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âçãã~=áÜ™Ö=~íí=îá=Ü~ê=ëâóäÇáÖÜÉí=~íí=ë®íí~=ÉäÉîÉåë=Ä®ëí~=á=ÑçâìëK=
=
sá= ®ê= ãÉÇîÉíå~= çã= ~íí= ÇÉí= Ñáååë= ~åã®äåáåÖëéäáâí= áåçã= ÑäÉê= óêâÉëçãê™ÇÉåI=
ãÉå=á=ÇÉåå~=ê~ééçêí=®ê=ÇÉí=ÉåÇ~ëí=~åã®äåáåÖëéäáâíÉå=á=ëâçä~=çÅÜ=Ä~êåçãëçêÖ=
îá=ëóÑí~ê=íáääK==
NKPKO=pbhobqbpp=
båäáÖí=kçêëíÉÇíë= ëîÉåëâ~=çêÇÄçâ=ÄÉíóÇÉê= ëÉâêÉíÉëëW=ÇÉí=~íí=Ü™ää~=å™Öçí=ÜÉãäáÖí=
Ñ∏ê=~íí=ëâóÇÇ~=éÉêëçå=ÉääÉê=çêÖ~åáë~íáçå=EëKVSSFK=s~åäáÖí=®ê=çÅâë™=~íí=ÄÉÖêÉééÉí=á=
Ñçäâãìå=â~ää~ë= íóëíå~Çëéäáâí=îáâÉí=ÇÉÑáåáÉê~ë=é™= Ñ∏äà~åÇÉ=îáë= á= ë~ãã~=çêÇÄçâW=
ëâóäÇáÖÜÉí= ~íí= Ü™ää~= îáëë= âìåëâ~é= Eëçã= ã~å= ÇÉäÖáîáíë= á= Ñ∏êíêçÉåÇÉF= ÜÉãäáÖí= EëK=
= ëáÇ~å=U= ~ î = RU=
NOONFK==
=
jÉÇ=ÄÉÖêÉééÉí= ëÉâêÉíÉëë=ãÉå~ê=îá=ÇÉå=Öê~Ç=~î= íóëíå~Çëéäáâí= ëçã=ê™ÇÉê= áåçã=
ëâçä~I=êÉëéÉâíáîÉ=ëçÅá~äíà®åëíÉåK=fåçã=ëçÅá~äíà®åëíÉå=®ê=ëÉâêÉíÉëëÉå=~î=ëíê®åÖ~ëíÉ=
â~ê~âí®êI=ãÉÇ~å= ëâçä~å= Ü~ê= ÇÉå= ä®íí~ëíÉ= Öê~ÇÉå= ~î= ëÉâêÉíÉëëK=jÉÇ= ~åÇê~= çêÇ=
ê™ÇÉê=ëÉâêÉíÉëë=ãÉää~å=ëâçä~=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëí=Ó=ëâçä~å=Ñ™ê=ä®ãå~=ìí=ìééÖáÑíÉê=íáää=
ëçÅá~äíà®åëíÉåI= ãÉå= Ü~ê= á= ëáå= íìê= áåíÉ= ê®íí= ~íí= Ñ™= í~= ÇÉä= ~î= ëçÅá~äíà®åëíÉåë=
ìíêÉÇåáåÖ~êK==
==
qóëíå~ÇëéäáâíÉå= áååÉÄ®ê= ~íí=ÇÉí= ëçã=ÇÉå=óêâÉëîÉêâë~ããÉ= í~ê=ÇÉä= ~î= ÉääÉê= Ñ™ê=
â®ååÉÇçã=çã=á=ëáíí=~êÄÉíÉI=áåíÉ=Ñ™ê=ëéêáÇ~ë=îáÇ~êÉ=íáää=çÄÉÜ∏êáÖ~=éÉêëçåÉêK=
NKPKP=üqbohlmmifkd=
k®ê= îá= ~åî®åÇÉê= çëë= ~î= ÄÉÖêÉééÉí= ™íÉêâçééäáåÖ=ãÉå~ê= îá= ÇÉå= = ÑÉÉÇÄ~Åâ= ëçã=
ëâçä~å=Ñ™ê=Ñê™å=ëçÅá~äíà®åëíÉåI=ÉÑíÉê=~íí=Éå=~åã®ä~å=ÖàçêíëK==
=
båäáÖí=_çååáÉêë=çêÇÄçâ=ÄÉíóÇÉê=ÄÉÖêÉééÉíW=LÁL=ÇÉí=~íí=ÇÉå=ëçã=ÖÉê=áåÑçêã~íáçå=
Ñ™ê= áåÑçêã~íáçå= íáääÄ~â~X= ÇÉí= ~íí= Éå= îÉêâë~ãÜÉí= é™îÉêâ~ë= ~î= ëáíí= ÉÖÉí= êÉëìäí~í= EëK=
SQUFK=aÉåå~=ÄÉíóÇÉäëÉ=®ê=ÇÉí=îá=á=î™ê=ê~ééçêí=ëóÑí~ê=íáääK=
=
=O=póÑíÉ=
=
s™ê=ìíÖ™åÖëéìåâí=Ü~ê=îá=Ü®ãí~í=Ñê™å=ãìåíäáÖ~=ìíí~ä~åÇÉå=Ñê™å=ëçÅá~äíà®åëíÉåI=
ë~ãí= ëí∏ÇÑ∏êÉåáåÖ~ê= Ñ∏ê= ëÉñìÉääí= ìíåóííà~ÇÉ=^Ç~=çÅÜ=lëÄçêåW=aÉí= Ö∏êë= Ñ∏ê= Ñ™=
~åã®äåáåÖ~ê= íáää= ëçÅá~äå®ãåÇÉå= Ñê™å= ëâçä~åK= póÑíÉí= ãÉÇ= î™ê= ê~ééçêí= ®ê= ~íí=
ÄÉäóë~= Üìê= ëâçä~å= ëÉê= é™= ÄÉÖêÉééÉí= ~åã®äåáåÖëéäáâíI= ë~ãí= Üìê= ëâçä~= çÅÜ=
ëçÅá~äíà®åëí=Ñ∏êÜ™ääÉê=ëáÖ=íáää=î~ê~åÇê~=á=Ñê™Ö~åK==
OKN=cê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=
NK eìê=ëÉê=ëâçä~å=é™=~åã®äåáåÖëéäáâíÉå\=
OK eìê=Ñ∏êÜ™ääÉê=ëáÖ=ëâçä~=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëí=íáää=î~ê~åÇê~=~åÖ™ÉåÇÉ=~åã®äåáåÖëéäáâíÉå\=
= ëáÇ~å=V= ~ î = RU=
P=jÉíçÇ=çÅÜ=ã~íÉêá~ä=
=
jÉíçÇÉå=îá=~åî®åÇÉê=çëë=~î=®ê=á=ÜìîìÇë~â=âî~äáí~íáîI=ãÉÇ=âî~åíáí~íáî~=áåëä~ÖK=
aÉí= îáää= ë®Ö~I= îá= Ü~ê= ë~ãä~í= áå= Ç~í~= Ñ∏ê= î™ê= ê~ééçêí= Ñê®ãëí= ÖÉåçã= áåíÉêîàìÉêI=
ãÉå= ®îÉå= ÖÉåçã= Éåâ®íÉêK= aÉëë~= Éåâ®íÉê= Ü~ê= îá= ìíÑçêã~í= ë™= ~íí= Ñê™Öçêå~=
ÄÉëî~ê~ë= ãÉÇ= êÉëçåÉã~åÖK= aÉí= ã~íÉêá~ä= ëçã= îá= é™= ë™= ë®íí= ë~ãä~ê= áåI= ëâ~ää=
~å~äóëÉê~ë=á=~îëÉÉåÇÉ=é™=ÜìêìîáÇ~=ëâçä~å=Ñ∏êÜ™ääÉê=ëáÖ=íáää=ëáå=~åã®äåáåÖëéäáâíK=
=
m™=íî™=çäáâ~=ëâçäçê=ÖàçêÇÉ=îá=áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=êÉéêÉëÉåí~åíÉêå~=Ñ∏ê=beqW=êÉâíçêI=
ëâçäâìê~íçêLëâçäëçÅáçåçãI=ëâçäëâ∏íÉêëâ~I=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖ=çÅÜ=ëéÉÅá~ää®ê~êÉK==
=
båâ®íÉå= ÄÉëíçÇ= ~î= ëÉñ= Ñê™ÖçêI= ~î= Ä™ÇÉ= ∏ééÉå= çÅÜ= ëäìíÉå= â~ê~âí®êK= sáÇ=
áåíÉêîàìÉêå~=ìíÖáÅâ=îá=Ñê™å=Éåâ®íÑê™Öçêå~K=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=îá=ÉåâÉäí=ëâìääÉ=âìåå~=
ë~ãã~åëí®ää~= çÅÜ= à®ãÑ∏ê~= ëî~êÉå= ãÉää~å= ÖêìééÉå= ~î= beqJäÉÇ~ã∏íÉê= çÅÜ=
ÖêìééÉå=ÄÉëí™ÉåÇÉ=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêK=
=
sáÇ= ë~ãíäáÖ~= áåíÉêîàìÉê= Ü~ê= îá= ~åî®åí= çëë= ~î= Éå= Ä~åÇëéÉä~êÉK= aÉíí~= Ñ∏ê= ~íí=
ìåÇÉêä®íí~=îáÇ=î™ê=ÄÉ~êÄÉíåáåÖ=çÅÜ=~å~äóë=~î=î™ê=ÉãéáêáK==
PKN=jÉíçÇÇáëâìëëáçå=
sá=î~äÇÉ=~íí=~åî®åÇ~=çëë=~î=áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=êÉéêÉëÉåí~åíÉêå~=Ñ∏ê=beq=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=
î~êàÉ= óêâÉëÖêìééë= í~åâ~ê= çÅÜ= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= âêáåÖ= ~åã®äåáåÖëéäáâíÉåK= a™= îá=
~åëÉê= ~íí= áåíÉêîàìÉê= ÖÉê= ìíÑ∏êäáÖ~êÉ= ÄáäÇ= ~î= áåíÉêîàìéÉêëçåÉå= çÅÜ= Ç™= ÇÉ= Ä™Ç~=
beq=íçí~äí=ÄÉëí™ê=~î=Å~=NM=éÉêëçåÉê=Ö~î=ÇÉí=íáÇëã®ëëáÖí=ìíêóããÉ=íáää=ÇÉíí~K===
=
dêìééÉå=~î=éÉÇ~ÖçÖÉê=î~ê=Ç®êÉãçí=~ääí=Ñ∏ê=ëíçê=Ñ∏ê=~íí=îáI=ìåÇÉê=ÇÉ=îÉÅâçê=îá=
Ü~ÇÉ= íáää= î™êí= Ñ∏êÑçÖ~åÇÉI= ëâìääÉ=Üáåå~= áåíÉêîàì~=ÇÉã=~ää~K=a®êÑ∏ê=î~äÇÉ=îá=~íí=
Ö∏ê~= Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖ= Ää~åÇ= éÉÇ~ÖçÖÉêå~K= jÉå= Ç™= Éå= ~î= î™ê~=
ìåÇÉêë∏âåáåÖëëâçäçê= â®åÇÉ= ~íí= ÇÉ= áåíÉ= Ü~ÇÉ= íáÇ= ~íí= ÄÉëî~ê~= î™ê=
Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖ= ÑáÅâ=îá= í®åâ~=çãK=f= ëí®ääÉí= áåíÉêîàì~ÇÉ=îá= Éíí=~åí~ä= ëíóÅâÉå=
éÉÇ~ÖçÖÉêK===
=
s~êÑ∏ê=îá=î~äÇÉ=~íí=Ü~=Éå=âî~äáí~íáî=ãÉíçÇ=ÄÉêçê=é™=~íí=îá=îáääÉ=Ñ™=Ñê~ã=Üìê=î™ê~=
áåíÉêîàìéÉêëçåÉê=êÉëçåÉê~ê=çÅÜ=â®ååÉê=áåÑ∏ê=~åã®äåáåÖëéäáâíÉåI=îáäâÉí=®ê=ëî™êí=
îáÇ= Éå= âî~åíáí~íáî=ãÉíçÇK= pçã= îá= íáÇáÖ~êÉ= å®ãåí= ~åî®åÇÉ= îá= çëë= ®îÉå= ~î= Éå=
âî~äáí~íáîí= ìíÑçêã~Ç= Éåâ®íK=aÉíí~= ÖàçêÇÉ= îá= Ñ∏ê= ~íí= îá= ~åëÉê=ÇÉí= îáâíáÖí= ~íí= Ü~=
ãÉÇ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=í~åâ~ê=çÅÜ=™ëáâíÉê=çã=~åã®äåáåÖëéäáâíÉå=á=î™ê=ê~ééçêíI=Ç™=
ÇÉí=çÑí~ëí=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉå=ëçã=®ê=ÇÉå=éÉêëçå=ëçã=ìééã®êâë~ãã~ê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=
ëí™ê=ê®íí=íáää=ãÉÇ=Éíí=Ä~êåK=a™=ÖêìééÉå=~î=éÉÇ~ÖçÖÉêI=ëçã=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåíI=î~ê=
~ääí= Ñ∏ê= ëíçê= Ñ∏ê= ~íí= îá= ëâìääÉ=Üáåå~= áåíÉêîàì~=ÇÉã=~ää~I= ë™= î~äÇÉ=îá= ~íí= Ö∏ê~= Éå=
Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖ= Ää~åÇ= ÇÉã= á= ëí®ääÉíK= aÉí= îáâíáÖ~ëíÉ= Ñ∏ê= çëë= î~ê= ~íí= Üáåå~=
= ëáÇ~å=NM= ~ î = RU=
áåíÉêîàì~= ÇÉ= Ä™Ç~= ÉäÉîÜ®äëçíÉ~ãÉåI= ÉÑíÉêëçã= ÇÉí= ®ê= ÇÉ= ëçã= Äêìâ~ê= ëâ∏í~=
âçåí~âíÉå=ãÉÇ=ëçÅá~äíà®åëíÉå=çÅÜ=Ö∏ê~=ÉîÉåíìÉää~=~åã®äåáåÖ~êK==
PKO=rêî~ä=
qçí~äí= ãÉÇîÉêâ~ÇÉ= OU= ëíóÅâÉå= á= î™ê= ìåÇÉêë∏âåáåÖK= aÉëë~= OU= éÉêëçåÉê=
ìíÖàçêÇÉë=~î=éÉÇ~ÖçÖÉê=Ó=Ñ∏êëâçäÉä®ê~êÉI=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ÑêáíáÇëéÉÇ~ÖçÖÉêK=aÉëëìíçã=
ãÉÇîÉêâ~ÇÉ=êÉéêÉëÉåí~åíÉê=Ñ∏ê=ëâçäçêå~ë=beqK=
=
sá= î~äÇÉ= ~íí= ÖÉåçãÑ∏ê~= î™ê~= áåíÉêîàìÉêLÉåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖ= îáÇ= íî™= ëâçäçê= á=
d∏íÉÄçêÖK= aÉëë~= Ü~ê= îá= î~äí= ~íí= â~ää~= ëâçä~= ^= çÅÜ= ëâçä~= _K= aÉíí~= Ñ∏ê= ~íí=
~îáÇÉåíáÑáÉê~= îáäâ~= ëâçäçê=ÇÉí= Ö®ääÉê= çÅÜ= ä™í~=éÉêëçå~ä= îáÇ=ÇÉëë~= ëâçäçê= Ñ™= î~ê~=
~åçåóã~K= =sá=îáää=®îÉå=ãÉÇ=ÇÉíí~=ãçíîÉêâ~=~íí= ä®ë~êÉå=Çê~ê= ëäìíë~íëÉê=ìíáÑê™å=
Ñ∏êìíÑ~íí~ÇÉ=ãÉåáåÖ~êI=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=ëâçäçêå~ë=éä~ÅÉêáåÖK=
=
^åäÉÇåáåÖÉå=íáää=~íí=îá=î~äÇÉ=ÇÉëë~=íî™=ëâçäçê=®ê=~íí=ëâçä~=^=~åî®åÇÉê=ëáÖ=~î=Éå=
ãçÇÉää=ëçã=áååÉÄ®ê=Éíí=å®ê~=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ëçÅá~äíà®åëíÉåK=pâçä~=_=î~äÇÉë=é™=
ÖêìåÇ=~î=~íí=ÇÉ=áåíÉ=~åî®åÇÉê=ëáÖ=~î=ÇÉå=Ñçêã=~î=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ëçÅá~äíà®åëíÉå=
ëçã=ëâçä~=^=Ö∏êK===
=
m™=ëâçä~=^=ÖàçêÇÉë=éÉêëçåäáÖ~=áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=Ñóê~=ëíóÅâÉå=éÉÇ~ÖçÖÉê=ë~ãí=Ñóê~=
ëíóÅâÉå=êÉéêÉëÉåí~åíÉê=Ñ∏ê=beqK==
=
m™= ëâçä~= _= ÖàçêÇÉë= Éå= Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖ= Ää~åÇ= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= á= ™êëâìêë= MJRK=
oÉëìäí~íÉí= ÄäÉî= ÜÉä~= NR= ëíóÅâÉå= áÑóääÇ~= çÅÜ= ÄÉëî~ê~ÇÉ= Éåâ®íÉêK= aÉëëìíçã=
áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=ÑÉã=êÉéêÉëÉåí~åíÉê=Ñ∏ê=beqK====
PKP=iáííÉê~íìê=
sá=Ü~ê=®îÉå=í~Öáí=ÇÉä=~î=êÉÇ~å=ìíÖáîÉí=ã~íÉêá~ä=âêáåÖ=®ãåÉí=~åã®äåáåÖëéäáâíI=á=
Ñçêã=~î=Ñ~ÅâäáííÉê~íìêI=ëâ∏åäáííÉê~íìê=çÅÜ=ê~ééçêíÉêK==
PKPKN=s^i=^s=ifqqbo^qro=
sá=Ü~ê=î~äí= äáííÉê~íìê=ãÉÇ=êÉäÉî~åë=Ñ∏ê=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖK=^îÖ∏ê~åÇÉ=Ü~ê=î~êáí=
äáííÉê~íìêÉåë= ~åâåóíåáåÖ= çÅÜ= ÄÉÜ~åÇäáåÖ= ~î= ~åã®äåáåÖëéäáâíÉå= á= ëâçä~åK=
dÉåçã= ë~ãê™Ç=ãÉÇ= Éå= ëíìÇÉåí= îáÇ= áåëíáíìíáçåÉå= Ñ∏ê= ëçÅá~äí= ~êÄÉíÉI= Ñ~åå= îá=
Ñ~ÅâäáííÉê~íìê=ëçã=í~ê=ìéé=®ãåÉå~=ëÉâêÉíÉëë=çÅÜ=~åã®äåáåÖëéäáâíK=sáÇ~êÉ=Ü~ê=îá=
~åî®åí=çëë=~î=äáííÉê~íìê=Ñê™å=î™ê=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖK=k~íìêäáÖíîáë=Ü~ê=îá=çÅâë™=í~Öáí=
Ñê~ã= äáííÉê~íìê= ëçã= ÄÉÜ~åÇä~ê= î™êí= íÉçêÉíáëâ~= éÉêëéÉâíáîI= ëóãÄçäáëâ=
áåíÉê~âíáçåáëãK= aÉåå~= Ñ~åå= îá= ÖÉåçã= ë∏âåáåÖ= ~î= Ç~í~Ä~ëÉê= îáÇ= d∏íÉÄçêÖë=
ìåáîÉêëáíÉíëÄáÄäáçíÉâK=bÑíÉê= ~íí= îá= ëâáÅâ~í= áå= Éå= Ñ∏êÑê™Ö~å= íáää= ëí∏ÇÑ∏êÉåáåÖ~êå~=
^Ç~= çÅÜ= lëÄçêåI= ÑáÅâ= îá= íáéë= çã= Éå= ê~ééçêíI= pÉñìÉää~= ∏îÉêÖêÉéé= é™= Ä~êå= Ó=
s~êÑ∏ê= ®ê= ÇÉí= ë™= íóëí= á= ëâçä~å\= ëçã= ÄÉÜ~åÇä~ê= ®ãåÉí= ëÉñìÉää~= ∏îÉêÖêÉééI= Üìê=
ëâçä~å=ã∏íÉê=çÅÜ=Ü~åíÉê~ê= ÉäÉîÉê= á=ÇÉåå~=ëáíì~íáçåK=dÉåçã=íáéë= Ñê™å=êÉâíçêå=
é™= ëâçä~= ^I= Ü~ê= îá= í~Öáí= ÇÉä= ~î= qçêÄà∏êå= cçêâÄóë= ê~ééçêíÉê= çã= ë~ãîÉêâ~å= á=
d∏íÉÄçêÖëêÉÖáçåÉåI= îáäâ~= îá= âçããÉê= ~íí= éêÉëÉåíÉê~= ìåÇÉê= â~éáíäÉí= qáÇáÖ~êÉ=
ÑçêëâåáåÖK= f= ÇÉí= â~éáíäÉí= âçããÉê= îá= ®îÉå= ~íí= éêÉëÉåíÉê~= ë~ãîÉêâ~åëê~ééçêíÉê=
= ëáÇ~å=NN= ~ î = RU=
Ñê™å=píçÅâÜçäãI=ë~ãí=ê~ééçêí=Ñê™å=ëçÅá~äëíóêÉäëÉåK==
=
cê™å= ëçÅá~äíà®åëíÉå= Ü~ê= îá= í~Öáí= ÇÉä= ~î= Éå= éêçàÉâíÄÉëâêáîåáåÖ= Ñ∏ê= Éå=
ë~ã~êÄÉíëãçÇÉää=ãÉää~å=ëçÅá~äíà®åëíÉå=çÅÜ=ëâçä~åK==
=
päìíäáÖÉå= Ü~ê= îá= ®îÉå= Ü®ãí~í= ìí= Éå= ê~ééçêí= Ñê™å= ä®åëëíóêÉäëÉå= ëçã= êÉÇçîáë~ê=
ëí~íáëíáâ=∏îÉê=~åã®äåáåÖ~êI=ÖàçêÇ~=á=s®ëíê~=d∏í~ä~åÇI=Ñ∏êëí~=âî~êí~äÉí=OMMQK=
PKPKO=hofqfh=^s=ifqqbo^qro=
Största delen av den litteratur vi använt oss av i denna rapport utgår från 
socialtjänstens perspektiv. Det beror på att det var lättare att få tag i tidigare 
forskning utifrån socialtjänstens perspektiv. Vi hittade ingen tidigare forskning 
som utgick från skolans perspektiv angående anmälningsplikt. Detta anser vi, 
innebär att pedagogernas perspektiv belyses alltför lite. I de fall som 
pedagogernas perspektiv togs upp, behandlades pedagoger som en homogen 
grupp, vilket vi i vår undersökning kommit fram till inte är fallet.  
 
Av de böcker som vi använt oss av i vår rapport, var det ingen hel bok som 
behandlar ämnet anmälningsplikt. Det var endast kapitel och kortare delar i 
böckerna som tog upp ämnet. Vidare så anser vi att litteraturen vi valt ofta 
behandlar pedagoger som statiska individer.  
Detta synsätt stämmer inte med det perspektiv som vi antagit för denna rapport, 
vilket är symboliskt interaktionistiskt, där människan uppfattas vara under 
ständig förändring och aldrig är den samme i olika situationer.  
PKQ=s~äáÇáíÉíI=êÉäá~ÄáäáíÉí=çÅÜ=ÖÉåÉê~äáíÉí=
s~äáÇáíÉí=Ü~åÇä~ê=ÉåäáÖí=hî~äÉ=ENVVTF=çã=Éå=ìééë~íë=ÖáäíáÖÜÉí=çÅÜ=ìåÇÉê=ÜÉä~=
éêçÅÉëëÉå= ã™ëíÉ= Ñçêëâ~êå~= Ü~= Éíí= áÑê™Ö~ë®íí~åÇÉ= çÅÜ= âçåíêçääÉê~åÇÉ=
Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK=aÉíí~=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=Ü~ê=îá=Ü~Ñí=á=î™ê=ìééë~íë=ÖÉåçã=~íí=Ä™Ç~=
íî™=î~êáí= ~âíáî~=ìåÇÉê= äáííÉê~íìêë∏âåáåÖÉå=çÅÜ=îáÇ=î~äÉí= ~î= íáÇáÖ~êÉ= ÑçêëâåáåÖK=
sá=Ü~ê=ìåÇÉê=ÜÉä~=éêçÅÉëëÉå=Ñ∏êí=Éå=Çáëâìëëáçå=âêáåÖ=ÜìêìîáÇ~=äáííÉê~íìêÉå=çÅÜ=
ÇÉå= íáÇáÖ~êÉ= ÑçêëâåáåÖÉå= ®ê= êÉäÉî~åí= Ñ∏ê= ê~ééçêíÉåK= sá= î~äÇÉ=
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉ= áåå~å= îá= ÄÉëí®ãÇÉ= çëë= Ñ∏ê= îáäâ~= ãÉíçÇÉê= îá= ëâìääÉ=
~åî®åÇ~= ìåÇÉê= Ç~í~áåë~ãäáåÖÉåI= îáäâÉí= ÄçêÇÉ= Ü~= äÉíí= íáää= ~íí= ãÉíçÇÉêå~= ®ê=
ä®ãéäáÖ~= Ñ∏ê= ÇÉí= ëçã= îá= ìåÇÉêë∏âíÉK=råÇÉê= ëà®äî~= Ç~í~áåë~ãäáåÖÉå= ®ê= ÇÉí= ~î=
Ü∏Öëí~=îáâí=~íí=Ñçêëâ~êå~=®ê=ãÉÇîÉíå~=çã=î~Ç=ëçã=â~å=é™îÉêâ~=Éå=Çá~äçÖ=çÅÜ=
Ü~ê= âìåëâ~é= çã= Üìê= âçããìåáâ~íáçåÉå= ÑìåÖÉê~ê= ãÉää~å= ã®ååáëâçêK= Ehî~äÉ=
NVVTFK=råÇÉê= î™ê= Ç~í~áåë~ãäáåÖ= Ü~ê= îáI= ë™= ä™åÖí= ÇÉí= ®ê=ã∏àäáÖíI= Ñ∏êë∏âí= î~ê~=
ãÉÇîÉíå~=çã=î™ê~=êçääÉê= ëçã=áåíÉêîàì~êÉK=sá=â~å=ÉîÉåíìÉääí=Ü~=é™îÉêâ~í=ÇÉã=
ëçã=îá=áåíÉêîàì~í=ÖÉåçã=î™êí=ë®íí=Ü~åíÉê~=áåíÉêîàìëáíì~íáçåÉåI=ë~ãí=~íí=ÇÉí=â~å=
Ü~=é™îÉêâ~í=~íí=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=á=Ñ∏êî®Ö=í~Öáí=ÇÉä=~î=áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê=ê~ééçêíK=
sá= î~äÇÉ= ãÉÇîÉíÉí= ~íí= áåíÉ= Ü~= Éå= ~ääíÑ∏ê= ìíÑ∏êäáÖ= éêÉëÉåí~íáçå= çã= î™ê=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ñ∏ê=ÇÉ=ÇÉäí~Ö~åÇÉI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=ëî~ê=îá=îáääÉ=Ü~=ëâìääÉ=ëéÉÖä~=ÇÉí=
ëçã=áåíÉêîàìéÉêëçåÉêå~=îÉêâäáÖÉå=â®åÇÉ=çÅÜ=~íí=ÇÉ=áåíÉ=ëâìääÉ=Ü~=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=
äÉí~=áåÑçêã~íáçå=çã=®ãåÉí=á=Ñ∏êî®ÖK==
=
= ëáÇ~å=NO= ~ î = RU=
råÇÉê=~å~äóëÉå=®ê=ÇÉí=å∏Çî®åÇáÖí=~íí=Ñçêëâ~êå~=®ê=âêáíáëâ~=íáää=ÇÉ=êÉëìäí~í=ëçã=
ÇÉ= Ñ™êK= aÉíí~= Ñ∏ê= ~íí= ãçíîÉêâ~= ëÉäÉâíáî= éÉêÅÉéíáçå= çÅÜ= ëåÉÇîêáÇÉå= íçäâåáåÖK=
Ehî~äÉ=NVVTF=aÉí=Ü~ê=îá=Öàçêí=ÖÉåçã=~íí=Ü~=Éíí=âêáíáëâí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=íáää=î™ê~=
êÉëìäí~í=ÖÉåçã=~íí=îá=ÇáëâìíÉê~ÇÉ=~ääí=ëçã=îá=âçã=Ñê~ã=íáää=ë~ãí=™íÉêâçééä~ÇÉ=
î™ê~=ìééí®ÅâíÉê=íáää=íáÇáÖ~êÉ=ÑçêëâåáåÖK=
=
fåçã= Üìã~åîÉíÉåëâ~éÉêå~= ®ê= ÇÉí= ëî™êí= ~íí= Ü~= Ü∏Ö= êÉäá~ÄáäáíÉí= çÅÜ= ~íí=
ÖÉåÉê~äáëÉê~=ÑçêëâåáåÖëêÉëìäí~í=ÉÑíÉêëçã=î~êàÉ=ëáíì~íáçå=®ê=ìåáâI=é™=ÖêìåÇ=~î=~íí=
ÑçêëâåáåÖÉå= Ü~ê= ãÉÇ=ã®ååáëâçê= ~íí= Ö∏ê~= Ehî~äÉ= NVVTFK= oÉäá~ÄáäáíÉíI= ÇÉí= îáää=
ë®Ö~= ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë= íáääÑ∏êäáíäáÖÜÉíI= Ü~åÇä~ê= çã= ~íí= ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= ëâ~=
âìåå~=ìééêÉé~ë=çÅÜ=Ñ™=äáâå~ÇÉ=êÉëìäí~í=~î=~åÇê~=Ñçêëâ~êÉK=cçêëâ~êå~=ã™ëíÉ=î~ê~=
ãÉÇîÉíå~= çã= ~íí= ÇÉ= ëí®ääÉê= äÉÇ~åÇÉ= Ñê™Öçê= Ñ∏ê= ~íí= ìåÇîáâ~= Ñ™= ëåÉÇîêáÇÉå=
áåÑçêã~íáçå=Ehî~äÉ=NVVTFK=k®ê=îá= ÑçêãìäÉê~ÇÉ=î™ê~=Éåâ®íJ=çÅÜ= áåíÉêîàìÑê™Öçê=
ìåÇîÉâ=îá=~íí=~åî®åÇ~=äÉÇ~åÇÉ=Ñê™ÖçêK=f=ÇÉ=Ñ~ää=Ç®ê=îá=~åî®åÇÉ=äÉÇ~åÇÉ=Ñê™ÖçêI=
ÑìåÇÉê~ÇÉ= îá= é™= Üìê= ÇÉíí~= â~å= Ü~= é™îÉêâ~í= ëî~êÉåK= ûîÉå= á= Ñ~ääÉí= ãÉÇ= î™ê=
ìåÇÉêë∏âåáåÖI=®ê=ÇÉí=ëî™êí=~íí=ÖÉåÉê~äáëÉê~=êÉëìäí~íÉí=á=î™ê=ê~ééçêíI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉå=
ÄÉê∏ê=Ä™ÇÉ=áåÇáîáÇÉê=çÅÜ=ëéÉÅáÑáâ~=ëáíì~íáçåÉêK===
=
==
=
= ëáÇ~å=NP= ~ î = RU=
Q=i~Ö~ê=
I detta avsnitt har vi valt att skriva om de olika lagar som styr anmälningsplikten. 
Vi har även valt att ha med läroplanen, LPO-94, då den föreskriver de värden 
och riktlinjer som skolan torde handla utifrån.  
 
Det som är relevant i lagarna och i LPO-94 har vi valt att citera. Efter varje citat 
diskuterar vi vad varje lag innebär.  
=
QKN=^åã®äåáåÖëéäáâíÉå=
ÒNQ=â~éK=^åã®ä~å=çã=ãáëëÑ∏êÜ™ää~åÇÉåK=
N= ¬=s~ê= çÅÜ= Éå= ëçã= Ñ™ê= â®ååÉÇçã=çã=å™Öçí= ëçã=â~å= áååÉÄ®ê~= ~íí= ëçÅá~äå®ãåÇÉå=
ÄÉÜ∏îÉê=áåÖêáé~=íáää=Éíí=Ä~êåë=ëâóÇÇ=Ä∏ê=~åã®ä~=ÇÉíí~=íáääå®ãåÇÉåK==
==jóåÇáÖÜÉíÉê=î~êë=îÉêâë~ãÜÉí=ÄÉê∏ê=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã=ë~ãí=~åÇê~=ãóåÇáÖÜÉíÉê=áåçã=
Ü®äëçJ= çÅÜ= ëàìâî™êÇÉå= çÅÜ= ëçÅá~äíà®åëíÉå= ®ê= ëâóäÇáÖ~= ~íí= ÖÉå~ëí= ~åã®ä~= íáää=
ëçÅá~äå®ãåÇÉå=çã=ÇÉ=á=ëáå=îÉêâë~ãÜÉí=Ñ™ê=â®ååÉÇçã=çã=å™Öçí=ëçã=â~å=áååÉÄ®ê~=~íí=
ëçÅá~äå®ãåÇÉå= ÄÉÜ∏îÉê= áåÖêáé~= íáää= Éíí= Ä~êåë= ëâóÇÇK= aÉíí~= Ö®ääÉê= ®îÉå= ÇÉã= ëçã= ®ê=
~åëí®ääÇ~=Üçë=ë™Ç~å~=ãóåÇáÖÜÉíÉêK=p™Ç~å=~åã®äåáåÖëëâóäÇáÖÜÉí=Ö®ääÉê=çÅâë™=ÇÉã=ëçã=
®ê= îÉêâë~ãã~= áåçã= óêâÉëã®ëëáÖ= ÄÉÇêáîÉå= ÉåëâáäÇ= îÉêâë~ãÜÉí= ëçã= ÄÉê∏ê= Ä~êå= çÅÜ=
ìåÖÇçã= ÉääÉê= ~åå~å= óêâÉëã®ëëáÖ= ÄÉÇêáîÉå= ÉåëâáäÇ= îÉêâë~ãÜÉí= áåçã= Ü®äëçJ= çÅÜ=
ëàìâî™êÇ=ÉääÉê=ëçÅá~äíà®åëíÉåë=çãê™ÇÉK=
==LÁL===
jóåÇáÖÜÉíÉêI= ÄÉÑ~ííåáåÖëÜ~î~êÉ= çÅÜ= óêâÉëîÉêâë~ãã~= ëçã= ~åÖÉë= á= ~åÇê~= ëíóÅâÉí= ®ê=
ëâóäÇáÖ~= ~íí= ä®ãå~= ëçÅá~äå®ãåÇÉå= ~ää~= ìééÖáÑíÉê= ëçã= â~å= î~ê~= ~î= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê=
ìíêÉÇåáåÖ=~î=Éíí=Ä~êåë=ÄÉÜçî=~î=ëâóÇÇÒK=Ekó~=ëçÅá~ää~Ö~êå~=OMMOK=ëONRF=
=
I lagens första stycke säg det att var och en, som privatpersoner, bör anmäla 
missförhållanden till socialnämnden. Dessa anmälningar kan göras anonymt. 
(Olsson, 2001) Det framgår också av det första stycket i de fall som anmälaren 
har grundad anledning att misstänka att ett barn far illa, bör denne anmäla det till 
socialnämnden. (Nordström & Thunved, 2002) Det behövs med andra ord inga 
konkreta bevis för att en anmälan bör göras. Anmälningsplikten förutsätter inte 
att det är klarlagt att socialnämnden behöver ingripa. Det är upp till 
socialnämnden att avgöra om ett ingripande bör ske och vilka åtgärder som kan 
behövas vidtas. (Nordström & Thunved, 2002) Det innebär att all personal inom 
skola har skyldighet att även anmäla vid uppgifter de anser obestyrkta och 
svårbedömda.  
 
Vidare innebär anmälningsplikten i andra stycket att sekretessen mellan 
myndigheter bryts, eftersom skolpersonal är skyldiga att lämna ut alla uppgifter 
som kan vara av betydelse för utredning av ett barn som far illa. (Nordström & 
Thunved, 2002) 
 
 JO har uttalat att en anmälan bör ske skriftligen för att den senare skall ligga till 
grund för socialtjänstens vidare bedömning i ärendet. Det finns dock inga 
= ëáÇ~å=NQ= ~ î = RU=
formella krav på hur en anmälan bör se ut, men vanligt är det en skriftlig 
anmälan. En akut anmälan kan ske muntligt, men bör snabbt kompletteras 
skriftligt. Det är upp till socialtjänsten att avgöra om en anmälan bör 
kompletteras med ytterligare dokument. (Olsson, 2001) 
QKO=pÉâêÉíÉëëä~ÖÉå=
=ÒV= ¬= pÉâêÉíÉëë= Ö®ääÉê= á= Ñ∏êëâçäÉâä~ëëI= ÖêìåÇëâçä~åI= Öóãå~ëáÉëâçä~åI= ë®êëâçä~åI=
ëéÉÅá~äëâçä~å=çÅÜ= ë~ãÉëâçä~å=ë~ãí= á= Éå=âçããìå~ä= êáâëáåíÉêå~íëâçä~= Ñ∏ê=ìééÖáÑí= ëçã=
Ü®åÑ∏ê=ëáÖ=íáää=éëóâçäçÖáëâ=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ÉääÉê=ÄÉÜ~åÇäáåÖ=çÅÜ=Ñ∏ê=ìééÖáÑí=çã=ÉåëâáäÇë=
éÉêëçåäáÖ~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå=Üçë=éëóâçäçÖ=ÉääÉê=âìê~íçêI=çã=ÇÉí=áåíÉ=ëí™ê=âä~êí=~íí=ìééÖáÑíÉå=
â~å=ê∏à~ë=ìí~å=~íí=ÇÉå=ëçã=ìééÖáÑíÉå=ê∏ê=ÉääÉê=å™Öçå=Üçåçã=å®êëí™ÉåÇÉ=äáÇÉê=ãÉåK=
==pÉâêÉíÉëë=Ö®ääÉê=é™=ë~ãã~=çãê™ÇÉ=ÇÉäë=á=ëâçä~åë=ÉäÉîî™êÇ~åÇÉ=îÉêâë~ãÜÉí=á=∏îêáÖí=Ñ∏ê=
ìééÖáÑí=çã=ÉåëâáäÇë=éÉêëçåäáÖ~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉåI=ÇÉäë=Ñ∏ê=ìééÖáÑí=ëçã=Ü®åÑ∏ê=ëáÖ=íáää=®êÉåÇÉ=
çã= íáääê®íí~Ñ∏ê~åÇÉ= ~î= ÉäÉî= ÉääÉê=çã= ëâáäà~åÇÉ= ~î= ÉäÉî= Ñê™å=îáÇ~êÉ= ëíìÇáÉêK= pÉâêÉíÉëëÉå=
Ö®ääÉê= ÇçÅâ= ÉåÇ~ëíI= çã=ÇÉí= â~å= ~åí~ë= ~íí= ÇÉå= ëçã=ìééÖáÑíÉå= ê∏ê= ÉääÉê=å™Öçå=Üçåçã=
å®êëí™ÉåÇÉ= äáÇÉê= ãÉå= çã= ìééÖáÑíÉå= ê∏àëK= pÉâêÉíÉëëÉå= Ö®ääÉê= áåíÉ= ÄÉëäìí= á=
ÉäÉîî™êÇë®êÉåÇÉ=ÉääÉê=á=~åå~í=®êÉåÇÉ=ëçã=åì=Ü~ê=å®ãåíëK=
====pÉâêÉíÉëëÉå= Ö®ääÉê= ë~ãã~= çãê™ÇÉ= á= ~åå~í= Ñ~ää= ®å= ëçã= ~îëÉë= á= Ñ∏êëí~= çÅÜ= ~åÇê~=
ëíóÅâÉå~= Ñ∏ê= ìééÖáÑí= çã= ÉåëâáäÇë= áÇÉåíáíÉíI= ~ÇêÉëë= çÅÜ= ~åÇê~= äáâå~åÇÉ= ìééÖáÑíÉê= çã=
ÉåëâáäÇë= éÉêëçåäáÖ~= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉåI= çã= ÇÉí= ~î= ë®êëâáäÇ= ~åäÉÇåáåÖ= â~å= ~åí~ë= ~íí= ÇÉå=
ÉåëâáäÇÉ=ÉääÉê=å™Öçå=Üçåçã=å®êëí™ÉåÇÉ=äáÇÉê=ãÉå=çã=ìééÖáÑíÉå=ê∏àëK==
    /…/ 
====pÉâêÉíÉëë= Ö®ääÉê= á= ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ= ëí∏ÇîÉêâë~ãÜÉí= Ñ∏ê= ìééÖáÑí= çã= ÉåëâáäÇë=
éÉêëçåäáÖ~= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉåI= çã= ÇÉí= â~å= ~åí~ë= ~íí= ÇÉå= ÉåëâáäÇÉ= ÉääÉê= å™Öçå= Üçåçã=
å®êëí™ÉåÇÉ=äáÇÉê=ãÉå=çã=ìééÖáÑíÉå=ê∏àëK=
====LÁL=
====pÉâêÉíÉëë= Ö®ääÉê= ëâçäÄ~êåçãëçêÖÉå= Ñ∏ê= ìééÖáÑí= ëçã= Ü®åÑ∏ê= ëáÖ= íáää= éëóâçäçÖáëâ=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ= ÉääÉê= ÄÉÜ~åÇäáåÖ= çÅÜ= Ñ∏ê= ìééÖáÑí= çã= ÉåëâáäÇë= éÉêëçåäáÖ~= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå=
Üçë=éëóâçäçÖ=ÉääÉê=âìê~íçêI=çã=ÇÉí=áåíÉ=ëí™ê=âä~êí=~íí=ìééÖáÑíÉå=â~å=ê∏à~ë=ìí~å=~íí=ÇÉå=
ëçã=ìééÖáÑíÉå=ê∏ê=ÉääÉê=å™Öçå=Üçåçã=å®êëí™ÉåÇÉ=äáÇÉê=ãÉåK=pÉâêÉíÉëë=Ö®ääÉê=á=ë~ãã~=
îÉêâë~ãÜÉí=Ñ∏ê=~åå~å=ìééÖáÑí=çã=ÉåëâáäÇë=éÉêëçåäáÖ~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉåI=çã=ÇÉí=â~å=~åí~ë=
~íí=ÇÉå=ÉåëâáäÇÉ=ÉääÉê=å™Öçå=Üçåçã=å®êëí™ÉåÇÉ=äáÇÉê=ãÉå=çã=ìééÖáÑíÉå=ê∏àëK==
=====f= Ñê™Ö~= çã= ìééÖáÑí= á= ~ääã®å= Ü~åÇäáåÖ= Ö®ääÉê= ëÉâêÉíÉëëÉå= á= Ü∏Öëí= ëàìííáç= ™êK= i~Ö=
EN=VVTWNONPFÒ==
=
ÒQ= ¬= pÉâêÉíÉëë= Ö®ääÉê= áåçã= ëçÅá~äíà®åëíÉå= Ñ∏ê= ìééÖáÑí= çã= ÉåëâáäÇë= éÉêëçåäáÖ~=
Ñ∏êÜ™ää~åÇÉåI=çã=ÇÉí=áåíÉ=ëí™ê=âä~êí=~íí=ìééÖáÑíÉå=â~å=ê∏à~ë=ìí~å=~íí=ÇÉå=ÉåëâáäÇÉ=ÉääÉê=
å™Öçå= Üçåçã= å®êëí™ÉåÇÉ= äáÇÉê= ãÉåK= pÉâêÉíÉëëÉå= Ö®ääÉê= ÇçÅâ= áåíÉ= ÄÉëäìí= çã=
çãÜ®åÇÉêí~Ö~åÇÉI=ÄÉëäìí=çã=î™êÇ=ìí~å=ë~ãíóÅâÉ=ÉääÉê=ÄÉëäìí=çã=ëäìíÉå=ìåÖÇçãëî™êÇK=
LÁL=
==
ÒN= ¬= ëÉâêÉíÉëë= Ö®ääÉêI= çã= áåíÉ= ~åå~í= Ñ∏äàÉê= ~î= O= ¬I= áåçã= Ü®äëçJ= çÅÜ= ëàìâî™êÇÉå= Ñ∏ê=
ìééÖáÑí=çã=ÉåëâáäÇë=Ü®äëçíáääëí™åÇ=ÉääÉê=~åÇê~=éÉêëçåäáÖ~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉåI=çã=ÇÉí=áåíÉ=ëí™ê=
âä~êí=~íí=ìééÖáÑíÉå=â~å=ê∏à~ë=ìí~å=~íí=ÇÉå=ÉåëâáäÇÉ=ÉääÉê=å™Öçå=Üçåçã=å®êëí™ÉåÇÉ=äáÇÉê=
= ëáÇ~å=NR= ~ î = RU=
ãÉåK====
===LÁL=
===f= Ñê™Ö~= çã= ìééÖáÑí= á= ~ääã®å= Ü~åÇäáåÖ= Ö®ääÉê= ëÉâêÉíÉëëÉå= á= Ü∏Öëí= ëàìííáç= ™êK= Ò= Ekó~=
ëçÅá~ää~Ö~êå~=ëK=RTQF===
=
pÉâêÉíÉëëä~ÖÉå=Ü~ê=ëçã=ëóÑíÉ=~íí=ëâóÇÇ~=ÉåëâáäÇë=áåíÉÖêáíÉíK=EpÉâêÉíÉëë=á=ëâçä~=çÅÜ=
Ñ∏êëâçä~I=NVVUF=
=
aÉí=Ñáååë=çäáâ~=Öê~ÇÉê=~î=ëÉâêÉíÉëëI=îáäâ~=Ñ∏êâä~ê~ë=á=pÉâêÉíÉëë=á=ëâçä~=çÅÜ=Ñ∏êëâçä~I=
NVVUW=
NK ^ÄëçäìíëÉâêÉíÉëëK= aÉåå~= áååÉÄ®ê= ~íí= ëÉâêÉíÉëë= ê™ÇÉê= ç~îëÉíí= îáäâ~= Ñ∏äàÇÉê= Éíí=
~îëä∏à~åÇÉ=ëâìääÉ=Ñ™K=bñÉãéÉä=é™=óêâÉå=áåçã=ÇÉåå~=ëÉâêÉíÉëë=®ê=éê®ëíÉêK=
OK pí~êâ=ëÉâêÉíÉëëK=e®ê=ê™ÇÉê=ëÉâêÉíÉëë=ëçã=ÜìîìÇêÉÖÉäI=îáäâÉí=áååÉÄ®ê=~íí=ÇÉí=ëçã=
äóÇÉê=ìåÇÉê=ÇÉåå~=ëÉâêÉíÉëë= Ñ™ê= áåíÉ=ÄÉê®íí~=ÉääÉê= ä®ãå~=ìí=å™Öçå=ìééÖáÑíI=çã=
ÇÉí= áåíÉ= Ñáååë= Éå= ∏îÉêíóÖÉäëÉ= çã= ~íí= ÇÉí= â~å= ëâÉ= ìí~å= ~íí= ÇÉí=ãÉÇÑ∏ê= å™Öçå=
Ñçêã=~î=ãÉÇ=Ñ∏ê=ÇÉå=ìééÖáÑíÉå=ê∏êI=ÉääÉê=ÇÉååÉ=å®êëí™ÉåÇÉK=bñÉãéÉä=é™=óêâÉå=
ëçã=äóÇÉê=ìåÇÉê=ÇÉåå~=ëÉâêÉíÉëë=®ê=éÉêëçå~ä=áåçã=Ñ∏êëâçä~=çÅÜ=éÉêëçå~ä=áåçã=
ëçÅá~äíà®åëíÉåK=ûîÉå=Ü®äëçJ=çÅÜ= ëàìâî™êÇë=éÉêëçå~ä= Eëâçäëâ∏íÉêëâ~F= äóÇÉê=ìåÇÉê=
ÇÉåå~=ëÉâêÉíÉëëK=
PK jáåÇêÉ=ëí~êâ=ëÉâêÉíÉëëK=eìîìÇêÉÖÉäåI=îáÇ=ÇÉåå~=ëÉâêÉíÉëëI=®ê=çÑÑÉåíäáÖÜÉíK=jÉå=
ÇÉ=ìééÖáÑíÉê=ëçã=â~å=~åí~ë=áååÉÄ®ê~=å™Öçå=Ñçêã=~î=ãÉå=Ñ∏ê=ÇÉå=ìééÖáÑíÉå=ê∏êI=
ÉääÉê=ÇÉååÉ=å®êëí™ÉåÇÉI=ëâ~ää=Ü™ää~ë=ÜÉãäáÖ~K=bñÉãéÉä=é™=óêâÉå=ëçã=äóÇÉê=ìåÇÉê=
ÇÉåå~=ëÉâêÉíÉëë=®ê=ä®ê~êÉI=ÑêáíáÇëéÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ=Ñ∏êëâçää®ê~êÉ=á=ëâçäîÉêâë~ãÜÉíK==
=
jÉÇ=ãÉå=ãÉå~ë= Ñê®ãëí= áåíÉÖêáíÉíëâê®åâåáåÖ~êK= EpÉâêÉíÉëë= á= ëâçä~= çÅÜ= Ñ∏êëâçä~I=
NVVUF=
 
=
=
k®ê=ÇÉí=ê™ÇÉê=ëÉâêÉíÉëë=êìåí=Éå=ìééÖáÑíI=â~å=ÖÉåÉê~äâä~ìëìäÉå=ENQ=â~éáíäÉíI=P=¬I=
pÉâêÉíÉëëä~ÖÉåF=Ääá=~âíìÉääK=aÉíí~=Ö®ääÉê=çã=ÇÉí=®ê=ìééÉåÄ~êí=~íí=áåíêÉëëÉí=~î=~íí=
ìééÖáÑíÉå=ä®ãå~ë=ìí=Ü~ê=Ñ∏êÉíê®ÇÉ=Ñê~ãÑ∏ê=áåíêÉëëÉí=~íí=ìééÖáÑíÉå=ÜÉãäáÖÜ™ääëK=
açÅâ= â~å= áåíÉ= Ü®äëçJ= çÅÜ= ëàìâî™êÇë= éÉêëçå~ä= çÅÜ= éÉêëçå~ä= îáÇ= ëçÅá~äíà®åëí=
~åî®åÇ~=ëáÖ=~î=ÖÉåÉê~äâä~ìëìäÉåK=EpÉâêÉíÉëë=á=ëâçä~=çÅÜ=Ñ∏êëâçä~I=NVVUF=
=
NR=â~éK=qóëíå~Çëéäáâí=
N=¬=aÉå=ëçã=®ê=ÉääÉê=Ü~ê=î~êáí=îÉêâë~ã=áåçã=óêâÉëã®ëëáÖí=ÄÉÇêáîÉå=ÉåëâáäÇ=îÉêâë~ãÜÉí=
ëçã=~îëÉê= áåë~íëÉê=ÉåäáÖí=ÇÉåå~= ä~Ö=Ñ™ê= áåíÉ=çÄÉÜ∏êáÖÉå=ê∏à~=î~Ç=Ü~å=ÉääÉê=Üçå=Ç®êîáÇ=
Ñ™íí=îÉí~=çã=ÉåëâáäÇë=éÉêëçåäáÖ~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉåK=Ò=E=kó~=ëçÅá~ää~Ö~êå~I=ë=OOOF=
=
båäáÖí=íóëíå~Çëéäáâíëä~ÖÉå=Ö®ääÉê=íóëíå~Çëéäáâí=Ñ∏ê=áåÇáîáÇ=ëçã=®ê=ÉääÉê=Ü~ê=î~êáí=
= ëáÇ~å=NS= ~ î = RU=
îÉêâë~ã=áåçã=ÉåëâáäÇ=îÉêâë~ãÜÉíI=ÉñÉãéÉäîáë=ëâçä~K==aÉí=áååÉÄ®êI=~íí=®îÉå=Ç™=
áåÇáîáÇÉå= áåíÉ= ä®åÖêÉ= ~êÄÉí~ê=âî~ê= áåçã=ÉåëâáäÇ= îÉêâë~ãÜÉíI= ë™=Ü~ê=Üçå= ÉääÉê=
Ü~åI= íóëíå~Çëéäáâí= ~åÖ™ÉåÇÉ= ÇÉí= Üçå= ÉääÉê= Ü~å= ÑáÅâ= â®ååÉÇçã= çã= ÉåëâáäÇë=
éÉêëçåäáÖ~= Ñ∏ê= Ü™ää~åÇÉåI= Ç™= Üçå= ÉääÉê= Ü~å= ~êÄÉí~ÇÉ= á= ÉåëâáäÇ= îÉêâë~ãÜÉíK= E=
kçêÇëíê∏ã=C=qÜìåîÉÇI=OMMOF=
=
aÉí=ëçã=ãÉå~ë=ãÉÇ=~íí=ìééÖáÑíÉå=áåíÉ=Ñ™ê=ê∏à~ë=çÄÉÜ∏êáÖÉåI=®ê=~íí=çã=íáää™íÉäëÉ=
çã= ~íí= ìééÖáÑí= Ñ™ê= ä®ãå~ë= ìíI= ~î= á= ÇÉ= ÑäÉëí= Ñ~ää= ÇÉå= ìééÖáÑíÉå= ê∏êI= ë™= Ñ™ê=
ìééÖáÑíÉå=ä®ãå~ë=ìíK=EkçêÇëíê∏ã=C=qÜìåîÉÇI=OMMOF==
QKP=imlJVQ=
LÁL= î~ê= çÅÜ= Éå= ëçã=îÉêâ~ê= áåçã= ëâçä~å= ëâ~ää= Ñê®ãà~= ~âíåáåÖÉå= Ñ∏ê= î~êàÉ=ã®ååáëâ~ë=
ÉÖÉåî®êÇÉ=LÁL=E=i®ê~êÄçâÉå=ëKNOF=
=
LÁL=pâçä~å=ëâ~ää=Ç®êîáÇ=î~ê~=Éíí=ëí∏Ç=Ñ∏ê=Ñ~ãáäàÉêå~=á=ÇÉê~ë=~åëî~ê=Ñ∏ê=Ä~êåÉåë=Ñçëíê~å=
çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖK=^êÄÉíÉí=ã™ëíÉ=Ç®êÑ∏ê=ëâÉ=á=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ÜÉããÉåKLÁ=L=E=i®ê~êÄçâÉå=
ëK=NQF=
=
j™ä=~íí=ëíê®î~=ãçí=
pâçä~å=ëâ~ää=ëíê®î~=ÉÑíÉê=~íí=î~êàÉ=ÉäÉî=LÁL=
• q~ê=~îëí™åÇ=Ñê™å=~íí=ã®ååáëâçê=ìíë®ííë=Ñ∏ê=Ñ∏êíêóÅâ=çÅÜ=âê®åâ~åÇÉ=ÄÉÜ~åÇäáåÖ=ë~ãí=
ãÉÇîÉêâ~ê=íáää=~íí=Äáëí™=~åÇê~=ã®ååáëâçêI=
• h~å= äÉî~= ëáÖ= áå= á= çÅÜ= Ñ∏êëí™= ~åÇê~=ã®ååáëâçêë= ëáíì~íáçå= çÅÜ= ìíîÉÅâä~ê= Éå= îáäà~= ~íí=
Ü~åÇä~=çÅâë™=ãÉÇ=ÇÉê~ë=Ä®ëí~=Ñ∏ê=∏ÖçåÉå=LÁL=Ei®ê~êÄçâÉå=ëK=NSF=
=
oáâíäáåàÉê=
^ää~=ëçã=~êÄÉí~ê=á=ëâçä~å=ëâ~ää=LÁL=
• ^âíáîí=ãçíîÉêâ~=íê~â~ëëÉêáÉê=çÅÜ=Ñ∏êíêóÅâ=~î=áåÇáîáÇÉê=ÉääÉê=ÖêìééÉê=LÁL=Ei®ê~êÄçâÉå=
ëK=NTF=
=
i®ê~êÉå=ëâ~ää=LÁL=
• rééã®êâë~ãã~=çÅÜ=á=ë~ãê™Ç=ãÉÇ=∏îêáÖ=ëâçäéÉêëçå~ä=îáÇí~=å∏Çî®åÇáÖ~=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=
~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=çÅÜ=ãçíîÉêâ~=~ää~=ÑçêãÉê=~î=âê®åâ~åÇÉ=ÄÉÜ~åÇäáåÖI=LÁL=
• p~ã~êÄÉí~=ãÉÇ=ÜÉããÉå=á=ÉäÉîÉêå~ë=Ñçëíê~å=çÅÜ=Ç®êîáÇ=âä~êÖ∏ê~=ëâçä~åë=åçêãÉê=çÅÜ=
êÉÖäÉê=ëçã=Éå=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=~êÄÉíÉí=çÅÜ=Ñ∏ê=ë~ã~êÄÉíÉíK=Ei®ê~êÄçâÉå=ëK=NTF=
=
i®ê~êÉå=ëâ~ää=LÁL=
• e™ää~=ëáÖ=áåÑçêãÉê~Ç=çã=ÇÉå=ÉåëâáäÇ~=ÉäÉîÉåë=éÉêëçåäáÖ~=ëáíì~íáçå=çÅÜ=Ç®êîáÇ=á~âíí~=
êÉëéÉâí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåë=áåíÉÖêáíÉíK=Ei®ê~êÄçâÉå=ëK=OPF=
=
=
= ëáÇ~å=NT= ~ î = RU=
ríáÑê™å= imlJVQ= ëóåë= ÇÉí= Üìê= âçãéäÉñ= éÉÇ~ÖçÖÉåë= ìééÇê~Ö= ®êK= mÉÇ~ÖçÖÉå= ëâ~ää=
ÉåäáÖí= ä®êçéä~åÉå= î~ê~= Ä™ÇÉ= ëí∏Ç= íáää= Ñ~ãáäàÉåI= ëÉ= íáää= î~êàÉ= ÉäÉîë= Ä®ëí~= çÅÜ=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK=sáÇ=~åã®äåáåÖë®êÉåÇÉå=â~å=ÇÉí=Ü~ê=Ääá=âçåÑäáâíI=Ç™=éÉÇ~ÖçÖÉå=â~å=
Ü~=ëî™êáÖÜÉíÉê=~íí=ëÉ=îÉã=ëçã=ëâ~ää=îáë~ë=ëí∏êëí=Ü®åëóåK==
=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~ë= âìåëâ~éÉê= Ü~ê= á= ëíçê= ìíëíê®ÅâåáåÖ= Ü~Ñí= ÑçêãÉå= ~î= éÉêëçåäáÖI=
ÉêÑ~êÉåÜÉíëÖêìåÇ~Ç=âìåëâ~éK=aÉåå~= Ñçêã=~î=âìåëâ~é=®ê=çÑí~= ëî™ê= ~íí=ÇÉÑáåáÉê~=çÅÜ=
ãóÅâÉí=~î=ÇÉå=®ê=áãéäáÅáí=çÅÜ=ìåÇÉêÑ∏êëí™ÇÇI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ã~å=îÉí=ãÉê=®å=ã~å=â~å=
ìííêóÅâ~K=hìåëâ~éÉå=®ê=âåìíÉå=íáää=âçåâêÉí~=ëáíì~íáçåÉê=çÅÜ=ë~ãã~åÜ~åÖK=jÉå=ãÉÇ=
Ç~ÖÉåë= ã™äëíóêåáåÖ= ëí®ääë= ÇÉí= âê~î= é™= éêçÑÉëëáçå~äáíÉíI= ãÉÇîÉíÉåÜÉí= çã= ëáå~=
âìåëâ~éÉêK= aÉí= îáâíáÖ~ëíÉ= Ñ∏êìíë®ííåáåÖÉå= Ñ∏ê= ÇÉíí~= ®ê= ÇÉ= âçääÉÖá~ä~= ë~ãí~äÉåI= Ç®ê=
î~êàÉ= áåÇáîáÇ= Ñ™ê= ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ÑçêãìäÉê~= çÅÜ= é™= ë™= îáë= ÇÉä~= ãÉÇ= ëáÖ= ~î= ëáå~=
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=EëâçäîÉêâÉíI=OMMPF==
=
===
=
= ëáÇ~å=NU= ~ î = RU=
R=qáÇáÖ~êÉ=ÑçêëâåáåÖ=
==
c∏ê=~íí=ë®íí~=çëë=áå=á=Üìê=ë~ãîÉêâ~å=ãÉää~å=ëâçä~=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëí=é™îÉêâ~ê=Ä~êå=
çÅÜ=ìåÖÇçã~ê= á=éçëáíáî=êáâíåáåÖ=Ó=ãÉê=éêÉÅáëíW=Üìê=çäáâ~=óêâÉëâ~íÉÖçêáÉê=â~å=
ë~ã~êÄÉí~= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êÉÄóÖÖ~= ~íí= Ä~êå= çÅÜ= ìåÖÇçã~ê= Ñ~ê= áää~I= Ü~ê= îá= ëíìÇÉê~í=
ê~ééçêíÉê= ëçã=ÄÉÜ~åÇä~ê= ®ãåÉå~= ëÉñìÉää~=∏îÉêÖêÉééI= ëâçäâI= ë~ãí= ë~ãîÉêâ~å=
ãÉää~å=ëâçä~=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëíK=
=
o~ééçêíÉå= çã= ëÉñìÉää~= ∏îÉêÖêÉéé= î~äÇÉ= îá= Ç®êÑ∏ê= ~íí= îá= îáÇ= Éå= ∏ééÉå=
Ñ∏êÉä®ëåáåÖI= ëçã= Ü∏ääë= ~î= ëí∏ÇÑ∏êÉåáåÖ~êå~= Ñ∏ê= ëÉñìÉää~= ∏îÉêÖêÉééI= ë~ãí= îáÇ=
î™ê~=áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=beqJãÉÇäÉãã~ê=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉêI=Ñ∏êëí™íí=~íí=àìëí=ëÉñìÉää~=
∏îÉêÖêÉéé=®ê=ëî™ê~=~íí=ìééí®Åâ~=á=ëâçä~åI=ãÉå=~íí=ÇÉ=ÇÉëëî®êêÉ=áåíÉ=®ê=çî~åäáÖí=
Ñ∏êÉâçãã~åÇÉK= o~ééçêíÉå= ëçã= ÄÉÜ~åÇä~ê= ®ãåÉí= ëâçäâI= î~äÇÉë= Ñ∏ê= ~íí= î™ê~=
ìåÇÉêë∏âåáåÖëëâçäçê=~åë™Ö=~íí=ëâçäâ=î~ê=ãçíáîÉê~Ç=çêë~â=íáää=~íí=~åã®ä~=~âíìÉää=
ÉäÉî=íáää=ëçÅá~äíà®åëíK==
RKN=cçêëâåáåÖëíÉã~W=eìê=ëâçä~å=ÄÉÜ~åÇä~ê=ëÉñìÉää~=∏îÉêÖêÉééI=ë~ãí=ëâçäâ=
sá=®ê=ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=ÇÉíí~=®ê=íî™=îáíí=ëâáäÇ~=~åäÉÇåáåÖ~ê=íáää=~åã®ä~åI=ãÉå=Ç™=
Ä™Ç~= ®ê= àìëí= ~åäÉÇåáåÖ~ê= íáää= ~åã®äåáåÖ~êI= ÄÉÜ~åÇä~ê= îá= ÇÉã= ìåÇÉê= ë~ãã~=
êìÄêáâK=
=
o~ééçêí=çã=ëÉñìÉää~=∏îÉêÖêÉéé=é™=Ä~êåI=ëâêáîÉå=~î=fåÖÉê=dê~ÜåW=s~êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=
ë™=íóëí=á=ëâçä~å\=dê~Üå=ENVVNF=ÄÉëâêáîÉê=éêçÄäÉã~íáâÉå=çãâêáåÖ=Ä~êå=ëçã=Ääáê=
ìíë~íí~= Ñ∏ê= ëÉñìÉää~=∏îÉêÖêÉééI= îáäâ~= çÑí~= ®ê= ëî™ê~= ~íí= ìééí®Åâ~K=aÉíí~= Ñ∏ê= ~íí=
ÇÉëë~= ÉäÉîÉê= çÑí~= ®ê=ãóÅâÉí= ÇìâíáÖ~= çÅÜ= ëâ∏íÉê= ëáå= ëâçäÖ™åÖ= î®äK= bíí= ë®íí= ~íí=
ìééí®Åâ~=ÇÉëë~=ÉäÉîÉê=®êI=ÉåäáÖí=dê~Üå=ENVVNFI=~íí=éê~í~=∏ééÉí=çã=®ãåÉí=ãÉÇ=
ÉäÉîÉê=çÅÜ=âçääÉÖÉêI= Ñ∏ê= ~íí= é™= ë™= îáë= ~îÇê~ã~íáëÉê~=çÅÜ= Ñ∏êë∏â~= ëìÇÇ~=ìí=ÇÉå=
í~Äìëí®ãéÉä=®ãåÉí=Ü~êK=båäáÖí=Ñ∏êÑ~íí~êÉå=Ñáååë=ÇÉí=Éå=ëíçê=ê®Çëä~=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏ê~=
ìéé=ÇÉåå~=íóé=~î=ãáëëí~åâ~ê=íáää=óí~åK=o®Çëä~å=ÖêìåÇ~ê=ëáÖ=á=~íí=ã~å=®ê=ê®ÇÇ=
Ñ∏ê= ~íí= ãáëëí~åâ~êå~= ®ê= çÖêìåÇ~ÇÉ= çÅÜ= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êë®íí~= ÉäÉîÉå= çÅÜ= ÇÉååÉë=
Ñ∏ê®äÇê~ê= á= Éå=çå∏ÇáÖ=çÅÜ= ëî™ê= ëáíì~íáçåK=aÉí= Ñáååë= ®îÉå= Éå= ê®Çëä~= Ñ∏ê= ~íí= Éíí=
~îëä∏à~åÇÉ=íêçíë=~ääí=áåíÉ=äÉÇÉê=íáää=å™Öçå=Ñ∏êÄ®ííê~Ç=ëáíì~íáçå=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåK=qêçíë=
ÇÉíí~=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=éÉâ~=é™=~íí=ÇÉí=ÉåÇ~=êáâíáÖ~=îáÇ=ãáëëí~åâÉ=çã=ëÉñìÉää~=
∏îÉêÖêÉéé= ~ääíáÇ= ®ê= ~íí= Ö∏ê~= Éå= ~åã®ä~å= íáää= ëçÅá~äíà®åëíÉåK=ûååì=î®êêÉ= ®å= ~íí=
ê™â~=ìí=Ñ∏ê=Éå=çÖêìåÇ~Ç=~åã®ä~åI=®ê=~íí=î~ê~=çÑÑÉê=çÅÜ=áåíÉ=Ääáê=ëÉÇÇ=ÉääÉê=íêçÇÇ=
~î= çãÖáîåáåÖÉåI= ãÉå~ê= dê~Üå= ENVVNFK= bíí= îáâíáÖí= êÉÇëâ~é= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~=
ìééí®Åâ~= çÅÜ= Üà®äé~= ÉäÉîÉê= á= ÇÉåå~= ëáíì~íáçåI= ®ê= ìí∏â~Ç= âìåëâ~é= á= ®ãåÉí=
ëÉñìÉää~=∏îÉêÖêÉééK=Edê~ÜåI=NVVNF=
=
bå= ê~ééçêí= ëâêáîÉå= ~î= h~êäÄÉêÖ= C= pìåÇÉää= EOMMQF= pâçäâ= J= ëìåÇ= éêçíÉëí= ÉääÉê=
êáëâÄÉíÉÉåÇÉ\= ÄÉÜ~åÇä~ê= ®ãåÉí= ëâçäâK= aÉå= îáë~ê= é™= ~íí= ëâçäâ= ®ê= Éíí=
Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ= ÑÉåçãÉå= ëçã=Ä∏ê= í~ë= é™= ëíçêí= ~ääî~êK=båäáÖí= ê~ééçêíÉå= ®ê= ÇÉí=
îáÇ= ëâçäâ= çÑí~= Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ= éêçÄäÉã~íáâI= ÉñÉãéÉäîáë= âêáãáå~äáíÉí= çÅÜ=
ÇêçÖãáëëÄêìâK=ûîÉå=Ñ~ãáäàÉJ=çÅÜ=î®åëâ~éëêÉä~íáçåÉê=Ü~ê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=çã=çÅÜ=
= ëáÇ~å=NV= ~ î = RU=
Üìê= çÑí~= Éå= ÉäÉî= ëâçäâ~êK= aÉí= îáë~ÇÉ= ëáÖ= ~íí= ÉäÉîÉê= ëçã= ëâçäâ~ÇÉ= á= Ü∏ÖêÉ=
ìíëíê®ÅâåáåÖ=ÄäÉî=ÄàìÇå~=é™=~äâçÜçä=á=ÜÉããÉíI=Ñ∏ê®äÇê~êå~=îáëëíÉ=ãáåÇêÉ=çÑí~=î~ê=
ìåÖÇçã~êå~= î~ê= é™= ÜÉäÖÉêå~= çÅÜ= ìåÖÇçã~êå~= í~äÇÉ= ãáåÇêÉ= çÑí~= ãÉÇ= ëáå~=
Ñ∏ê®äÇê~ê= çã= éêçÄäÉã= Eh~êäÄÉêÖ= C= pìåÇÉääI= OMMQI= ëK= OUFK= f= ë~ãã~= ê~ééçêí=
ëâêáîë=ÇÉí=çã=ëâçä~åë= ~åëî~ê= ~íí= Ñ∏êÉÄóÖÖ~= ëâçäâK=c∏êÑ~íí~êå~=ãÉå~ê= ~íí= î~êàÉ=
ëâçä~=ãÉÇ= ëà®äî~âíåáåÖ= ë®ÖÉê= ëáÖ=Ü~= Éíí=éêçÖê~ã=ãçí=ãçÄÄáÖ=çÅÜ=âê®åâ~åÇÉ=
ÄÉÜ~åÇäáÖI= ãÉå= Ñ™= ëâçäçê= îÉêâ~ê= Ü~= Éå= ìíí~ä~Ç= ëíê~íÉÖá= Ñ∏ê= Üìê= ÇÉ= ~êÄÉí~ê=
Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ= ãçí= ëâçäâK= sáÇ~êÉ= ëâêáîÉê= Ñ∏êÑ~íí~êå~= ~íí= ÇÉí= ®ê= ~ääî~êäáÖí= ~íí=
ÄçêíëÉ= Ñê™å= éêçÄäÉãÉí= ãÉÇ= ëâçäâ= Ç™= ã™åÖ~= ~î= ÇÉ= ÉäÉîÉê= ëçã= ëâçäâ~ê= ®ê=
ÄêçííëÄÉä~ëí~ÇÉK= h~êäÄÉêÖ= C= pìåÇÉää= ãÉå~ê= ~íí= ëâçäâ= ë™äÉÇÉë= ®ê= Éå= ~ääî~êäáÖ=
ëáÖå~ä=~íí=Éå=ÉäÉî=Ñ~ê=áää~=é™=Éíí=ÉääÉê=~åå~í=îáëI=îáäâÉí=Ñê™å=ëâçä~åë=ëáÇ~=Ä∏ê=í~ë=é™=
ëí∏êëí~=~ääî~êK=aÉí=Ñáååë=ÉåäáÖí=Ñ∏êÑ~íí~êå~=ÑäÉê~=ëâ®ä=~íí=ëâçä~å=ëâ~ää=í~=ëâçäâ=é™=
~ääî~êK=k®êî~êç=®ê=Éíí=~î= ëâ®äÉåK=e∏Ö=å®êî~êç= á= ëâçä~å=®ê=Éå= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ= Ñ∏ê=
ÖçÇ~=êÉëìäí~íI=ÇÉëëìíçã=Ü~ê=Ä~êå=á=pîÉêáÖÉ=ëâçäéäáâíK==
hçããìå=çÅÜ=î™êÇå~ÇëÜ~î~êÉ=®ê=™ä~ÖÇ~=~íí=ëÉ=íáää=~íí=ëâçäÖ™åÖÉå=ÑìääÖ∏êëK=bíí=
~åå~í=ëâ®ä=®ê=~íí=ëâçäâ=áååÉÄ®ê=Äêáëí=é™=îìñÉå=íáääëóåI=ëçã=â~å=äÉÇ~=íáää=éêçÄäÉã=
Ñ∏ê=ÉäÉîÉåK=bñÉãéÉäîáë=â~å=áåíÉ=Éå=ÉäÉî=ëçã=®ê=á=ëâçä~å=ëíà®ä~=á=~ÑÑ®êÉåK=bäÉîÉê=
ëçã=ëâçäâ~ê=ãóÅâÉí=Äêìâ~ê=á=Ü∏ÖêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ=ìãÖ™ë=ãÉÇ=~ëçÅá~ä~=â~ãê~íÉê=
çÅÜ= åÉÖ~íáî~= åçêãÉê= â~å= ä®íí= âçãã~= ~íí= ÇçãáåÉê~K= Eh~êäÄÉêÖ= C= pìåÇÉääI=
OMMQF=
RKO=cçêëâåáåÖëíÉã~W=p~ãîÉêâ~å=ãÉää~å=ëâçä~=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëí==
qçêÄà∏êå= cçêâÄó= ëâêáîÉê= á= ê~ééçêíÉêå~W= cê™å= âìäíìêâêçÅâ= íáää= ãáåáÄóê™âê~íá=
EOMMNF= çÅÜ= bå= îáí= àìäÖê~å= çÅÜ= ÖìääáÖ~= í~éÉíÉê= é™= íç~äÉííÉå= EOMMPFK= aÉëë~=
ê~ééçêíÉê= Ü~åÇä~ê= çã= Éíí= ë~ãîÉêâ~åëéêçàÉâí= îáÇ= _ÉêÖëà∏ëâçä~å= á= d∏íÉÄçêÖK=
p~ãîÉêâ~å= îáÇ= ÇÉåå~= ëâçä~= ÄÉëíçÇ= á= Éíí= ë™= â~ää~í= ìåÖÇçãëíÉ~ãK=aÉíí~= íÉ~ã=
ÄÉëíçÇ=~î=íî™=ÇÉä~êI=ÉäÉîî™êÇ~åÇÉ=çÅÜ=Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉK===
=
bäÉîî™êÇ~êå~= á=ìåÖÇçãëíÉ~ãÉí=~êÄÉí~ê=é™=ìééÇê~Ö= Ñê™å=ÉäÉîÉêå~= ëà®äî~I=ÇÉê~ë=
Ñ~ãáäàÉêI=ä®ê~êå~I=ëçÅá~äíà®åëíÉå=çÅÜ=ÉÑíÉê=ÄÉÜçî=ëçã=ÇÉ=ëà®äî=ìééã®êâë~ãã~íK=
qÉ~ãÉí= ~êÄÉí~ê= áåÇáîáÇÄ~ëÉê~íK= aÉ= ÑìåÖÉê~ê= ëçã= ä®åâ= ãÉää~å= ìåÖÇçã~êå~I=
ÇÉê~ë= Ñ~ãáäàÉê= çÅÜ= ëâçä~åK= aÉ= ~êê~åÖÉê~ê= Ää~åÇ= ~åå~í= âáääJ= çÅÜ= íàÉàÖêìééÉê=
íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~åå~å=ëâçäéÉêëçå~ä=çÅÜ=Ñ∏êÉÄóÖÖ~êå~K=bå=îáâíáÖ=ÇÉä=~î=ÇÉê~ë=
~êÄÉíÉ= ®ê= ~íí= ÇÉ= ëí∏ÇàÉê= çÅÜ= âçåëìäíÉê~ê= ~åå~å= ëâçäéÉêëçå~ä=ãÉÇ= éëóâçëçÅá~ä=
âçãéÉíÉåëK= f= íÉ~ãÉí= ëáííÉê= Éå= ëçÅá~äëÉâêÉíÉê~êÉ= ëçã= ÑìåÖÉê~ê= ëçã= Éå= ä®åâ=
ãÉää~å=ëçÅá~äíà®åëíÉå=çÅÜ=ëâçä~åK=k®ê=Éå=ÉäÉî=é™=ëâçä~å=®ê=~âíìÉää=Ñ∏ê=Ñ∏êëÉÉäëÉêI=
ÄÉÇ∏ãÉê=ëçÅá~äëÉâêÉíÉê~êÉåI=ÉÑíÉê=ë~ãã~åíê®ÑÑ~åÇÉ=ãÉÇ=Ñ~ãáäàÉåI=çã=~åã®ä~å=
íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉå=Ä∏ê=Ö∏ê~ëK=aÉí=ëáííÉê=çÅâë™=íî™=ìåÖÇçãëëÉâêÉíÉê~êÉ=á=íÉ~ãÉíI=
îáäâ~= ~êÄÉí~ê= âìê~íáîíK=aÉ= ÖÉê= ëí∏Çë~ãí~ä= íáää= ÉäÉîÉêI= Éåëâáäí= ÉääÉê= íáääë~ãã~åë=
ÇÉê~ë= Ñ~ãáäàÉêK=aÉí= ëáííÉê= çÅâë™=ãÉÇ= Éå= ëâçäëâ∏íÉêëâ~= ëçã= ëâ∏íÉê= ÇÉí= î~åäáÖ~=
ÉäÉîÜ®äëç~êÄÉíÉíI=ãÉå=Üçå=ÖÉê=®îÉå=ëí∏Çë~ãí~ä=íáää=ÉäÉîÉê=ëçã=îáää=í~ä~=ãÉÇ=Éå=
îìñÉåK=ûîÉå= Éå=éëóâçäçÖ= ®ê=ãÉÇ= á= íÉ~ãÉíI= ëçã=Ü~ê= ëçã= Ñê®ãëí~= ìééÖáÑí= ~íí=
ÖÉåçãÑ∏ê~=ìíêÉÇåáåÖ~ê=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖëÄÉÇ∏ãåáåÖ~êI=ë~ãí=~íí=ÖÉ=ë~ãí~äëëí∏ÇK=
EcçêâÄó=OMMNI=OMMPF=
=
c∏êÉÄóÖÖ~êå~= á= ìåÖÇçãëíÉ~ãÉí= Ü~ê= ëçã= Ñê®ãëí~= ìééÖáÑí= ~íí= ~êÄÉí~=
îÉêâë~ãÜÉíëÄ~ëÉê~íI= ÇÉ= Ñ™ê= Ç®êÑ∏ê= çÑí~= Éå= ~åå~å= Ñçêã= ~î= âìåëâ~é= çã=
= ëáÇ~å=OM= ~ î = RU=
ìåÖÇçã~êå~= ®å= ∏îêáÖ= éÉêëçå~äI= Ç™= ÇÉ= íê®ÑÑ~ê= ÉäÉîÉêå~= ìåÇÉê= Ñêá~êÉ= ÑçêìãK= f=
íÉ~ãÉí=Ñáååë=íî™=ìåÖÇçãë~ëëáëíÉåíÉê= ëçã=ÄÉÇêáîÉê=ÉäÉîëçÅá~ä=îÉêâë~ãÜÉíI=ëçã=
ÉñÉãéÉäîáë= î~ê~= ãÉÇ= ÉäÉîÉêå~= é™= ê~ëíÉêå~= çÅÜ= ÄÉÇêáî~= Ñê™åî~êçâçåíêçääK=
råÖÇçãë~ëëáëíÉåíÉêå~= ëí™ê= á= ëí®åÇáÖ= âçåí~âí= ãÉÇ= ÉäÉîÉêå~K= aÉ= ~êê~åÖÉê~ê=
~âíáîáíÉíÉê= ëçã= áÇêçííëíìêåÉêáåÖ~ê= çÅÜ= Ñêá= áÇêçííëìí∏îåáåÖK=aÉí= Ñáååë= á= ÇÉåå~=
Öêìéé=ÑÉã=ëíóÅâÉå=éÉêëçåÉê=ëçã=~åëî~ê~ê=Ñ∏ê=ÇÉå=∏ééå~=ëâçä~åI=âçåí~âí=ãÉÇ=
Ñ∏êÉåáåÖëäáî=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~ÖêìééÉêI=âáääJ=çÅÜ=íàÉàÖêìééÉêI=ãÉÇ=ãÉê~K=qî™=~î=ÇÉëë~=
íà®åëíÉê=®ê= ëéÉÅáÉääí=~åëî~êáÖ~=~íí=ìíîÉÅâä~=âçåí~âí=ãÉää~å=ëâçä~=çÅÜ= Ñ∏ê®äÇê~êK=
bå=~î=ÇÉã=Ü~ê=~êÄÉí~í= Ñ∏ê=~íí= Ñ™=íáää= ëí™åÇ=Éå=Ñ∏ê®äÇê~Ñ∏êÉåáåÖ=çÅÜ=ÇÉå=~åÇê~=
î®åÇÉê= ëáÖ= íáää= ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ= Ñ~ãáäàÉê=Ç®ê=âçåí~âíÉå=î~êáí=ÄêáëíÑ®ääáÖKEcçêâÄóI=
OMMNI=OMMPF=
=
hêáíáâÉå=Ñê™å=ä®ê~êå~=®ê=ÉåäáÖí=cçêâÄó=EOMMPFI=~íí=ë~ãîÉêâ~åëéêçàÉâíÉí=ÑìåÖÉê~ê=
Äê~I= ÇÉ= ®ê= ÖÉåÉêÉääí= å∏àÇ~= ãÉÇ= Üìê= éêçàÉâíÉí= ÄÉÇêáîëK= jÉå= ÇÉ= îáääÉ= ~íí=
ìåÖÇçãëíÉ~ãÉí= ®îÉå= ëâìääÉ= êáâí~= ëáÖ= íáää= ÇÉ= óåÖêÉ= Ä~êåÉåI= ëçã= Ñ∏êëâçäÉÄ~êå=
çÅÜ= ÉäÉîÉê= á= ÇÉ= íáÇáÖ~êÉ= ëâçä™êÉåK= i®ê~êå~= ∏åëâ~ê= ~íí= ìåÖÇçãëíÉ~ãÉí= ëâìääÉ=
Ñáåå~ë= ãÉê= íáääÖ®åÖäáÖ~= ìåÇÉê= Ç~ÖíáÇI= ÉñÉãéÉäîáë= Ñáåå~ë= Ää~åÇ= ÉäÉîÉêå~= á=
âçêêáÇçêÉêå~I=~íí=ÑçâìëÉê~=é™=~íí=Ö∏ê~=ëâçäÇ~ÖÉå=ë™=äìÖå=ëçã=ã∏àäáÖíK=EcçêâÄóI==
OMMN=IOMMPF=
=
_K=rK=pK= EÄ~êåI=ìåÖÇçãI= ë~ãîÉêâ~åF=®ê= Éíí= ë~ãîÉêâ~åëéêçàÉâí= ëçã=ÄÉÇêÉîë= á=
hìåÖëÄ~Åâ~= ãÉÇ= ëí~êí= ™ê= OMMNK= cçêâÄó= EOMMNI= OMMQF= êÉÇçÖ∏ê= Ñ∏ê= Üìê=
ë~ã~êÄÉíÉí= ë™Ö= ìíK= £îÉêÖêáé~åÇÉ= ëóÑíÉå= Ñ∏ê= _K= rK= pK= î~ê= ~íí= ìíîÉÅâä~=
Ñ∏êÑ~ê~åÇÉå=Ñ∏ê=ë~ãîÉêâ~å=ãÉää~å=Ñ∏êî~äíåáåÖ~êI=ÖÉ=Éíí=Ä®ííêÉ=ëí∏Ç=íáää=Ñ∏ê®äÇê~ê=
çÅÜ= ∏îÉêÜìîìÇí~ÖÉí= ìíÖ™= Ñê™å= Ñ~ãáäàÉåë= çÅÜ= å®íîÉêâÉíë= êçää= Ñ∏ê= Ä~êå= çÅÜ=
ìåÖÇçã~êK==
mêçàÉâíÉí= ~îë™Öë= ÇÉëëìíçã= äÉÇ~= íáää= ãáåëâ~ÇÉ= âçëíå~ÇÉê= Ñ∏ê= hìåÖëÄ~Åâ~=
âçããìåI=ãÉÇ=ãáåëâ~ÇÉ= áåëíáíìíáçåëéä~ÅÉêáåÖ~êK=aÉí= Ñ~ååë= áåçã= ê~ãÉå= Ñ∏ê=
ë~ãîÉêâ~åëéêçàÉâíÉí=Éíí=~åí~ä=ëâçäçê=á=hìåÖëÄ~Åâ~=çÅÜ=Éíí=Ñ~ãáäàÉÜìë=Çáí=Ä~êåI=
ìåÖ~ë=çÅÜ=ÇÉê~ë=Ñ~ãáäàÉê=Ñ™ê=âçãã~=á=ëóÑíÉ=~íí=Ñ™=Ñ∏ê®äÇê~ê™ÇÖáîåáåÖI=ÉåëâáäÇ~=
ë~ãí~äI= Ñ~ãáäàÉë~ãí~äI= ëí∏Çë~ãí~ä= çã= Ä~êåë= ìíîÉÅâäáåÖI=ã~ãã~ÖêìééÉê=ãÉÇ=
ãÉê~K= mêçàÉâíÉí= â~å= ëÉë= ëçã= ~íí= ëçÅá~äíà®åëíÉå= ëáííÉê= á= å~îÉí= çÅÜ= ∏îêáÖ~=
çêÖ~åáë~íáçåÉê=á=éêçàÉâíÉí=®ê=Éâê~êK=k~îÉí=ÄÉÜ∏îÉê=Éâê~êå~=Ñ∏ê=~íí=ÑìåÖÉê~=ãÉÇ=
Éâê~êå~= ÑìåÖÉê~ê= ìí~å= å~îÉí= á= ëáå~= Ç~ÖäáÖ~= îÉêâë~ãÜÉíÉêK= mêçàÉâíÉí= Ü~ê=
ÖÉåçãÖ™íí= Éå= ê~Ç= Ñ~ëÉêI= ëçã= ~ää~= Ü~ê= áååÉÑ~íí~í= çäáâ~= íóéÉê= ~î= ë~ãîÉêâ~åë=
éêçÄäÉã~íáâK=_ä~åÇ=~åå~í=ë™=î~ê=ÇÉí=á=Ñ∏êëí~=Ñ~ëÉå=Éíí=éêçàÉâí=ëçã=ÉåÄ~êí=Ñ~ååë=
áåçã=fåÇáîáÇ=çÅÜ=c~ãáäàÉçãëçêÖÉåI=å™Öçí= ëçã=îáë~ÇÉ= ëáÖ= áåíÉ= ÑìåÖÉê~K=ûîÉå=
ëî™êáÖÜÉíÉê=~íí=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~ää~=áåíÉÖêÉê~ÇÉ=çêÖ~åáë~íáçåÉêI=áÇÉåíáÑáÉê~=çÅÜ=
ëâ~é~=ä∏ëåáåÖ~ê=íáää=ÖÉãÉåë~ãã~=éêçÄäÉã=Ñ~ååë=á=Éå=íáÇáÖ=Ñ~ë=~î=_K=rK=pK=aÉ=
áåÄä~åÇ~ÇÉ= á=éêçàÉâíÉí= ®ê=ÖÉåÉêÉääí=ãóÅâÉí=å∏àÇ~I=å™Öçí=cçêâÄó= á= ëáå= ê~ééçêí=
m™= î®Ö=ãçí= Éå=ã∏àäáÖÖ∏ê~åÇÉíë= éê~âíáâ= EOMMQF= ÄÉëâêáîÉêW=aÉí= ®ê= ëî™êí= ~íí= Ö∏ê~=
íáää®ÖÖI=âçãã~=ãÉÇ= Ñ∏êÄ®ííêáåÖëÑ∏êëä~ÖI= ÉääÉê=âêáíáëÉê~= Éå=îÉêâë~ãÜÉí= ëçã=ÄÉÇ∏ãë=
ë™=ÉåÜ®ääáÖí=éçëáíáî=~î=ÇÉã=ëçã=âçããáí=á=âçåí~âí=ãÉÇ=ÇÉã=EëKRNFK==
=
fÇ~Ö=â~ää~ë=éêçàÉâíÉí= áåíÉ= ä®åÖêÉ=Ñ∏ê=_K=rK=pK=çÅÜ=ëÉê=ÜÉääÉê= áåíÉ=ìí=é™=ë~ãã~=
= ëáÇ~å=ON= ~ î = RU=
ë®íí=ëçã=îáÇ=ëí~êíÉåI=ìí~å=Ü~ê=∏îÉêÖ™íí=íáää=Éíí=ë®íí=~íí=~êÄÉí~=áåçã=âçããìåÉåK=
fåçã=fåÇáîáÇJ=çÅÜ=c~ãáäàÉçãëçêÖÉå=~êÄÉí~ë=ÇÉí=é™=íî™=ë®ííW=c~ãáäàÉÜìëÉí=çÅÜ=
c~ãáäàÉëí∏ÇëíÉ~ãK=
=
c~ãáäàÉÜìëÉí=~êÄÉí~ê=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=ãÉÇ=Ñ~ãáäàÉê=ëçã=Ü~ê=Ä~êå=á=™äÇê~êå~=M=J=S=
™êK=eáí=â~å=Ñ∏ê®äÇê~ê=î®åÇ~=ëáÖ=~åçåóãí=çã=ÇÉ=â®ååÉê=~íí=ÇÉ=ÄÉÜ∏îÉê=å™Öçå=
~íí=ë~ãí~ä~=ãÉÇK=sáÇ=ÄÉÜçî=Äçâ~ë=Éíí=ã∏íÉ= áå=çÅÜ=ìíáÑê™å=ÇÉ=ÄÉâóããÉê=çÅÜ=
ëî™êáÖÜÉíÉê= ëçã= Ñ∏êÉäáÖÖÉê= ìíÑçêã~ë= Éå= Ü~åÇäáåÖëéä~åK= aÉåå~= Ü~åÇäáåÖëéä~å=
ë®ííë= ìéé= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= Ñ~ãáäàÉå= çÅÜ= áååÉÜ™ääÉê= ã™ä= Ñ∏ê= î~êí= ÇÉí=
ÖÉãÉåë~ãã~= ~êÄÉíÉí= ëâ~ää= äÉÇ~= íáääK= dÉãÉåë~ãí= ãÉÇ= Ñ~ãáäàÉå= Ö∏êë= î~ä= ~î=
ä®ãéäáÖ= ~êÄÉíëãÉíçÇ= Ñ∏ê= Ñ∏ê®åÇêáåÖK= EïïïK= âìåÖëÄ~Åâ~KëÉI= OMMRJMRJNTI= âäK=
UKRMF=
=
c~ãáäàÉëí∏ÇëíÉ~ãÉí= ~êÄÉí~ê= á= Ñ∏êëí~= Ü~åÇ= ãÉÇ= Ñ~ãáäàÉê= ëçã= Ü~ê= Ä~êå= çÅÜ=
ìåÖÇçã~ê= á= ™äÇê~êå~= T= J= NU= ™êK= ûîÉå= Üáí= â~å= Ñ∏ê®äÇê~ê= î®åÇ~= ëáÖ= ~åçåóãíK=
^êÄÉíÉíë= Ñ∏êÑ~ê~åÇÉ= ëÉê= ìí= é™= äáâå~åÇÉ= îáë= ëçã= îáÇ= Ñ~ãáäàÉÜìëÉíK= pâáääå~ÇÉå=
äáÖÖÉê=á=Ä~êåÉåë=™äÇÉêI=ë~ãí=ÉîÉåíìÉääí=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇI=Ñ∏ê=Ä~êåÉíI=~âíìÉää=ëâçä~K=
EïïïK=âìåÖëÄ~Åâ~KëÉI=OMMRJMRJNTI=âäK=UKRMF=
 
I Forkbys rapport Visionen om professionen (2001) hänvisar han till 
socialläkaren Bengt Berggren och hans indelning av samarbete i olika grader av 
närhet och idensitet. Hans beteckning av samarbete är en mer övergripande term 
för fyra nivåer:  
NK p~ãçêÇåáåÖ= Ó= âççêÇáå~íáçåI= îáäâÉí= áååÉÄ®ê= ~íí= Éíí= ~åí~ä= îÉêâë~ãÜÉíÉê= äÉîÉê= ëáÇ~=
îáÇ=ëáÇ~=çÅÜ=~íí=ÇÉê~ë=âçãéÉíÉåëÉê=âçãéäÉííÉê~ê=î~ê~åÇê~K=
OK p~ãîÉêâ~å=Ó=âçää~Äçê~íáçå=áååÉÄ®ê=~íí=çäáâ~=~âí∏êÉê=çÅÜ=âçãéÉíÉåëÉê=íê®ÑÑ~ë=çÅÜ=
ã∏íë=ìíáÑê™å=î~ê=çÅÜ=Éå=ÜçêáëçåíK=j~å=Ñ∏êë∏âÉê=ëÉ=Éå=ìåÖÇçã=ÉääÉê=Éå=ëáíì~íáçå=
Ñê™å=çäáâ~=éÉêëéÉâíáî=çÅÜ=Ñ∏êë∏âÉê=ä®ê~=ëáÖ=~î=~åÇê~ë=éÉêëéÉâíáîK=====
PK p~ãã~åëã®äíåáåÖ= Ó= áåíÉÖê~íáçåK= e®ê= ~êÄÉí~ê= çäáâ~= âçãéÉíÉåëÉê= çÅÜ=
çêÖ~åáë~íáçåÉê= ëáÇ~= îáÇ= ëáÇ~K= aÉí= Ü~åÇä~ê= çã= Éíí= ë~ã~êÄÉíÉ= á= î~êÇ~ÖÉå= Ç®ê= Éíí=
éêçÄäÉã=~åÖêáéë=ÖÉãÉåë~ãí=ãÉÇ=Üà®äé=~î=çäáâ~=âçãéÉíÉåëK=
QK p~ãê™Ç=Ó=âçåëìäí~íáçåK= p~ã~êÄÉíÉ=∏îÉê= óêâÉëâ~íÉÖçêáÉê= ëâÉê= ÖÉåçã=~íí= é~êíÉêå~=
âçåëìäíÉê~ê=çÅÜ=ê™ÇÑê™Ö~ê=î~ê~åÇê~K==
=
=
=
=
cçêâÄó= EOMMNF= ëâêáîÉê= îáÇ~êÉI= Ñ∏ê= ~íí= ë~ãîÉêâ~å= ëâ~ää= ÑìåÖÉê~= ã™ëíÉ=
ÇÉÑáåáíáçåÉå= ~î= îÉêâäáÖÜÉíÉåI= ëçã= ~åëÉë= éêçÄäÉã~íáëâí= ìíÖ™= Ñê™å= ~ää~=
ãÉÇîÉêâ~åÇÉK=lã=ã~å=í~ê=Ñ∏ê=ÖáîÉí=~íí=å™Öçå=~åå~å=óêâÉëÖêìéé=Ä~ê~=ëâ~ää=í~=
∏îÉê= ÇÉí= ÉÖå~= éêçÄäÉãÑçêãìäÉêáåÖëJ= çÅÜ= ã™äëë®ííåáåÖëé~âÉíÉíI= ÄçêíëÉê= ã~å=
Ñê™å= ÑìåÇ~ãÉåí~ä~= ÉÖÉåëâ~éÉê= Üçë= êçääÉê= çÅÜ= çêÖ~åáë~íáçåÉêK= bñÉãéÉäîáë= ®ê=
éêçÑÉëëáçåÉê=ìééÄóÖÖÇ~=âêáåÖ=ÇÉí=ë®íí=é™=îáäâÉí= à~Ö=ìééÑ~íí~ê=îÉêâäáÖÜÉíÉåI=Éå=
óêâÉëÖêìééë= ~åëéê™â= é™= Éíí= îáëëí= âìåëâ~éëçãê™ÇÉ= ëçã= ìééÑ~íí~ë= äÉÖáíáãí= á=
ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=ãçí~ê=Äçêí=~åÇê~=óêâÉëÖêìééÉêK=aÉí=áååÉÄ®ê=ãÉÇ=~åÇê~=
= ëáÇ~å=OO= ~ î = RU=
çêÇ=~íí=ë~ãîÉêâ~å=ã™ëíÉ=ÖêìåÇ~ë=á=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=Ñ∏ê=î~ê~åÇê~ë=îÉêâäáÖÜÉíÉêI=ÇÉí=îáää=
ë®Ö~W=í~=î~ê~åÇê~ë=éÉêëéÉâíáîK=EcçêâÄóI=OMMNI=OMMQF=
=
_ É Ü ç î = ì í ~ î = ë ~ ã î É ê â ~ å = ì é é ë í ™ ê = á = Ö ê ® å ë ë á í ì ~ í á ç å É ê = Ç ® ê = Ç É í = ê ™ Ç É ê = ç â ä ~ ê Ü É í = á = î á ä â É å =
é ê ç Ñ É ë ë á ç å = ë çã = Ü ~ ê = ê ® í í = É ä ä É ê = ë â ó ä Ç á Ö Ü É í = ~ í í = ~ Ö É ê ~ K = f = ë ™ Ç ~ å ~ = ã ∏ í ë = Ñ ∏ ê É í ê ® Ç ~ ê É = Ñ ∏ ê = ç ä á â ~ =
ó ê â É ë Ö ê ì é é É ê = ã É Ç = Ç É ä î á ë = ç ä á â ~ = ë ó å ë ® í í = ç ã = Ç É í = ë çã = ë â ~ ä ä = ™ í Ö ® ê Ç ~ ë I = Ñ ∏ ê É Ä ó Ö Ö ~ ë = É ä ä É ê =
Ñ ∏ ê Ü á å Ç ê ~ ë K = a É ë ë ~ = Ü ~ ê = ç Å â ë ™ = ç ä á â ~ = ã ∏ à ä á Ö Ü É í É ê = ~ í í = Ñ ~ í í ~ = Ä É ë ä ì í = ~ î = î ~ Ç = Ç É = ë à ® ä î ~ = É ä ä É ê =
Ç É ê ~ ë = ç ê Ö ~ å á ë ~ í á ç å = â ~ å = ™ í í ~ = ë á Ö K = f å Ö É å = î É ê â ë ~ã Ü É í = â ~ å = î ~ ê ~ = Ä ê ~ = é ™ = ~ ä ä í I = ™ í ã á å ë í ç å É =
á å í É = ë ~ ã í á Ç á Ö í K = E c ç ê â Ä ó I = O M M Q F =
=
pçÅá~äëíóêÉäëÉå=ëâêáîÉê=á=~êíáâÉä=åìããÉê=OMMQJNMTJNNI=píê~íÉÖá=Ñ∏ê=ë~ãîÉêâ~å=á=
Ñê™Öçê= ëçã= ê∏ê= Ä~êå= ëçã= Ñ~ê= áää~= ÉääÉê= êáëâÉê~ê= ~íí= Ñ~ê~= áää~I= ~íí= ëçÅá~äíà®åëí= çÅÜ=
ëâçä~=®ê= ™ä~ÖÇ~=~íí= ë~ãîÉêâ~= á= Ñê™Öçê= ëçã=ê∏ê=Ä~êåK=aÉåå~= ë~ãîÉêâ~å= ëâ~=Ü~=
ëçã=ã™ä=~íí=ÖÉ=Ä~êå=ëí∏Ç=çÅÜ=ëâóÇÇ=ìíáÑê™å=Éå=ÜÉäÜÉíëëóå=çÅÜ=á=Éíí=íáÇáÖí=ëâÉÇÉ=
~î=Éå=çÖóååë~ã=ìíîÉÅâäáåÖK=p~ãîÉêâ~å=ëâ~ää=~ääíáÇ=Ü~=Ä~êåÉí=á=ÑçâìëK=jÉÇ=Éå=
ÜÉäÜÉíëëóå=ãÉå~ë=Ää~åÇ=~åå~í=Ä~êåÉíë=ÜÉããáäà∏I=êÉä~íáçåÉê=çÅÜ=ëâçäëáíì~íáçåI=
ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ÜÉä~=Ä~êåÉíë=äáî=çÅÜ=ëáíì~íáçåK=sáÇ~êÉ=ëí™ê=ÇÉí=á=~êíáâÉäå=~íí=ÇÉí=®ê=
ëçÅá~äíà®åëíÉå= ëçã= Ü~ê= ÇÉí= óííÉêëí~= ~åëî~êÉí= Ñ∏ê= ~íí= Ä~êå= ëçã= Ñ~ê= áää~= ëâ~ää= Ñ™=
ëâóÇÇ=çÅÜ=ëí∏ÇK=c∏ê=~íí=ëçÅá~äíà®åëíÉå=ëâ~ää=âìåå~=í~=ÇÉíí~=~åëî~ê=âê®îë=ÇÉí=~íí=
ëâçä~= çÅÜ= ~åÇê~= ë~ã~êÄÉí~åÇÉ= ãóåÇáÖÜÉíÉê= ä®ãå~ê= ÇÉ= ìééÖáÑíÉê= ëçã= ®ê=
êÉäÉî~åí~= íáää= ëçÅá~äíà®åëíÉåK= aÉíí~= êÉÖäÉê~ë= á= ä~ÖÉå= çã= ~åã®äåáåÖëéäáâíI= NQ=
â~éáíäÉíI= N= ¬= ~åÇê~I= êÉëéÉâíáîÉ= Ñà®êÇÉ= ëíóÅâÉí= á= ëçÅá~äíà®åëíä~ÖÉåK= = E^êíáâÉäåêW=
OMMQJNMTJNNI=pçÅá~äëíóêÉäëÉåI=OMMQF=
=
sáÇ~êÉ= ëâêáîÉê= ëçÅá~äëíóêÉäëÉå= ~íí= Ñ∏ê= Éå= ë~ãîÉêâ~å= ëâ~ää= ÑìåÖÉê~= ®ê= ÇÉí=
å∏Çî®åÇáÖí=~íí=ÇÉí= Ñáååë=íóÇäáÖÜÉí=î~Ç=Ö®ääÉê=ã™ä=çÅÜ=ã™äÖêìééI=~íí=ÇÉí= Ñáååë=
Éå= íóÇäáÖ= äÉÇåáåÖ= Ñ∏ê= ë~ãîÉêâ~å= çÅÜ= ~íí= ÇÉí= Ñáååë= íáääê®ÅâäáÖ~= âìåëâ~éÉê= çã=
î~ê~åÇê~ë= îÉêâë~ãÜÉíÉêI= âçãéÉíÉåëÉêI= êÉÖÉäîÉêâ= çÅÜ= óêâÉëêçääÉêK= aÉí= ã™ëíÉ=
®îÉå=Ñáåå~ë=ÑçêãÉää~=∏îÉêÉåëâçããÉäëÉê=á=Ñçêã=~î=~îí~ä=ëçã=ÉñÉãéÉäîáë=êÉÖäÉê~ê=
ÖÉãÉåë~ãã~=ã™ä= çÅÜ= íóÇäáÖÖ∏ê= ~åëî~êëÑ∏êÇÉäåáåÖÉåI= Ñ∏ê= ~íí= ë~ãîÉêâ~å= ëâ~ää=
ÑìåÖÉê~K=qóÇäáÖÜÉí=î~Ç=ÇÉí=Ö®ääÉê=êáâíäáåàÉê=Üìê=éÉêëçå~ä=áåçã=ë~ãîÉêâ~å=ëâ~ää=
~ÖÉê~=îáÇ=ëéÉÅáÑáâ~=ëáíì~íáçåÉêI=ÉñÉãéÉäîáë=ìí~êÄÉí~ÇÉ=êìíáåÉê=Üìê=~åã®ä~å=íáää=
ëçÅá~äíà®åëíÉå= Ä∏ê= ëâÉ= çÅÜ= ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ= Ü~åÇäáåÖëéä~åÉê= ®ê= ~åÇê~=
∏îÉêÖêáé~åÇÉ= âêáíÉêáÉê= ëçã= Ä∏ê= ìééÑóää~ë= Ñ∏ê= ~íí= ë~ãîÉêâ~å= ëâ~ää= Ääá=
Ñê~ãÖ™åÖëêáâíK=E^êíáâÉäåêW=OMMQJNMTJNNI=pçÅá~äëíóêÉäëÉåI=OMMQF=
=
pçÅá~äëíóêÉäëÉå=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=®ê=îáëë~=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=ëçã=âê®îë=
Ñ∏ê=~íí=ë~ãîÉêâ~å=ëâ~ää=Ääá=êÉëìäí~íêáâíK==k™Öê~=~î=ÇÉëë~=®êW=Éíí=âä~êí=çÅÜ=ìíí~ä~í=
ã™ä= Ñ∏ê= ë~ãîÉêâ~åI= Éíí= ìééäÉîí= ÄÉÜçî= ~íí= ë~ãîÉêâ~I= íóÇäáÖÜÉí= çã= îáäâ~=
éêçÄäÉã=ëçã=Ä∏ê=~åÖêáé~ëI=âìåëâ~é=çã=î~ê~åÇê~ë=îÉêâë~ãÜÉíÉê=çÅÜ=êÉÖÉäîÉêâI=
íóÇäáÖ~= êçääÉê= çÅÜ= Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê= é™= î~ê~åÇê~= çÅÜ= íóÇäáÖ~= ë~ãîÉêâ~åëêìíáåÉêK=
pçÅá~äëíóêÉäëÉå= í~ê= ®îÉå= ìéé= Éíí= ~åí~ä= ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê= Ñ∏ê= Éå=
äóÅâçë~ã= ë~ãîÉêâ~å= ëçã= ê∏ê= áåÄä~åÇ~ÇÉë= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííW= ∏åëâ~å= ~íí=
ë~ãîÉêâ~I= êÉëéÉâí= Ñ∏ê= ~åÇê~ë= âçãéÉíÉåë= çÅÜ= óêâÉëçãê™ÇÉI= êÉëéÉâí= Ñ∏ê= ÇÉå=
ÉÖå~= âçãéÉíÉåëÉåI= ãÉÇîÉíÉåÜÉí= çã= ëáå~= ÄÉÖê®åëåáåÖ~ê= çÅÜ= ÖçÇ=
âçããìåáâ~íáçåK=E~êíáâÉäåêW=OMMQJNMTJNNI=pçÅá~äëíóêÉäëÉåI=OMMQF=
=
= ëáÇ~å=OP= ~ î = RU=
=
aÉ=ÜáåÇÉê=ëçã=®ê=î~åäáÖ~=îáÇ=ë~ãîÉêâ~å=Ü~êI=ÉåäáÖí=ëçÅá~äëíóêÉäëÉåI=íáää=ëí∏êëí~=
ÇÉäÉå=ëáå=ìíÖ™åÖëéìåâí=á=çäáâÜÉíÉê=ãÉää~å=ÇÉ=ë~ãîÉêâ~åÇÉ=é~êíÉêå~K=aÉí=Ö®ääÉê=
âìåëâ~éI=êÉÖÉäîÉêâ=ë~ãí=çêÖ~åáë~íáçåÉêå~K=aÉëë~=çäáâÜÉíÉê=ÄÉÜ∏îÉê=äóÑí~ë=Ñê~ã=
çÅÜ=ÇáëâìíÉê~ë=á=Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ=ëóÑíÉI=Ñ∏ê=~íí=ãçíîÉêâ~=ëé®ååáåÖ~ê=á=ë~ãîÉêâ~åK=
sáÇ~êÉI= ëâêáîÉê= ëçÅá~äëíóêÉäëÉåI=~íí= ëíçê=éÉêëçå~äçãë®ííåáåÖ=®ê=Éíí=éêçÄäÉã=îáÇ=
ë~ãîÉêâ~åK=lÑí~ëí=®ê=ÇÉíI=ÉåäáÖí= ëçÅá~äëíóêÉäëÉåI= ëçÅá~äíà®åëíÉå=ëçã=Ñ∏êâåáéé~ë=
ãÉÇ=ëíçê=éÉêëçå~äê∏êäáÖÜÉíK=p~ãîÉêâ~å=é™îÉêâ~ë=~î=ÇÉíí~=Ç™=ÇÉí=Ääáê=ëî™êáÖÜÉíÉê=
~íí= ìééå™= Éå=éÉêëçåâçåíáåìáíÉíI=ãÉå= ®îÉå=âçãéÉíÉåëJ= çÅÜ=ãÉíçÇìíîÉÅâäáåÖ=
â~å=Ääá=äáÇ~åÇÉK=E^êíáâÉäåêW=OMMQJNMTJNNI=pçÅá~äëíóêÉäëÉåI=OMMQF=
= ëáÇ~å=OQ= ~ î = RU=
S=qÉçêá=
=
sá= Ü~ê= î~äí= ~íí= ~å~äóëÉê~= î™êí= áåë~ãä~ÇÉ= ã~íÉêá~ä= ìê= Éíí= ëçÅáçâìäíìêÉääí=
éÉêëéÉâíáî= ãÉÇ= áåêáâíåáåÖ= ãçí= ëóãÄçäáëâ= áåíÉê~âíáçåáëãK= açÅâ= îáää= îá=
Ñ∏êíóÇäáÖ~=~íí=ÇÉëë~=Éà=®ê=íÉçêáÉê=ìí~å=áëí®ääÉí=éÉêëéÉâíáîK=aÉí=áååÉÄ®ê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=
ÄÉÜ∏îÉê=áååÉÜ™ää~=ë~íëÉê=á=Ñçêã=~î=~ñáçãI=íÉçêÉã=çÅÜ=ÜóéçíÉëÉêI=å™Öçí=Éå=íÉçêá=
ã™ëíÉ= áååÉÜ™ää~K= bíí= íÉçêÉíáëâí= éÉêëéÉâíáî= áååÉÜ™ääÉê= Éíí= ~åí~ä= ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=
Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê= çã= îÉêâäáÖÜÉíÉå= çÅÜ= ~íí= ÇÉëë~= Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê= áåíÉ= Ä~ê~= ®ê=
ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ìí~å=~íí=ÇÉ=çÅâë™=Üà®äéÉê=çëë= ~íí= Ñ∏êëí™=ÇÉå=ÇÉä= ~î=ÇÉå= ëçÅá~ä~=
îÉêâäáÖÜÉíÉå=îá=Ñ∏êë∏âÉê=Ñ∏êëí™K=Eqêçëí=C=iÉîáåI=NVVVF=
= =
a™= îá= ~åî®åÇÉê= çëë= ~î= ëçÅáçâìäíìêÉääí= éÉêëéÉâíáî= çÅÜ= ëóãÄçäáëâí=
áåíÉê~âíáçåáëíáëâí= éÉêëéÉâíáî= ®ê= îá= áåíêÉëëÉê~ÇÉ= ~î= ~íí= Ñ∏êëí™= éêçÅÉëëÉêI= áåíÉ= ~î=
çêë~â=çÅÜ=îÉêâ~å=ìí~å=~î=Ñ∏êëí™ÉäëÉK=
SKN=s~ä=~î=íÉçêá=
sá= Ü~ê= î~äí= ~íí= ~åî®åÇ~= çëë= ~î= ëóãÄçäáëâ= áåíÉê~âíáçåáëíáëâí= éÉêëéÉâíáî= ìê= ÇÉí=
ëçÅáçâìäíìêÉää~= éÉêëéÉâíáîÉíK= sáÇ= ~ää= ã®åëâäáÖ= áåíÉê~âíáçå= ®ê= Çá~äçÖÉå=
å∏Çî®åÇáÖ=ãÉå=ÇÉí= îáâíáÖ~= ®ê= áåíÉ= î~Ç=ã®ååáëâçê= ë®ÖÉê=ìí~å=î~êÑ∏ê=ÇÉ= ë®ÖÉê=
ëçã=ÇÉ=Ö∏êK=aÉíí~=®ê=~åäÉÇåáåÖÉå=íáää=î™êí=î~ä=~î=íÉçêáI=ÉÑíÉêëçã=îá=~åëÉê=~íí=ÇÉå=
®ê=Ü∏Öëí=êÉäÉî~åí=áåçã=ë~ãíäáÖ~=ëáíì~íáçåÉê=çÅÜ=óêâÉå=ëçã=áååÉÄ®ê=~åëî~ê=çÅÜ=
ã∏íÉå= ãÉÇ= ~åÇê~= ã®ååáëâçêK= póãÄçäáëâ= áåíÉê~âíáçåáëã= ®ê= Éíí= ëóåë®ííI= Éíí=
éÉêëéÉâíáîI= Éå=ìíÖ™åÖëéìåâí= Ñ∏ê= ~å~äóë= ~î= ÇÉå= ëçÅá~ä~= îÉêâäáÖÜÉíÉå= Eqêçëí=C=
iÉîáåI=NVVVFK=
=
aÉí= ®ê= ìíáÑê™å= ÇÉëë~= éÉêëéÉâíáî= ëçã= îá= îáää= Ñ∏êâä~ê~= ÇÉ= çäáâ~= ê™Ç~åÇÉ=
ìééÑ~ííåáåÖ~êå~= áåçã= ëâçä~= çÅÜ= ëçÅá~äíà®åëíK= s~êÑ∏ê= ë®ÖÉê= ÇÉ= ëçã= ÇÉ= Ö∏ê\=
sáäâÉå= ÖêìééÇóå~ãáâ= ëçã= ÉîÉåíìÉääí= â~å= äáÖÖ~= Ä~âçã=ÇÉê~ë= ìíí~ä~åÇÉå=çÅÜ=
ëí™åÇéìåâíÉêK=
=
=f= Ç~ÖÉåë= ëîÉåëâ~= ëâçäìåÇÉêîáëåáåÖ= ëíê®î~ë= ÇÉí= ÉÑíÉê= ~íí= ~êÄÉí~= ãÉÇ= ~íí= ÖÉ=
ÉäÉîÉêå~= ÜÉäÜÉíÉê= çÅÜ= ãÉåáåÖëÑìää~= ë~ãã~åÜ~åÖK= aÉíí~= â~å= ëâÉ= ÖÉåçã= ~íí=
Ää~åÇ=~åå~í=~åî®åÇ~=ëáÖ=~î=Ä~êåÉåë=íáÇáÖ~êÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉK=a™=
Éíí=Ä~êå=ëçã=Ñ~ê=áää~=ëáÖå~äÉê~ê=ÇÉíí~=íáää=Éå=îìñÉå=é™=ÇÉëë=ëâçä~=í~ë=ÇÉåå~=ëáÖå~ä=
ìéé=çÅÜ=ÄÉÜ~åÇä~ë=ìíáÑê™å=ÇÉå=éÉêëçå~äë=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=âìåëâ~éÉê=~î=ÇÉåå~=
íóé= ~î= éêçÄäÉã~íáâK= sáÇ~êÉ= ë™= ®ê= ÇÉí= é™= ÖêìåÇ= ~î= Üìê= ÉäÉîÉå= íáÇáÖ~êÉ= Ü~ê=
ÄÉã∏ííë=~î=ëâçä~=ëçã=Ää~åÇ=~åå~í=~îÖ∏ê=Üìê=ÉäÉîÉå=âçããÉê=~íí=~ÖÉê~=å®ê=ÇÉí=
ëâáÅâ~ê=á=î®Ö=ëáå=ëáÖå~ä=çã=~íí=ÇÉí=Ñ~ê=áää~K=aÉíí~=ë®íí=~íí=ëÉ=~åã®äåáåÖëéäáâíÉå=
ìê=®ê=ìíáÑê™å=ÇÉí=ëçÅáçâìäíìêÉää~=éÉêëéÉâíáîÉíK=aÉí=®ê=Ñ∏ê=çëë=ëçã=Ääáî~åÇÉ=ä®ê~êÉ=
ëà®äîâä~êí= ~íí= ëÉ= ~åã®äåáåÖëéäáâíÉå=ìê=ÇÉíí~=éÉêëéÉâíáî=Ç™=ÇÉí= ®ê=é™=ÇÉíí~= ë®íí=
ëçã= îá= ä®êí= çëë= ~íí= ëÉ= ìåÇÉê= î™ê= ìíÄáäÇåáåÖëíáÇK=a®êÑ∏ê= Ü~ê= îá= çÅâë™= î~äí= ~íí=
~åî®åÇ~=çëë=~î=ÇÉíí~=éÉêëéÉâíáî=á=î™ê=ê~ééçêíK==
= ëáÇ~å=OR= ~ î = RU=
SKO=pçÅáçâìäíìêÉääí=éÉêëéÉâíáî==
aÉí= ëçÅáçâìäíìêÉää~= éÉêëéÉâíáîÉíë= â®êå~= ÄÉëí™ê= á= ~íí= Éå= ã®ååáëâ~= áåíÉ= Ääáê=
ã®ååáëâ~= ìí~å= ~åÇê~= ã®ååáëâçêK= aÉí= îáää= ë®Ö~= ÇÉí= ®ê= á= ã∏íÉí= ãÉÇ= ~åÇê~=
ã®ååáëâçê= ëçã= à~Ö= Ñçêã~ë= íáää= ÇÉå= ëçã= à~Ö= ®ê= çÅÜ= ~ÖÉê~ê= ìíáÑê™åI= á= ÇÉå=
ëáíì~íáçåÉåK= ^ää~= ëáíì~íáçåÉê= ®ê= âçåíÉñíÄÉíáåÖ~åÇÉ= ÜÉäÜÉíÉêI= ìê= îáäâÉí= ÇÉí= ®ê=
ëî™êí=~íí=éäçÅâ~=ìí=îáëë~=ÇÉä~êK=^ää~=ÇÉä~ê=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=î~ê~åÇê~K=bå=áåÇáîáÇ=
Ü~åÇä~ê=ìíáÑê™å=ëáå~=íáÇáÖ~êÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI=î~Ç=Üçå=Ü~ê=î~êáí=ãÉÇ=çã=íáÇáÖ~êÉI=
çÅÜ=ÜÉååÉë=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉI=î~Ç=Üçå=îÉí=çÅÜ=íêçê=ëáÖ=îÉí~I=é™=Éíí=îáëëí=ë®íí=á=Éå=îáëë=
ëáíì~íáçåK= ^ääíë™= Ü~åÇä~ê= Éå= áåÇáîáÇ= é™= ~åå~í= îáë= á= ~åå~å= ëáíì~íáçåI= âçåíÉñíK==
aÉí= ®ê= áåíÉ= ëà®äî~= âçåíÉñíÉå= ëçã= é™îÉêâ~ê= Üìê= îá= ìééíê®ÇÉê= á= Éå= ëáíì~íáçå=
ÉÑíÉêëçã= î™ê~= Ü~åÇäáåÖ~ê= çÅÜ= î™ê= Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉ= çÅâë™= ®ê= ÇÉä~ê= ~î= âçåíÉñíÉåK=
s~êàÉ=Ü~åÇäáåÖ=áåÖ™ê=áI=ëâ~é~ê=çÅÜ=™íÉêëâ~é~ê=âçåíÉñíÉêK=aÉä~êå~=çÅÜ=ÜÉäÜÉíÉå=
ÇÉÑáåáÉê~ê= î~ê~åÇê~= çÅÜ= âçåíÉñíÉå= â~å= ëÉë= ëçã= ÇÉí= ëçã= î®îÉê= ë~ãã~å= Éå=
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áåÇáîáÇ=á=beq=ä®ê=ëáÖ=å™ÖçíI=çã=ë™=Ä~ê~=~íí=ÇÉí=áåíÉ=®ê=å™Öçå=áÇ¨=~íí=óííê~=ëáÖK=
p®ííÉí=~íí=ë~ãí~ä~=∏îÉê=óêâÉëÖê®åëÉêå~=ÖÉê=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=ëâ~é~=âìåëâ~éÉê=ëçã=
áåíÉ= Ñ~ååë= áåå~åK= pâçäëâ∏íÉêëâ~å= ÖÉê= âìåëâ~éÉê= áÑê™å= ãÉÇáÅáåëâí= éÉêëéÉâíáî=
çÅÜ= ëâçäâìê~íçêå= ÉääÉê= ëâçäëçÅáçåçãÉå= ìíáÑê™å= ëçÅá~äíà®åëíÉåë= éÉêëéÉâíáî=
ÉñÉãéÉäîáëK=aÉí= ëóãÄçäáëâ~= áåíÉê~âíáçåáëíáëâ~=éÉêëéÉâíáîÉí= îáë~ê= é™= ~íí= ÇÉåå~=
Öêìéé= ÑìåÖÉê~ê= ÖÉåçã=~íí=ãÉÇäÉãã~êå~= î~êëÉÄäáê= î~ê~åÇê~= Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê= ~î=
ÖìééÉåI= ãÉå= ®îÉå= ÜìêìîáÇ~= ÇÉ= Ö∏ê= î~ê~åÇê~= íáää= ëçÅá~ä~= çÄàÉâíK= bíí= ëçÅá~äí=
çÄàÉâí=®ê=ÇÉí=ëçã=îá=á=åìÉí=Ü~ê=á=î™ê=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖëî®êäÇI=ÇÉí=îá=í®åâÉê=é™K==
= ëáÇ~å=OV= ~ î = RU=
T=oÉëìäí~íêÉÇçîáëåáåÖ=
=
I detta kapitel redovisar vi vad vi fått fram under våra intervjuer och 
enkätundersökning på de båda skolorna. Vi kommer enligt sociokulturellt 
perspektiv börja med att presentera helheten, det vill säga skolorna och lite av 
dess omgivning, för att sedan gå ner på delarna, EHT och yrkeskategorierna. Vi 
har valt detta sätt att presentera vårt material då vi anser att det är lättare att få 
överblick och sammanhang då.  
TKN=pâçäçêå~=
pâçäçêå~=ëçã=îá=Ü~ê=ãÉÇ=á=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=äáÖÖÉê=á=íî™=çäáâ~=çãê™ÇÉå=ëÉíí=ìê=
ëçÅáçÉâçåçãáëâí=éÉêëéÉâíáîK=pâçä~=^=äáÖÖÉê=á=Éå=ëí~ÇëÇÉä=ëçãI=ÉåäáÖí=ÇÉäí~Ö~êå~=
á= î™ê= ìåÇÉêë∏âåáåÖI= Ü~ê= Éå= ãÉÇÉäáåâçãëí= ∏îÉê= ÖÉåçãëåáííÉí= á= d∏íÉÄçêÖK=
j~àçêáíÉíÉå= ~î= ãÉÇÄçêÖ~êå~= á= ëí~ÇëÇÉäÉå= ®ê= îáÇ~êÉìíÄáäÇ~ÇÉI= ÉñÉãéÉäîáë=
ìåáîÉêëáíÉíëìíÄáäÇåáåÖK= aÉíí~= îáë~ê= ëáÖ= á= ëâçä~å= ÖÉåçã= ~íí= ëâçä~å= Ö∏ê=
~åã®äåáåÖ~ê=é™=~åÇê~=éêçÄäÉã=®å=ëâçä~=_=çÅÜ=ÇÉëëìíçã=Ü~ê=ëâçä~=^=Éå=ä®ÖêÉ=
íçäÉê~åëåáî™=á=î~Ç=ëçã=~åëÉë=î~ê~=ãáëëÑ∏êÜ™ää~åÇÉåI=~íí=Éíí=Ä~êå=Ñ~ê=áää~K=pâçä~=_=
äáÖÖÉê= á= Éå= ëí~ÇëÇÉä= ëçã= Ü~ê= Éå= ãÉÇÉäáåâçãëí= ìåÇÉê= ÉääÉê= êÉä~íáîí= å®ê~=
ÖÉåçãëåáííÉí= á= d∏íÉÄçêÖK= pí~ÇëÇÉäÉå= Ü~ê= Éå= ã~àçêáíÉí= ~î= ä™ÖìíÄáäÇ~ÇÉ=
ãÉÇÄçêÖ~êÉI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=éÉêëçåÉê=ëçã=Ü~ê=çâî~äáÑáÅÉê~ÇÉ=óêâÉå=ÉääÉê=~î=çäáâ~=
~åäÉÇåáåÖ~ê=ìééÄ®ê=ÄáÇê~Ö=ëçã=ëçÅá~äÄáÇê~Ö=ÉääÉê=^Jâ~ëë~K=f=ÇÉå=ëí~ÇëÇÉä=ëâçä~=
_= ®ê= ÄÉä®ÖÉåI= Ñáååë= ãóÅâÉí= íìåÖ= éêçÄäÉã~íáâI= ÉñÉãéÉäîáë= ãáëëÄêìâ= çÅÜ=
âêáãáå~äáíÉíK=aÉëë~=ìééÖáÑíÉê=Ü~ê=îá=Ñ™íí=Ñê™å=ÇÉäí~Ö~êÉ=á=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖK==
=
pâçä~=^=Ü~ê=ëíçêí=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=Ñ∏ê=ëçÅá~äíà®åëíÉå=á=ëí~ÇëÇÉäÉåK=f=ëí~ÇëÇÉäÉå=~êÄÉí~ë=
ÇÉí=ãÉÇ=Éå=ëéÉÅáÉää=ãçÇÉää=~î= ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉää~å=ëâçä~=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëíK=aÉíí~=
îáë~ê=ëáÖ=Ää~åÇ=~åå~í=ÖÉåçã=~íí=~åí~äÉí=~åã®äåáåÖ~ê=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉå=Ü~ê=∏â~í=
ìåÇÉê= ÇÉ= íî™= ëáëí~= ™êÉå= ëçã=ÇÉí= Ü~ê= ~êÄÉí~íë=ãÉÇ=ãçÇÉääÉåK= pâçä~å= ~åã®äÉê=
ÇáêÉâí=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉåI=áåÖÉå=ä®åÖêÉ=~îî~âí~å=ëâÉêK=pâçä~å=~êÄÉí~ê=áåíÉ=ë®êëâáäí=
ãóÅâÉí= áåçã= ëâçä~å=ãÉÇ=ÇÉëë~= ®êÉåÇÉå= ëçã=ÉñÉãéÉäîáë= êÉÖÉäÄìåÇå~= ë~ãí~ä=
ãÉÇ=Ñ∏ê®äÇê~ê=ìí~å=ëçÅá~äíà®åëíÉåë=ãÉÇîÉêâ~åK===
=
pâçä~= _W= ë= Ñ∏êíêçÉåÇÉ= Ñ∏ê= ëçÅá~äíà®åëíÉåë= ~êÄÉíÉ= á= ë~íëÇÉäÉå= ®ê= ãóÅâÉí= ä™ÖíK=
pâçä~å= ~åëÉê= ~íí= ÇÉí= áåíÉ= Ü®åÇÉê= å™Öçí= Ñê™å= ëçÅá~äíà®åëíÉåë= ëáÇ~= íêçíë=
~åã®äåáåÖ~ê= çã= ~íí= Ä~êå= Ñ~ê= áää~K=aÉíí~= Ü~ê= äÉíí= íáää= ~íí= ëâçä~å= áÇ~Ö= Ñ∏êë∏âÉê=
~êÄÉí~= ãÉÇ= ë™Ç~å~= Ü®ê= ®êÉåÇÉå= ëà®äî~= áåçã= ëâçä~åK= aÉ= Ü~ê= Ää~åÇ= ~åå~í=
êÉÖÉäÄìåÇå~=ë~ãí~ä=ãÉÇ=Ñ∏ê®äÇê~êK=pâçä~å=~îî~âí~ê=çÑí~=Éå=íáÇ=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=~íí=
ÇÉ= îáää= Ü~=ãÉÇ= áåÑçêã~íáçå= çã=Üìê= Ä~êåÉí=ã™êK=aÉ= â®ååÉê= ~íí= ÇÉ=ã™ëíÉ= Ü~=
Öêçî~=çÅÜ=âçåâêÉí~=ÄÉîáë=~íí=Éíí=Ä~êå=Ñ~ê=áää~I=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~ää=Ü®åÇ~=å™Öçí=îáÇ=
Éå=~åã®ä~å=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉåK==aÉí=Ö∏êI=~åëÉê=ëâçä~åI=~íí=ÇÉ=Ü~ê=Éå=Ü∏Ö=íê∏ëâÉä=
Ñ∏ê=î~Ç=ëçã=Ä∏ê=~åã®ä~ë=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉåK=aÉ=â®ååÉê=ëáÖ=äìííê~ÇÉ=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=
~íí=çãê™ÇÉí=ëâçä~å=®ê=éä~ÅÉê~Ç=á=Ü~ê=ë™=ëíçê~=ëçÅáçÉâçåçãáëâ~=éêçÄäÉãK==
=
_™Ç~=ëâçäçêå~=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ÉäÉîÜ®äëçíÉ~ã=EbeqFK=aÉëë~=beq=ÄÉëí™ê=~î=çäáâ~=
= ëáÇ~å=PM= ~ î = RU=
óêâÉëÖêìééÉêW=êÉâíçêI=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖI=ëâçäëâ∏íÉêëâ~I=ëâçäéëóâçäçÖI=éÉêëçå=ãÉÇ=
âçåí~âí=Ñê™å=ëçÅá~äíà®åëíÉå=çÅÜ=é™=Éå=~î=ëâçäçêå~=®îÉå=Éå=ëéÉÅá~ää®ê~êÉK=aÉí=®ê=
Ñê®ãëí=ÖÉåçã=ÇÉëë~=beq=ëçã=~åã®äåáåÖ~ê=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉå=ëâÉêK==
TKO=beq=
sá= ÖàçêÇÉ= áåíÉêîàìÉê= ãÉÇ= î~êàÉ= ãÉÇäÉã= á= ÉäÉîÜ®äëçíÉã~å= ìíçã= ãÉÇ=
ëâçäéëóâçäçÖÉêå~K=^íí=îá=áåíÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÇÉã=ÄÉêçê=é™=~íí=ÇÉ=â®åÇÉI=é™=ÖêìåÇ=
~î=íáÇëÄêáëíI=~íí=ÇÉ=áåíÉ=îáääÉ=ãÉÇîÉêâ~=á=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖK==
=
=
=
f= beq= ®ê= ÇÉí= êÉâíçê= ëçã= ®ê= çêÇÑ∏ê~åÇÉK= aÉí= ®ê= Ü~å= ÉääÉê= Üçå= ëçã= ëâêáîÉê=
ìåÇÉê= Éå= ÉîÉåíìÉää= ~åã®ä~å= íáää= ëçÅá~äíà®åëíÉåK= bäÉîÜ®äëçíÉ~ãÉå= ÄÉëí™ê= ëçã=
çî~å= å®ãåí= ~î= çäáâ~= óêâÉëâ~íÉÖçêáÉêI= ÇÉíí~= Ñ∏ê= ~íí= Ñ™= ë™= ëíçê= ÄêÉÇÇ= é™= ÇÉå=
ë~ãä~åÇÉ= âìåëâ~éÉå= ëçã= ã∏àäáÖíK= sáÇ= ã∏íÉå= á= ÇÉëë~= beq= ë~ãí~ä~ë= çÅÜ=
ÇáëâìíÉê~ë=ÇÉí=çã=Üìê=çÅÜ=î~Ç=ëçã=Ä∏ê=Ö∏ê~ë=Ñ∏ê=~íí=Üà®äé~=Ä~êå=ëçã=Ñ~ê=áää~K=
aÉí=®ê=áåíÉ=~ääíáÇ=ëçã=ëâçä~å=î®äàÉê=~íí=~åã®ä~=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉåI=çÑí~=î®äàÉê=ÇÉ=
~íí=ë®íí~=áå=™íÖ®êÇÉê=Ñê™å=ëâçä~åë=ëáÇ~=Ñ∏êëí=Ñ∏ê=~íí=ëÉÇ~å=~îî~âí~=çÅÜ=ëÉ=î~Ç=ëçã=
Ü®åÇÉêK= pâìääÉ= áåÖÉå= Ñ∏ê®åÇêáåÖ= ëâÉ= Ääáê= ÇÉí= ëäìíäáÖÉå= Éå= ~åã®ä~å= íáää=
ëçÅá~äíà®åëíÉåI=îáäâÉí=êÉâíçêå=çÑí~ëí=ëâ∏íÉêK==
=
m™=ëâçä~=^=Ñáååë=ÇÉí=ëçã=âçåí~âí=Ñê™å=ëçÅá~äíà®åëíÉå=Éå=ëâçäëçÅáçåçãK=aÉåå~=
®ê= ~ääíáÇ= ãÉÇ= îáÇ= beqJã∏íÉåK= pâçäëçÅáçåçãÉå= Ü~ê= ®îÉå= îáÇ= ÄÉÜçî= ë~ãí~ä=
ãÉÇ= Ñ∏ê®äÇê~êI= ëà®äî= ÉääÉê= íáääë~ãã~åë=ãÉÇ= ëâçä~åK= pâçä~å= â~å= ®îÉå= ë®íí~= áå=
ëâçäëçÅáçåçãÉå=ëçã=Éå=™íÖ®êÇ=Ñ∏ê=Éå=ÉäÉî=ëçã=Ñ~ê=áää~=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=Éå=~åã®ä~åK=
bäÉîÉåë= Ñ~ãáäà= Ääáê= Ç™= Ü®åîáë~ÇÉ= íáää= ~íí= Ü~= Éíí= ~åí~ä= ë~ãí~ä= ãÉÇ=
ëâçäëçÅáçåçãÉå= Ñ∏ê= ~íí= ìíêÉÇ~= çÅÜ= Üà®äé~= ìéé= ÇÉí= ëçã= Ääáîáí= ÑÉä= Ñ∏ê= ÉäÉîÉåK=
pâçäëçÅáçåçãÉå=~êÄÉí~ê=ãÉëí=ãÉÇ=ÜÉä~=Ñ~ãáäàÉêI=ÇÉí=®ê=ÉåÇ~ëí=á=îáëë~=Ñ~ää=ëçã=
Üçå=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ÉåÄ~êí=ÉäÉîÉåK=eçå=ìíÖ™ê=Ñê™å=ÜÉäÜÉíÉåI=ëÉíí=ìê=ëçÅáçâìäíìêÉääí=
éÉêëéÉâíáîK==
=
m™= ëâçä~=_= Ñáååë=Éå= ëâçäâìê~íçê=~íí= íáääÖ™K=aÉåå~= Ñáååë=ãÉÇ=îáÇ=beqJã∏íÉå=
ãÉÇ=ëáå=ìåáâ~=âìåëâ~éK===
TKOKN=obhqlobo=
oÉâíçêÉêå~=®ê=ëçã=çî~å=å®ãåí=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=á=beqK=aÉí=®ê=ãÉÇ=~åÇê~=çêÇ=ÇÉ=
ëçã=Ö∏ê=çÅÜ=ëâêáîÉê=ìåÇÉê=ÉîÉåíìÉää~=~åã®äåáåÖ~ê=íáää= ëçÅá~äíà®åëíÉåK=aÉí=Ö∏ê=
ÇÉ=~ääíáÇ=á=ë~ãê™Ç=ãÉÇ=beq=çÅÜ=ÄÉê∏êÇ~=éÉÇ~ÖçÖÉêK==
=
Rektorerna tycker inte det känns något speciellt att anmäla mer än att det är bra 
att visa en markering att hon eller han står på elevens sida. Därför sker inte heller 
enligt rektorerna någon längre avvaktan innan anmälan sker, om det uppdagas att 
ett barn far illa. Rektorerna har stort förtroende för pedagogerna som arbetar på 
= ëáÇ~å=PN= ~ î = RU=
skolorna. De litar på att pedagogerna vet vad som bör anmälas till socialtjänsten 
och att de kan tyda elevernas signaler om att de eventuellt far illa.  
=
oÉâíçêÉêå~=íóÅâÉêI=íêçíë=~íí=ÇÉ=áåíÉ=~åëÉê=~íí=ÇÉí=ëâÉê=å™Öçå=ÉÖÉåíäáÖ=~îî~âí~å=
áåå~å= ~åã®ä~åI= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉê= ÖÉåÉêÉääí= Ü~ê= Ñ∏ê= ëíçê= íçäÉê~åë= ãçí= Ñ∏ê®äÇê~êK=
jÉÇ= ~åÇê~= çêÇ= íóÅâÉê= ÇÉ= ~íí= ÇÉí= í~ë= Ñ∏ê= ëíçê= Ü®åëóå= íáää= Ñ∏ê®äÇê~êå~I= îáäâÉí=
ÉîÉåíìÉääí=â~å=äÉÇ~=íáää=~îî~âí~å=îáÇ=~åã®ä~å=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉå=Ç™=Éíí=Ä~êå=Ñ~ê=
áää~K=aÉ=íêçê=~íí=ãÉÇ=âìåëâ~é=çã=~åã®äåáåÖëéäáâíÉåI=âìåëâ~é=çã=Üìê=ÇÉ=â~å=
ëÉ=ÉäÉîÉêë=ëáÖå~äÉê=çã=~íí=ÇÉ=Ñ~ê=áää~I=çÅÜ=âìåëâ~é=çã=Üìê=ëçÅá~äíà®åëíÉå=~êÄÉí~ê=
ëâìääÉ=ãçíîÉêâ~=ÇÉíí~=çÅÜ=®îÉå=â~åëâÉ=Ö∏ê~=~íí=ÑäÉê=~åã®äåáåÖ~ê=âçã=áå=Ñê™å=
ëâçä~å=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉåK=dÉåÉêÉääí=íóÅâÉê=êÉâíçê=îáÇ=ëâçä~=_=~íí=ÇÉí=ëâÉê=Ñ∏ê=Ñ™=
~åã®äåáåÖ~ê= Ñê™å= ëâçä~å= íáää= ëçÅá~äíà®åëíÉåK=aÉí= îáääÉ= áåíÉ= êÉâíçê= îáÇ= ëâçä~= ^=
ìíí~ä~=ëáÖ=çã=Ç™=Ü~å=â®åÇÉ=~íí=Ü~å=Ü~ÇÉ=~ääí=Ñ∏ê=äáíÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉí=çã=ÇÉíí~K==
=
oÉâíçê=îáÇ=ëâçä~=_=ëâìääÉ=îáäà~=Ü~=áå=Éå=éÉêëçå=Ñê™å=ëçÅá~äíà®åëíÉå=á=ëáíí=beqK=
aÉí= ëâìääÉ= áååÉÄ®ê~I= ãÉå~ê= êÉâíçêåI= ~íí= ÇÉí= Ñáååë= Éíí= â®åí= ~åëáâíÉ= çÅÜ= Éå=
âçåíáåìáíÉí=Ñê™å=ëçÅá~äíà®åëíÉå=ëçã=ëâìääÉ=ÄáÇê~=íáää=ëí∏êêÉ=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=çÅÜ=Ä®ííêÉ=
âìåëâ~éÉê=çã=ëçÅá~äíà®åëíÉåK==
TKOKO=pmb`f^imba^dldbo=l`e=pmb`f^iiûo^ob=
a™=ÇÉí= áåíÉ= Ñáååë= å™Öçå=ãçíëî~êáÖÜÉí= íáää= ëâçä~=_W= ë= ëéÉÅá~ää®ê~êÉ= á= beq=îáÇ=
ëâçä~=^=ë™=Ü~ê=îá=éä~ÅÉê~í=ëéÉÅá~ää®ê~êÉå=áÜçé=ãÉÇ=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉêå~K==
=
péÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉêå~= çÅÜ= ëéÉÅá~ää®ê~êÉå= ëáííÉê= ãÉÇ= á= beq= é™= ÖêìåÇ= ~î= ëáå=
âìåëâ~é=çã=Ä~êåK=aÉ= íóÅâÉê= ëáÖ=îÉí~= êÉä~íáîí=ãóÅâÉí=çã=~åã®äåáåÖëéäáâíÉåK=
aÉí= îÉí= ~íí= ÇÉ= êÉÇ~å= îáÇ= ãáëëí~åâÉ= çã= ~íí= Éíí= Ä~êå= Ñ~ê= áää~= ëâ~= ~åã®ä~= íáää=
ëçÅá~äíà®åëíÉåK=jÉå=íêçíë=ÇÉíí~I=ë™=â®ååÉê=~ää~=íáää=Ñ~ää=ëçã=ÄçêÇÉ=Ü~=~åã®äíë=íáää=
ëçÅá~äíà®åëíÉå=ãÉå=ëçã=~î=çäáâ~=~åäÉÇåáåÖ~ê=áåíÉ=Ääáîáí=~îK=aÉí=ÄÉêçê=é™=ÉåäáÖí=
ëâçä~=_I=~íí=ÇÉí=á=ÇÉå=ëí~ÇëÇÉä=ëçã=ëâçä~=_=äáÖÖÉê=Ü~ê=ëçÅá~äíà®åëíÉå=~ääí=Ñ∏ê=Ü∏Ö=
~êÄÉíëÄÉä~ëíåáåÖ=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=áåÖÉí=Ö∏êK==
=
péÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉêå~= çÅÜ= ëéÉÅá~ää®ê~êÉå= î®êå~ê= çã= êÉä~íáçåÉå= ãÉÇ= ÉäÉîÉêå~ë=
Ñ∏ê®äÇê~êK=aÉ=â®ååÉê=Éå=ê®Çëä~=á=~íí=~åã®ä~=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉå=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=íêçê=
~íí=êÉä~íáçåÉå=ãÉÇ=Ñ∏ê®äÇê~êå~=â~å=Ääá=ë®ãêÉ=Ç™K=aÉíí~=íêçê=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉêå~=
çÅÜ= ëéÉÅá~ää®ê~êÉå= ®ê= ÇÉå= ëí∏êëí~= ÖÉåÉêÉää~= ~åäÉÇåáåÖÉå= íáää= ~íí= ÇÉí= ÉîÉåíìÉääí=
ëâÉê=Ñ∏ê=Ñ™=~åã®äåáåÖ~ê=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉå=Ñê™å=ëâçä~åK=aÉ=®ê=®îÉå=ê®ÇÇ~=Ñ∏ê=~íí=
ëâ~Ç~= Ä~êåÉå= ãÉê= ®å= ÇÉå= Ö∏ê= åóíí~= îáÇ= Éå= ~åã®ä~åK= ^íí= Ä~êåÉå= ëâìääÉ= Ääá=
ëíê~ÑÑ~ÇÉ=ÜÉãã~=ÉääÉê=é™ëí™ë=äàìÖ~=çã=Éå=~åã®ä~å=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉå=ëâìääÉ=ëâÉK=
aÉí= Ñáååë= ®îÉå= Éå= ê®Çëä~= Ñ∏ê= ~íí= Ä~êåÉå= ëâìääÉ= íîáåÖ~ë= Äóí~= ëâçä~= çã= ÇÉí=
ìééÇ~Ö~ë= ~íí= ëâçä~å= Öàçêí= Éå= ~åã®ä~åK= aÉí= Ñáååë= Ñê~ãÑ∏ê~ääí= ÑäÉê~= Ä~êå= îáÇ=
ëâçä~=_=ëçã=Ü~ê=ÇÉåå~=íóé=~î=éêçÄäÉã~íáâK=
=
péÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉå= çÅÜ= ëéÉÅá~ää®ê~êÉå= îáÇ= ëâçä~= _= ëâìääÉ= îáäà~= Ü~= Éíí= í®í~êÉ=
ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ëçÅá~äíà®åëíÉåI= íóé=ÇÉí= ë~ã~êÄÉíÉ= ëçã=ëâÉê=îáÇ= ëâçä~=^K=aÉíí~=
= ëáÇ~å=PO= ~ î = RU=
ë~ã~êÄÉíÉ=®ê=ÉåäáÖí=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉå=îáÇ=ëâçä~=^=ãóÅâÉí=éçëáíáîí=çÅÜ=ÑìåÖÉê~ê=
î®äK==
=
péÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖÉêå~= îáää= Ü~=ãÉê= âìåëâ~é= çã= ~åã®äåáåÖëéäáâíÉåK=aÉ= îáää= îÉí~=
ãÉê=î~Ç=ã~å=â~å=~åã®ä~=çÅÜ=Üìê=ëçÅá~äíà®åëíÉå=~êÄÉí~êK=^ää~=íêÉ=íóÅâÉê=~íí=ÇÉí=
ÖÉåÉêÉääí=ÄÉÜ∏îë=ãÉê=âìåëâ~é=çã=®ãåÉíK=péÉÅá~ää®ê~êÉå=~åëÉê=ëáÖ=éÉêëçåäáÖÉå=
Ü~=íáääê®ÅâäáÖ~=âìåëâ~éÉê=çã=®ãåÉí=Ç™=Üçå=ä®ëí=çÅÜ=Ö™íí=é™=Ñ∏êÉä®ëåáåÖ~ê=çã=
ÇÉíí~K=
TKOKP=phliph£qbophlok^=
aÉ= Ä™Ç~= ëâçäëâ∏íÉêëâçêå~= îá= áåíÉêîàì~í= Ü~ê= Ä™Ç~= Öàçêí= ~åã®äåáåÖ~ê= íáää=
ëçÅá~äíà®åëíÉå= Ñêáëí™ÉåÇÉ= Ñê™å=beqK=aÉíí~= Ñ∏ê=~íí= Ñ~ääÉíLÑ~ääÉå=~åë™Öë= ë™=~âìí~K=
h®åëä~å=áåÑ∏ê=~íí=Ö∏ê~=~åã®äåáåÖ~ê=®ê=çäáâ~K=pâçäëâ∏íÉêëâ~=îáÇ=ëâçä~=^=íóÅâíÉ=
áåíÉ= ÇÉí= î~ê= çÄÉÜ~ÖäáÖí= ~íí= Ö∏ê~= ~åã®äåáåÖ~êI= Üçå= ~åë™Ö= ~íí= ÇÉí= î~ê= ÜÉååÉë=
éäáâí= ~íí= Ö∏ê~= ÇÉíK= eçå= ~åë™Ö= ëáÖ= ëí™= é™= ÉäÉîÉêå~ë= ëáÇ~= çÅÜ= Ç®êÑ∏ê= áåíÉ= íçÖ=
Ü®åëóå= íáää= Ñ∏ê®äÇê~êå~ë= â®åëä~K= pâçäëâ∏íÉêëâ~= îáÇ= ëâçä~= _= íóÅâíÉ= ÇÉí= î~ê=
çÄÉÜ~ÖäáÖí=~íí=~åã®ä~K=cê~ãÑ∏ê~ääí=íóÅâíÉ=Üçå=ÇÉí=î~ê=çÄÉÜ~ÖäáÖí=~íí=~åã®ä~=Ç™=
Üçå=áåíÉ=Ü~ÇÉ=beq=ãÉÇ=ëáÖK=eçå=î~ê=ê®ÇÇ=~íí=Ö∏ê~=~åã®ä~å=á=çå∏Ç~åK==
=
pâçäëâ∏íÉêëâçêå~=äóÇÉê=ìåÇÉê=~åå~å=ëÉâêÉíÉëë=®å=∏îêáÖ=ëâçäéÉêëçå~äI=Ç®êÑ∏ê=â~å=
ÇÉ=áåíÉ=ÄÉê®íí~=Ñ∏ê=éÉÇ~ÖçÖÉê=~ääí=î~Ç=ÇÉ=Ñ™ê=êÉÇ~=é™=á=ëáíí=óêâÉK=aÉíí~=ìééäÉîÇÉ=
ÇÉ=áåíÉ=ëçã=å™Öçí=éêçÄäÉãK==
=
f= beq= ëí™ê= ëâçäëâ∏íÉêëâçêå~= Ñ∏ê= ÇÉå= ãÉÇáÅáåëâ~= âìåëâ~éëÇÉäÉåK= jÉå= ÇÉ=
ÑìåÖÉê~ê=®îÉå=ëçã=ë~ãí~äëé~êíåÉê=íáää=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ç™=ÇÉ=â®ååÉê=ëáÖ=çêçäáÖ~=Ñ∏ê=
Éå=ÉäÉîK=aÉí=ëâÉê=ìí~åÑ∏ê=ê~ã~êå~=~î=beqK==
=
_™Ç~= ëâçäëâ∏íÉêëâçêå~= íóÅâíÉ= ~íí= ÇÉí= ëâÉê= Ñ∏ê= Ñ™= ~åã®äåáåÖ~ê= Ñê™å= ëâçä~å=
ÖÉåÉêÉääíK=fåÖÉå=~î=ÇÉã=íóÅâíÉ=ÇÉí=Ö®ääÇÉ=àìëí=ÇÉê~ë=ëâçä~K===
TKOKQ=pl`f^iqgûkpqbk=
bÑíÉêëçã= ÇÉí= ÑìåÖÉê~ê= çäáâ~= é™= ÇÉ= Ä™Ç~= ìåÇÉêë∏âåáåÖëëâçäçêå~= ~åÖ™ÉåÇÉ=
âçåí~âíÉå=ãÉÇ=ëçÅá~äíà®åëí=á=beqI=ë™=Ü~ê=îá=ë~ãä~í=ÇÉ=Ä™Ç~=ãçÇÉääÉêå~=ìåÇÉê=
å~ãåÉí=ëçÅá~äíà®åëíK==
=
_™ÇÉ= ëâçäâìê~íçêå= ëçã= Ñáååë= îáÇ= ëâçä~=_=çÅÜ= ëâçäëçÅáçåçãÉå= ëçã= Ñáååë= îáÇ=
ëâçä~= ^= ~åëÉê= ëáÖ= âìåå~= ~åã®äåáåÖëéäáâíëä~ÖÉå= î®äK= aÉí= ®ê= ÇÉê~ë= ~êÄÉíÉ= ~íí=
âìåå~=ÇÉåK==
aÉ= Ö∏ê= ~åã®äåáåÖ~ê= íáää= ëçÅá~äíà®åëíÉå= Ñêáëí™ÉåÇÉ= Ñê™å=beqK=aÉí= ~åëÉê= ÇÉ= ®ê=
ÇÉê~ë= ëâóäÇáÖÜÉíK= beq= çÅÜ= ëçÅá~äíà®åëíÉå= ®ê= ÉåäáÖíI= ëâçäâìê~íçêå= áåíÉ= ~ääíáÇ=
∏îÉêÉåë=çã=~íí=~åã®ä~å=Ä∏ê= ëâÉK=lã=ëâçäâìê~íçêå=~åëÉê=~íí=Éå=~åã®ä~å=Ä∏ê=
ëâÉ=ãÉå=áåíÉ=beq=ë™=Ö∏ê=âìê~íçêå=ÇÉå=Ñêáëí™ÉåÇÉ=Ñê™å=beqK=eçå=ãÉå~ê=~íí=
Üçå=Ö∏ê=ÇÉ=~ääê~=ÑäÉëí~=~åã®äåáåÖ~ê=Ñêáëí™ÉåÇÉ=Ñ™å=beqK==
= ëáÇ~å=PP= ~ î = RU=
=
pâçäëçÅáçåçã=çÅÜ=ëâçäâìê~íçê= äóÇÉê=ìåÇÉê=~åå~å=ëÉâêÉíÉëë=®å=éÉÇ~ÖçÖÉêK=aÉ=
Ñ™ê=áåíÉ=ÄÉê®íí~=Ñ∏ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ÇÉí=ëçã=ÇÉ=Ü~ê=Ñ™íí=êÉÇ~=é™=á=ëáíí=óêâÉI=ãÉå=ÇÉ=
Ñ™ê=áåíÉ=ÜÉääÉê=ÄÉê®íí~=î~Ç=ëçã=ÜÉäëí=Ñ∏ê=éÉêëçå~ä=é™=ëçÅá~äâçåíçêÉí=ëçã=ÇÉ=Ñ™íí=
êÉÇ~= é™= îáÇ= ÉñÉãéÉäîáë= Éíí= beqJã∏íÉK= aÉ= Ü~ê= ëÉâêÉíÉëë= ™í= Ä™Ç~= Ü™ääK= qêçíë=
ÇÉíí~= íóÅâÉê=ÇÉ=~íí=ÇÉ=™íÉêâçééä~í= íáää= ëâçä~=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉê= ë™=ãóÅâÉí= ëçã=ÇÉ=
ÄÉÜ∏îÉêK=aÉ=~åëÉê= áåíÉ=~íí= ëâçä~å=ÄÉÜ∏îÉê=ÇÉí~äàÉê= ®îÉå=çã=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí= ~íí=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~=îÉí=~íí=ÇÉí=Ü®åÇÉê=å™Öçí=á=®êÉåÇÉí=Ñ∏ê=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉå=ëâ~ää=âìåå~=
Ü~åíÉê~=ÉäÉîÉå=é™=Éíí=Äê~=ë®ííK===
=
pâçäëçÅáçåçã=çÅÜ=ëâçäâìê~íçê=ãÉå~ê=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ÄçêÇÉ=é™ãáåå~ë=çã=ëáå=
~åã®äåáåÖëéäáâíI=~íí=ÇÉ=áåíÉ=®ê=ÇÉí=Ñ∏êëí~=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=í®åâÉê=é™=Ç™=ÇÉ=ëÉê=
~íí=Éíí=Ä~êå=Ñ~ê=áää~K=jÉå=ëâçäâìê~íçêå=ãÉå~ê=çÅâë™=~íí=ÇÉí=®ê=ÜÉååÉë=~êÄÉíÉ=~íí=
ëâ∏í~= âçåí~âí=ãÉÇ= ëçÅá~äíà®åëí= çÅÜ= ~åã®äåáåÖ~ê= á= ëí∏êêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ= ®å= î~Ç=
ÇÉí= ®ê= éÉÇ~ÖçÖÉêå~ëI= Ç®êÑ∏ê= íóÅâÉê= Üçå= ÇÉí= ®ê= Äê~= ~íí= ÇÉí= ®ê= ëâáäÇ~= î®êäÇ~êI=
ëçÅá~äíà®åëí= çÅÜ= ëâçä~K= aÉí= ëâ~= ÉåäáÖí= ëâçäâìê~íçêå= â®åå~ë= äáíÉ= àçÄÄáÖí= ~íí=
~åã®ä~= íáää= ëçÅá~äíà®åëíÉå= ~íí= Éå= ÉäÉî= Ñ~ê= áää~I= Ç™= ÇÉí= áåíÉ= ®ê= Éå= î~êàÉJÇ~ÖëJ
ìééäÉîÉäëÉ=çÅÜ=áåíÉ=ÜÉääÉê=ëâ~ää=î~ê~=ÇÉíK==
=
_™ÇÉ= ëâçäëçÅáçåçã= çÅÜ= ëâçäâìê~íçê= ~êÄÉí~ê= ãÉÇ= ë~ãí~ä= ãÉÇ= Ñ∏ê®äÇê~ê= çÅÜ=
ÉäÉîÉêK=aÉíí~=â~å=ëâÉ=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=Éå=~åã®ä~åK=sáÇ~êÉ=ë™=Ñ∏êë∏âÉê=ëâçäëçÅáçåçã=
çÅÜ=ëâçäâìê~íçê=Üà®äé~=ÇÉ=Ñ∏ê®äÇê~ê=ëçã=ÄÉÜ∏îÉê=Üà®äé=~íí=ëà®äî=~åë∏â~=çã=ÇÉí=á=
ëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ëâ~=Ääá=~åã®äÇ~=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉåK=lã=Éíí=ëçÅá~äâçåíçê=Ñ™ê=áå=
Éå=~åë∏â~å=íáää=Üà®äéI=Ñ™ê=ÇÉ=áåíÉ=ä™í~=Ääá=~íí=ìíêÉÇ~=Ñ~ãáäàÉåI=å™Öçí=ëçã=ÇÉ=â~å=
Ö∏ê~=îáÇ=Éå=~åã®ä~K=a™=ê®ÅâÉê=ÇÉí=ãÉÇ=Éå=Ñ∏êÜ~åÇëéê∏îåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=ëÉ=çã=Éå=
ìíêÉÇåáåÖ=ÄÉÜ∏îë=Ö∏ê~ëK===
=
 7.2.4.1 Samarbetsmodell 
sáÇ=ëâçä~=^=ë™=~êÄÉí~ë=ÇÉí=ëéÉÅáÉääí=á=d∏íÉÄçêÖK==e®ê=Ñáååë=ÇÉí=Éíí=~åí~ä=íà®åëíÉê=
îáÇ=ëçÅá~äíà®åëíÉå=ëçã=ÜÉíÉê=ëâçäëçÅáçåçãK=aÉëë~=ëâçäëçÅáçåçãÉê=~êÄÉí~ê=áåíÉ=
ãÉÇ=ãóåÇáÖÜÉíëìí∏îåáåÖI=Ç®êÑ∏ê=Ü~ê=ÇÉ= áåÖÉå=ÄÉÑçÖÉåÜÉí=~íí=ìíêÉÇ~= Ñ~ãáäàÉê=
ëçã= Ääáîáí= ~åã®äÇ~= íáää= ëçÅá~äíà®åëíÉåK= pâçäëçÅáçåçãÉêå~= Ü~ê= ~åëî~ê= Ñ∏ê= Éíí=
~åí~ä= ëâçäçê= çÅÜ= Ñ∏êëâçäçê= î~ê= á= ëí~ÇëÇÉäÉåI= Ç®ê= ÇÉ= ëáííÉê= ãÉÇ= á= beq= ëçã=
ëí®åÇáÖ= ãÉÇäÉãã~êK= aÉ= ÑìåÖÉê~ê= ëçã= Ü~åÇäÉÇ~êÉ= çÅÜ= ë~ãí~äëé~êíåÉêë= ãÉÇ=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~= é™= ëâçäçêå~K= aÉ= Ü~ê= ®îÉå= âçåí~âí=ãÉÇ= Ñ∏ê®äÇê~ê= ÖÉåçã= Ää~åÇ=
~åå~í= Ñ∏ê®äÇê~ã∏íÉåK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=â~å=çã=ÇÉ= ~åëÉê=ÇÉí=ÄÉÜ∏î~ë= ëâáÅâ~Líáéë~=
Ñ∏ê®äÇê~ê=çã=ëâçäëçÅáçåçãÉåI=Ç®ê=Ñ∏ê®äÇÉê=â~å=ë~ãí~ä~=çÅÜ=Ñ™=Üà®äéI=ãóÅâÉí=®ê=
Ñ∏ê®äÇê~ê™ÇÖáîåáåÖK=a™=Éå=Ñ~ãáäà=~åî®åÇÉê=ëáÖ=~î=ëâçäëçÅáçåçã=ë™=Ääáê=ÇÉ=áåíÉ=
êÉÖáëíêÉê~ÇÉI=å™Öçí=ëçã=ÇÉ=ÑäÉëí~=Ñ~ãáäàÉê=®ê=í~Åâë~ãã~=Ñ∏êK==
=
pâçäëçÅáçåçãÉêå~=ÇÉäí~ê=îáÇ=~ää~=ã∏íÉå=á=ëâçä~å=~åÖ™ÉåÇÉ=ÉäÉîÉêK=aÉí=®ê=Ää~åÇ=
~åå~í=ÉäÉîî™êÇâçåÑÉê~åëÉê= EbshF=Ç®ê=ÉäÉîÉåë= ä®ê~êÉ=Ñ∏ê®äÇê~êI=îáëë~=Ñ~ää=ÉäÉîÉå=
çÅâë™= ®ê= ãÉÇK= pâçäëçÅáçåçãÉå= ÇÉäí~ê= ®îÉå= á= ÉäÉîÜ®äëçíÉ~ãÉåë=
= ëáÇ~å=PQ= ~ î = RU=
ÑçêíÄáäÇåáåÖëÇ~Ö~êK==
=
pâçäëçÅáçåçãÉê= ~êÄÉí~ê= ë™= Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ= ÇÉ= â~åI= ÇÉ= Ñ∏êë∏âÉê= Ñ™åÖ~= ÉäÉîÉêå~=
áåå~å=ÇÉí=Ü®åÇÉê=å™Öçí=~ääî~êäáÖíK=aÉíí~=ë®íí=~íí=~êÄÉí~=ëâÉê=Ää~åÇ=~åå~í=ÖÉåçã=
~íí=ÇÉ=Ü~ê=åáî™éä~ÅÉêáåÖ~ê=é™=ÉäÉîÉêå~K=aÉëë~=åáî™Éê=ëÉê=ìí=é™=Ñ∏äà~åÇÉ=îáëW==
=
=
=
=
=
Òkáî™=N=
=
bäÉî= Ç®ê=ã~å= â®ååÉê= ÇáÑÑìë= çêç= Ñ∏ê= ~íí= Ä~êåÉí= áåíÉ=ã™ê= êáâíáÖí= Äê~= ÉääÉê= îáë~ê= ~åÇê~=
íÉÅâÉåI=ëçã=ã~å=~î=ÉêÑ~êÉåÜÉí=â®ååÉê=áÖÉå=é™=Ä~êå=ëçã=ëÉå~êÉ=Ñ™ê=éêçÄäÉãK=lêçå=â~å=
çÅâë™=ÖêìåÇ~=ëáÖ=é™=~íí=ã~å=ëÉê=ÉääÉê=~å~ê=~íí=Ä~êåÉí=áåíÉ=Ñ™ê=ÇÉí=ëí∏Ç=~î=Ñ∏ê®äÇÉê=ëçã=
ÇÉí=ÄçêÇÉ=Ñ™=ÉääÉê=®ê=á=ÄÉÜçî=~îK=Elever i denna grupp kan man ha behov av att 
diskutera (utan namn) med socialsekreterare.  
 
káî™=O=
=
bäÉî=ëçã=â~åëâÉ=î~êáí=~âíìÉää=Ñ∏ê=bsh=ÉääÉê=ëâìääÉ=âìåå~=ÄäáK=
bñÉãéÉäîáë= éêçÄäÉã= ãÉÇ= çêÇåáåÖ= çÅÜLÉääÉê= Ç™äáÖí= ã™ÉåÇÉI= ìí™í~ÖÉê~åÇÉ= ÉääÉê=
áå™íî®åÇÜÉíI= âçåÅÉåíê~íáçåëëî™êáÖÜÉíÉêI= Ä∏êà~å= íáää= ëâçäâI= ãçÄÄáåÖI= â~ãê~íéêçÄäÉãI=
çíáääê®ÅâäáÖí=Ñ∏ê®äÇê~ëí∏Ç=çÅÜ=äáâå~ÇÉ=
bäÉîÉê= ã~å= â~å= Ü™ää~= ëçÅá~äëÉâêÉíÉê~êÉ= áåÑçêãÉê~Ç= çãI= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= ÇÉÑáåáÉê~=
ëî™êáÖÜÉíÉêI=ÇáëâìíÉê~=çÅÜ=Ñ™=Ü~åÇäÉÇåáåÖ=âêáåÖK=_ÉÜçî=â~å=Ñáåå~ë=~íí=ëçÅá~äëÉâêÉíÉê~êÉ=
Ääáê=ãÉê=ÇÉä~âíáÖ=á=ÉäÉîÉåLÑ~ãáäàÉå=á=bsh=ÉääÉê=~åå~íK=
=
k®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ãáåÇêÉ=Ñ∏êëâçäÉÄ~êåI=ëçã=â~åëâÉ=áåíÉ=îáë~ê=íóÇäáÖ~=íÉÅâÉå=é™=ìíë~ííÜÉí=
®ê=ÇÉí=Éñíê~îáâíáÖí=~íí=ìééã®êâë~ãã~=Ñ∏ê®äÇê~êë=ÉîÉåíìÉää~=Äêáëí=é™=ëí∏Ç=çÅÜ=çÑ∏êã™Ö~=
~íí=çêâ~K==
=
káî™=P=
=
bäÉî= ëçã= Ü~ê= ìééÉåÄ~êäáÖ~= éêçÄäÉã= çÅÜ= ëî™êáÖÜÉíÉêI= íK= Éñ= ìééêÉé~í= ëâçäâ= EÉääÉê=
ÑêÉâîÉåí=Ñê™åî~êç=ìí~å=êáãäáÖ~I=ÖçÇí~ÖÄ~ê~=ëâ®äFI=ãçÄÄáÖI=ëí∏ê~åÇÉ=ÄÉíÉÉåÇÉ=á=âä~ëëÉå=
= ëáÇ~å=PR= ~ î = RU=
çÅÜ= ìí~åÑ∏êI= ìí™í~ÖÉê~åÇÉI= îÉêÄ~äí= çÅÜ= ÑóëáëâíI= ãáëëí~åâÉ= çã= ãáëëÄêìâ= EÇêçÖÉê=
çÅÜLÉääÉê= ~äâçÜçäFI= âêáãáå~äáíÉíI= ê~ëáëíáëâ~Lå~òáëíáëâ~= íÉåÇÉåëÉêI= ÇÉëíêìâíáîáíÉí= çÅÜ=
äáâå~åÇÉK=
lÑí~=Ç™äáÖí=Ñ∏ê®äÇê~ëí∏Ç=EáåíÉ=~ääíáÇFK=
jáëëí~åâÉ=çã=éêçÄäÉã=á=ÜÉããÉí=ëçã=é™îÉêâ~ê=ÉäÉîÉå=åÉÖ~íáîíK=
=
m™=ÇÉåå~=åáî™=Ü∏ê= ®îÉå= ÉäÉîÉê=ÜÉãã~= ëçã=îáë~ê= ~ääî~êäáÖ~= íÉÅâÉå=é™=çî~åëí™ÉåÇÉK= f=
ÇÉåå~= Öêìéé= Ä∏ê= ëçÅá~äëÉâêÉíÉê~êÉë= å®êî~êç= î~ê~= ÖáîÉåI= Ä™ÇÉ= á= ÇáëâìëëáçåI= ëçã=
Ü~åÇäÉÇ~êÉ=çÅÜ=~âí∏ê=EÉäÉîÉå=â~å=î~ê~=â®åÇ=Üçë=ëçÅá~äíà®åëíÉåFK==
=
_Éíê®ÑÑ~åÇÉ= Ñ∏êëâçäÉÄ~êå= â~å= ëóãíçã= î~ê~= ÄÉíÉÉåÇÉ= ~îîáâÉê= âê~ÑíáÖíJ= ÇÉí= îáë~ê=
áå™íî®åÇÜÉíI=ÇÉëíêìâíáîí=çÅÜLÉääÉê=íî™åÖëã®ëëáÖí=ÄÉíÉÉåÇÉ=ÉääÉê=é™=~åå~í=îáë=~íí=ÇÉí=áåíÉ=
ã™ê=Äê~K=sÉíëâ~é=ÉääÉê=ãáëëí~åâÉ=çã=~íí=~ääî~êäáÖ~=éêçÄäÉã=çÅÜ=ÄêáëíÉê=á=ÜÉããÉí=ã™ëíÉ=
~ääî~êäáÖí=ÄÉ~âí~ë=®îÉå=çã=Ä~êåÉí=áåíÉ=îáë~ê=ëóãíçãKÒ=Eh~êíä®ÖÖåáåÖ=~î=ÄÉÜçî=Ñ∏ê=Ä~êå=
NJNS=™êK=fåÇáîáÇ=çÅÜ=Ñ~ãáäàÉçãëçêÖÉå=á=çãê™ÇÉ=^I=OMMRF=
=
Tanken med denna nivåplacering är att pedagogerna skall kunna placera de 
elever som de är oroliga för på en nivå som de sedan använder som redskap i 
mötet med skolsocionomen. Vid mötet med skolsocionomen är eleverna först 
avidentifierade för att vid behov identifieras.  Denna nivåplacering är även en 
början till ett genensamt yrkesspråk, så att eventuella problem som uppstår på 
grund av känslan av tillhörighet i två skilda världar ska kunna överbryggas. 
 
Målet med samverkansprojektet är att minska mänskligt lidande för barn och 
ungdomar och deras familjer, att öka livskvaliteten för barn, ungdomar och deras 
familjer, att minska behovet av institutionsplaceringar och att utveckla goda 
samverkansformer mellan skola/barnomsorg och socialtjänst (Måldokument för 
samverkansprojekt IoF – skola/förskola, socialtjänsten i område A, 2003-10-10).  
= ëáÇ~å=PS= ~ î = RU=
TKP=mÉÇ~ÖçÖÉê=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~= ∏åëâ~ê= Ñ™= Ä®ííêÉ= áåÑçêã~íáçå= çã= î~Ç= ëçã= ëâÉê= ÉÑíÉê= ÇÉí= ~íí= Éå=
~åã®ä~å= Ü~ê= ÖàçêíëI= ÇÉí= îáää= ë®Ö~= ÇÉ= ∏åëâ~ê= ãÉê= ™íÉêâçééäáåÖ= Ñê™å=
ëçÅá~äíà®åëíÉåK= aÉëëìíçã= ~åëÉê= ëáÖ= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= î~ê~= Ç™äáÖí= áåë~íí~= Üìê=
ëçÅá~äíà®åëíÉå=~êÄÉí~êK=jÉê=âìåëâ~é=çã=ÇÉíí~=íêçê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëâìääÉ=Ö∏ê~=ÇÉí=
ä®íí~êÉ=~íí=Ö∏ê~=~åã®ä~å=çã=~íí=Ä~êå=Ñ~ê=áää~K=
==
båäáÖí= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ë™= ëâÉê= ÇÉí= çÑí~ëí= Éå= ~îî~âí~å= áåå~å=ÇÉ= Ö∏ê= ~åã®ä~å= íáää=
ëçÅá~äíà®åëíÉåK= aÉåå~= ~îî~âí~å= ÄÉêçê= é™= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= îáää= ëâ~ÑÑ~= ëáÖ= ãÉê=
âçåâêÉí=áåÑçêã~íáçå=çÅÜ=âìåëâ~é=çã=~åã®ä~å=®ê=ÄÉÑçÖ~ÇK=aÉ=Äêìâ~ê=á=ÇÉëë~=
Ñ~ää=ÇáëâìíÉê~=ãÉÇ=ÇÉ=âçääÉÖÉê=ëçã=Ü~ê=~åëî~ê=Ñ∏ê=ÇÉí=~âíìÉää~=Ä~êåÉí=çÅÜ=Ü∏ê~=
çã=ÇÉåå~=çÅâë™=Ü~ê=ìééã®êâë~ãã~í=ÇÉ=ÉîÉåíìÉää~=ëáÖå~äÉê=~íí=Ä~êåÉí=Ñ~ê=áää~=
é™=Éíí=ÉääÉê=~åå~í=îáëK=m™=ëâçä~=^=Ö∏ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=çÑí~ëí=~åã®ä~å=ëà®äî~=çã=ÇÉ=
~åëÉê= ÇÉå= ÄÉÑçÖ~ÇI= ÉåÇ~ëí= ÇÉ= ~ääê~= î®êëí~= çÅÜ= Öê∏îëí~= Ñ~ääÉå= Ö™ê= îá~= ëâçä~å=
beqK= m™= ëâçä~= _= Ö™ê= á= ëíçêí= ëÉíí= ~ää~= ~åã®äåáåÖ~ê= îá~= ëâçä~åë= beqK=k™Öçí=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~=íóÅâÉê=â®ååë=íêóÖÖí=Ç™=ÇÉ=áåíÉ=â®ååÉê=ëáÖ=ë™=ìíë~íí~=é™=ë~ãã~=îáë=
ëçã=ÇÉ=ëâìääÉ=Ö∏ê~=çã=ÇÉ=ã™ëíÉ=ëí™=ëà®äî~=é™=Éå==~åã®ä~åK===
=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~= íóÅâÉê=ÇÉí= ®ê= ëî™êí= ~íí= îÉí~= î~Ç=ÇÉ=Ä∏ê= ~åã®ä~I=Üìê=âçåâêÉí=ÇÉí=
ã™ëíÉ=î~ê~=Ñ∏ê=~íí=Éå=~åã®ä~å=ëâ~ää=î~ê~=ÄÉÑçÖ~ÇK=aÉí=ëçã=ÇÉ=íóÅâÉê=®ê=ä®íí~ëí=
~íí=~åã®ä~=®ê=ãáëëÜ~åÇÉäI=Ç™=ÇÉíí~=çÑí~=îáë~ê=ëáÖ=âçåâêÉí=á=Ñçêã=~î=ÉñÉãéÉäîáë=
Ää™ã®êâÉå=é™=Ä~êåÉíë=âêçééK=jÉå=®îÉå=îáÇ=ãáëëÄêìâI=Ç®ê=Ñ∏ê®äÇê~êå~=âçããáí=
é™îÉêâ~Ç= ~î= ÇêçÖ= íáää= ëâçä~åI= ~åëÉê= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= î~ê~= ä®íí= ~íí= îÉí~= ~íí= ÇÉ= Ä∏ê=
~åã®ä~=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉå=®îÉå=çã=ÇÉ=áåíÉ=íóÅâÉê=ÄÉëäìíÉí=®ê=ä®íí=~íí=Ñ~íí~K==
=
^ää~= éÉÇ~ÖçÖÉê= ëçã= ãÉÇîÉêâ~í= á= î™ê= ëíìÇáÉ= íóÅâÉê= ÇÉí= ®ê= ëî™êí= ~íí= Ö∏ê~=
~åã®äåáåÖ~ê=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉåK=aÉ=â®ååÉê=Éå=ê®Çëä~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ÉîÉåíìÉääí=ëâìääÉ=
ãáëëíçäâ~=ëáíì~íáçåÉå=çÅÜ=~åã®ä~å=áåíÉ=î~ê~=ÄÉÑçÖ~ÇI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ÇÉ=®ê=ê®ÇÇ~=
Ñ∏ê=~íí=~åã®ä~=á=çå∏Ç~åK=aÉ=®ê=®îÉå=ê®ÇÇ~=Ñ∏ê=~íí=Éå=~åã®ä~å=ëâìääÉ=Ö∏ê~=ãÉê=
ëâ~Ç~= ®å= åóíí~= Ñ∏ê= Ä~êåÉíK= bñÉãéÉäîáë= ~íí= Ñ∏ê®äÇê~êå~= ëâìääÉ= Äóí~= ëâçä~= Ñ∏ê=
Ä~êåÉí=çã=ÇÉ=Ääáê= ~åã®äÇ~= íáää= ëçÅá~äíà®åëíÉåI= ÉääÉê= ~íí= Ä~êåÉí= ëâìääÉ= ÄÉëâóää~ë=
Ñ∏ê=~íí=äàìÖ~K===
=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~= îáÇ= ÇÉ= Ä™Ç~= ëâçäçêå~= ëâìääÉ= îáäà~= Ü~= í®í~êÉ= âçåí~âí= ãÉÇ=
ëçÅá~äíà®åëíÉåK= sáÇ= ëâçä~= _= î~ê= ÇÉí= Ñê~ãÑ∏ê= ~ääí= Éå= ∏åëâ~å= çã= ~íí= Ü~= Éå=
âçåíáåìáíÉí=ãÉÇ= ë~ãã~= ëçÅá~äëÉâêÉíÉê~êÉK=aÉíí~= Ñ∏ê= ~íí= ëçÅá~äëÉâêÉíÉê~êÉå= é™=
ÇÉíí~=îáë=ëâìääÉ=Ääá=â®åÇ=îáÇ=ëâçä~å=îáäâÉí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=íêçÇÇÉ=ëâìääÉ=ìåÇÉêä®íí~=
~êÄÉíÉí= ãÉÇ= ~åã®äåáåÖ~êK= bå= éÉÇ~ÖçÖ= íóÅâíÉ= ëçÅá~äíà®åëíÉå= çÅÜ= ëâçä~å=
íáääÜ∏êÇÉ= çäáâ~= î®êäÇ~êI= ~íí= ÇÉ= áåíÉ= Ñ∏êëíçÇ= î~ê~åÇê~= çÅÜ= î~ê~åÇê~ë= ~êÄÉíÉK=
c∏êíêçÉåÇÉí= Ñ∏ê= ëçÅá~äíà®åëíÉåI= á= ëí~ÇëÇÉäÉå= ëâçä~= _= äáÖÖÉêI= ®ê= Ç™äáÖí= ÉåäáÖí=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~K=aÉí=íêçê=ÇÉ=ëà®äî~=ÄÉêçê=é™=~íí=ÇÉí=®ê=ë™=Ü∏Ö=éÉêëçå~äçãë®ííåáåÖ=
é™= ëçÅá~äâçåíçêÉí= á= ëí~ÇëÇÉäÉåK= aÉ= â®ååÉê= ~íí= ÇÉí= áåÖÉí= Ü®åÇÉê= å®ê= ÇÉ= Ö∏ê=
~åã®äåáåÖ~ê=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉå=á=ëí~ÇëÇÉäÉåK==aÉíí~=Ü~ê=äÉíí=íáää=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=
ãÉÇ= Üà®äé= ~î= ëâçä~å= Ñ∏êë∏âÉê= âä~ê~= ìéé= ë™=ãóÅâÉí= ëçã=ã∏àäáÖí= ëà®äî~= áåçã=
= ëáÇ~å=PT= ~ î = RU=
ëâçä~å=áåå~å=ÇÉ=Ö∏ê=~åã®ä~å=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉåK==
=
sáÇ= ëâçä~=^= îáääÉ= éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ü~= Éíí= Ñ∏êÇàìé~í= ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ= ëçÅá~äíà®åëíÉå=
áåçã= ÇÉí= ë~ã~êÄÉíÉ= ëçã= êÉÇ~å= ëâÉêK= aÉ= ëâìääÉ= îáäà~= ~íí= ÇÉê~ë= ëâçäëçÅáçåçã=
~êÄÉí~ÇÉ= ãÉê= ãÉÇ= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= çÅÜ= ãÉÇîÉêâ~ÇÉ= îáÇ= Ñ∏ê®äÇê~ã∏íÉå= çÅÜ=
äáâå~åÇÉK==
=
a™=ÑäÉê~=éÉÇ~ÖçÖÉê=áåíÉ=®ê=ë®âê~=é™=çã=Éå=~åã®ä~å=~ääíáÇ=®ê=~î=ÖçÇç=â®ååÉê=ÇÉ=
ëáÖ= çë®âê~= çã= ÇÉ= íóÅâÉê= ëâçä~å= ÖÉåÉêÉääí= Ö∏ê= Ñ∏ê= Ñ™= ~åã®äåáåÖ~ê= íáää=
ëçÅá~äíà®åëíÉåK= aÉ= ãÉå~ê= ~íí= ÇÉí= Ä∏ê= í~ë= Ü®åëóå= íáää= çãëí®åÇáÖÜÉíÉêå~= êìåí=
î~êàÉ=Ñ~ääK= =jÉå=ã™åÖ~=íêçêI=íêçíë=ÇÉíí~I=~íí=ëâçä~å=Ö∏ê=Ñ∏ê=Ñ™=~åã®äåáåÖ~ê=íáää=
ëçÅá~äíà®åëíÉåK==
= ëáÇ~å=PU= ~ î = RU=
TKQ=g®ãÑ∏êÉäëÉ=
pâçä~= ^= Ü~ê= ëí∏êêÉ= Ñ∏êíêçÉåÇÉ= Ñ∏ê= ëçÅá~äíà®åëíÉå= ®å= ëâçä~= _K= aÉíí~= îáë~ê= ëáÖ=
ÖÉåçã=~íí=ëâçä~=_=çÑí~êÉ=®å=ëâçä~=^=î®äàÉê=~íí=ä®ãå~=ëçÅá~äíà®åëíÉå=ìí~åÑ∏ê=çÅÜ=
á= ëí®ääÉí= Ñ∏êë∏â~= í~= Ü~åÇ= çã= éêçÄäÉãÉå= ëà®äî~K= pâçä~= _= ìééäÉîÉê= ~íí=
ëçÅá~äíà®åëíÉå= áåíÉ= ÄÉÜ~åÇä~ê= ÇÉ= ~åã®äåáåÖ~ê= ëçã= Ö∏êëK= jÉÇ~å= ëâçä~= ^= ®ê=
éçëáíáî~=íáää=ÇÉí=~êÄÉíÉ=ëçã=ëçÅá~äíà®åëíÉå=á=ëâçä~=^W=ë=ëí~ÇëÇÉä=ìíÑ∏êK=
=
pâçä~=_=~åëÉê=ëáÖ=î~ê~=äìííê~ÇÉI=á=çÅÜ=ãÉÇ=ëáå~=ìééäÉîÉäëÉê=~î=Üìê=ëçÅá~äíà®åëíÉå=
Ü~åíÉê~ê=®êÉåÇÉå~K=aÉ=ãÉå~ê=~íí=ÇÉ=Ç®êÑ∏ê=Ü~ê=Éå=Ü∏Ö=íçäÉê~åëíê∏ëâÉä=Ñ∏ê=î~Ç=
ëçã=®ê=~âíìÉääí=~íí=~åã®ä~=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉå=Ó=ÇÉ=~åã®äåáåÖ~ê=ëçã=Ö∏êë=®ê=~î=
ãÉê= âçåâêÉí= ëä~ÖI= ÉñÉãéÉäîáë= Ñ∏ê®äÇê~ê= ëçã=î~êáí= ëóåäáÖí= é™îÉêâ~ÇÉ= ~î=å™Öçå=
ÇêçÖ=çÅÜ= ëóåÄ~ê=ãáëëÜ~åÇÉäK=aÉ= ®ê=çêçäáÖ~= ~íí=ÇÉ= ëâ~ää= ~åã®ä~= á= çå∏Ç~åI= ~íí=
~åã®ä~å= ëâ~ää= Ö∏ê~=ãÉê= ëâ~Ç~=®å=åóíí~K= pâçä~=^=Ç®êÉãçí=~åëÉê= ëáÖ=Ü~= Éå= ä™Ö=
íçäÉê~åëíê∏ëâÉäK= aÉ= î®äàÉê= ~íí= Ö∏ê~= ~åã®äåáåÖ~ê= é™= Ä™ÇÉ= âçåâêÉí~= çÅÜ= ãÉê=
ÇáÑÑìë~= éêçÄäÉãI= ÉñÉãéÉäîáë= î~åî™êÇ= ë™ëçã= ÜìåÖÉêI= Äêáëí~åÇÉ= í~åÇî™êÇ= çÅÜ=
ëâçäâK=pâçä~=^=Ö∏ê=ÜÉääêÉ=Ñ∏ê=ã™åÖ~=~åã®äåáåÖ~ê=®å=Ñ∏ê=Ñ™K=
=
_™Ç~= ëâçäçêå~= â®ååÉê= ëáÖ= êÉä~íáîí= å∏àÇ~= ãÉÇ= ÇÉí= ê™Ç~åÇÉ= ë~ã~êÄÉíÉ= ÇÉ= Ü~ê=
ãÉÇ=ëâçäëçÅáçåçã=ÉääÉê=ëâçäâìê~íçêK=açÅâ=â®åÇÉ=ëâçäçêå~=~íí=ÇÉíí~=ë~ã~êÄÉíÉ=
óííÉêäáÖ~êÉ=â~å=ìí∏â~ë=çÅÜ=Ñ∏êÄ®ííê~ë=ÖÉåçã=Ää~åÇ=~åå~í=ãÉê=áåÑçêã~íáçå=çÅÜ=
ÖÉåçã= í®í~êÉ= çÅÜ= ãÉê= êÉÖÉäÄìåÇÉå= âçåí~âíK= beq= î~ê= ãÉëí= å∏àÇ~= çÅÜ=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~=î~ê=ãáåëí=å∏àÇ~=ãÉÇ=ë~ã~êÄÉíÉå~=á=Ñê™Ö~K===
=
aÉå= óêâÉëâ~íÉÖçêá= ëçã= íóÅâíÉ= ÇÉí= î~ê= ãáåëí= Çê~ã~íáëâí= ~íí= ~åã®ä~=
ãáëëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå=î~ê=êÉâíçêÉêå~K= =aÉ=ëçã=ìééäÉîÇÉ=ÇÉí=ãÉëí=çÄÉÜ~ÖäáÖí=Ö∏ê~=
~åã®äåáåÖ~ê= î~ê= ÖêìééÉå= ~î= éÉÇ~ÖçÖÉêI= ®îÉå= çã= ÇÉí= áåçã= ÇÉåå~= Öêìéé=
ëâáäàÇÉ= ëáÖ= ™í= á= îáäâÉå= Öê~Ç= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ìééäÉîÇÉ= ÇÉí= çÄÉÜ~ÖäáÖí= ~íí= Ö∏ê~= Éå=
~åã®ä~åK=^ää~= ëçã=áåÖ™ê= á= î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=â®åÇÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=ÇÉê~ë=éäáâí=~íí=
~åã®ä~=çã=ÇÉ=ÑáÅâ=â®ååÉÇçã=çã=~íí=å™Öçå=ÉäÉî=Ñ~ê=áää~K=båÇ~ëí=á=ÖêìééÉå=~î=
ëâçäëâ∏íÉêëâçêå~= ÖáÅâ= â®åëä~å= ~î= ~íí= ~åã®ä~= áë®êK= aÉå= Éå~= ìééäÉîÇÉ= ÇÉí=
â®åëäçã®ëëáÖí= ëî™êíI=ãÉÇ~å=ÇÉå=~åÇê~= áåíÉ= ä~ÇÉ= áå=å™Öê~=éÉêëçåäáÖ~=â®åëäçê= á=
ìíÑ∏ê~åÇÉíK==
=
_™ÇÉ= ëâçä~= ^= çÅÜ= ëâçä~= _= ~åî®åÇÉ= ëáÖ= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ~î= ëâçäëâ∏íÉêëâ~= çÅÜ= ~î=
ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖ= á= ê™ÇÑê™Ö~åÇÉ= ëóÑíÉI= ãÉå= é™= ëâçä~= ^= åóííà~ê= ã~å= ~ääíãÉê=
ëâçäëçÅáçåçãÉåë= âçãéÉíÉåë= íáää= ÇÉíí~K= mÉÇ~ÖçÖÉêå~= Ñ~åå= á= ÇÉã= ëí∏Ç= á= ÇÉ=
ëáíì~íáçåÉê=Ç™=ÇÉ=â®åÇÉ= ëáÖ=çë®âê~=é™=Üìê=ÇÉ= ëâìääÉ= íçäâ~= ëáÖå~äÉê= Ñê™å= ÉäÉîÉê=
çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êK==
=
d™åÖÉå=îáÇ=ãáëëí~åâÉ=çã=ãáëëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå=ëÉê=îáÇ=Ä™ÇÉ=pâçä~=^=çÅÜ=pâçä~=_=
ìí=é™=Ñ∏äà~åÇÉ=îáëW=çã=ÇÉí=ìééëí™ê=ãáëëí~åâ~ê=~íí=å™Öçå=ÉäÉî=Ñ~ê=áää~=í~ë=ÇÉí=ìéé=
Ñ∏êëí= âçääÉÖÉê= ÉãÉää~åI= ëÉÇ~å= Ñ∏êë= Ñê™Ö~å= îáÇ~êÉ= íáää= ~êÄÉíëä~ÖÉíI= ëÉÇ~å= íáää=
ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖ=çÅÜ=á=ÇÉ=Ñ~ää=ÇÉíí~=ëÉë=ëçã=å∏Çî®åÇáÖíI=îáÇ~êÉ=íáää=beqK===
= ëáÇ~å=PV= ~ î = RU=
=
aÉå= ëí∏êëí~= ~îî~âí~å= ëâÉê= Ñê®ãëí= Ää~åÇ= ÖêìééÉå= ~î= éÉÇ~ÖçÖÉêK= qáÇÉå= Ñ∏ê=
~îî~âí~å=ëâáäàÇÉ=ëáÖ= áåíÉ=™í=ãÉää~å=ÇÉ=Ä™Ç~=ëâçäçêå~=Ç™=ÇÉí=Ö®ääÉê=ÖêìééÉå=~î=
éÉÇ~ÖçÖÉêK= aÉí= î~ê= Ñ∏êëí= Ç™= ®êÉåÇÉí= äóÑíë= íáää= beq= ëçã= ÇÉí= ÖáÅâ= ~íí= ëÉ= Éå=
ëå~ÄÄ~êÉ=éêçÅÉëë=ãçí=Éå=ÉîÉåíìÉää=~åã®ä~åK==aÉíí~=îáë~ê=ëáÖ=ÖÉåçã=~íí=ëâçä~=_I=
ëçã= íáÇáÖ~êÉ= å®ãåíëI= áå= á= ÇÉí= ä®åÖëí~= Ñ∏êë∏âÉê= ä∏ë~= éêçÄäÉãÉå= áåçã= ëâçä~å=
áåå~å= ëçÅá~äíà®åëí= âçééä~ë= áå= á= Ñ~ääÉíK= jÉÇ~å= beq= îáÇ= ëâçä~= ^= âçééä~ê= áå=
ëçÅá~äíà®åëíÉå=á=Éíí=íáÇáÖ~êÉ=ëâÉÇÉI=îáäâÉí=ÄáÇê~ê=íáää=Éå=ëå~ÄÄ~êÉ=éêçÅÉëë=®å=ÇÉå=
ëçã=ëâÉê=îáÇ=ëâçä~=_K=
=
båäáÖí= ë~ãíäáÖ~= ãÉÇîÉêâ~åÇÉ= á= î™ê= ìåÇÉêë∏âåáåÖI= ®ê= ÇÉ= î~åäáÖ~ëíÉ=
~åäÉÇåáåÖ~êå~= íáää= ~íí= ~åã®ä~å= áåíÉ= Ö∏êëI= Ñê~ãÑ∏ê~ääí= ê®Çëä~= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êëí∏ê~=
êÉä~íáçåÉå= íáää= Ñ∏ê®äÇê~êI= ë~ãí= ÉäÉîÉêK=jÉå= ®îÉå= ê®Çëä~= Ñ∏ê= ~íí= ~åã®ä~å= ëâ~ää=
Ö∏ê~ë= é™= çíáääê®ÅâäáÖ= ÖêìåÇ= çÅÜ= ÉîÉåíìÉääí= çêë~â~= ÉäÉîÉå= ãÉê= ëî™êáÖÜÉíÉê= ®å=
ÇÉååÉ=Ü~ÇÉ=íáÇáÖ~êÉI=®ê=Éå=î~åäáÖ=~åäÉÇåáåÖK==
pâçäçêå~=ÉÑíÉêäóëíÉ=ãÉê=âìåëâ~é=çã=Üìê=ÇÉ=ëâ~ää=ëÉ=çÅÜ=íóÇ~=ÉäÉîÉêå~ë=ëáÖå~äÉê=
çã= ~íí= ÇÉ= ÉîÉåíìÉääí= Ñ~ê= áää~K= ûîÉå= âìåëâ~é= á= Üìê= ëçÅá~äíà®åëíÉå= ~êÄÉí~ê= á=
Ä~êå~î™êÇë®êÉåÇÉå=ÉÑíÉêäóëíÉëK=aÉíí~I= íêçê=ÇÉ= ÑäÉëí~= á= î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖI= ëâìääÉ=
ìåÇÉêä®íí~=îáÇ=~åã®äåáåÖ~êK==
TKR=rééëìããÉêáåÖ=çÅÜ=ÄÉ~êÄÉíåáåÖ=~î=ÇÉí=Éãéáêáëâ~=ã~íÉêá~äÉí=
dÉåÉêÉääí= íóÅâÉê= ÖêìééÉå= ~î= éÉÇ~ÖçÖÉê= ~íí= ÇÉí= ®ê= çÄÉÜ~ÖäáÖí= ~íí= Ö∏ê~=
~åã®äåáåÖ~êK=ríáÑê™å=î™êí=áåë~ãä~ÇÉ=ã~íÉêá~ä=Ü~ê=îá=âçããáí=Ñê~ã=íáää=~íí=ÇÉíí~=
ÄÉêçê=é™=Éå=ã®åÖÇ=çäáâ~=Ñ~âíçêÉêW==
=
- aÉäë= Ü~ê= éÉÇ~ÖçÖÉê= Ç™äáÖ~= âìåëâ~éÉê= á= îáäâ~= ëáÖå~äÉê= ÇÉ= Ä∏ê= ìééã®êâë~ãã~= Ç™=
ÉäÉîÉê=Ñ~ê=áää~I=å™Öçí=ÇÉ=ÑäÉëí~=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=®ê=ãÉÇîÉíå~=çãK==
- aÉäë=®ê=ÇÉí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ëçã=Ü~ê=ÇÉå=ÜìîìÇë~âäáÖ~=âçåí~âíÉå=ãÉÇ= Ñ∏ê®äÇê~êK=c∏ê=
~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=Ç~ÖäáÖ~=îÉêâë~ãÜÉíÉê=ëâ~ää=ÑìåÖÉê~=î®ä=âê®îë=∏ãëÉëáÇáÖí=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=
çÅÜ=ÖçÇ~= êÉä~íáçåÉê=ãÉää~å= ëâçä~=çÅÜ= Ñ∏ê®äÇê~êK=a™=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ìééã®êâë~ãã~ê=
~íí= áåíÉ=~ääí= ëí™ê= ê®íí= íáää=ãÉÇ=å™Öçå=ÉäÉîI=®ê=ÇÉ= ê®ÇÇ~= Ñ∏ê=~íí= Ñ∏êÜ~ëí~= ëáÖ=çÅÜ=Ö∏ê~=
çÖêìåÇ~ÇÉ= ~åã®äåáåÖ~ê= íáää= ëçÅá~äíà®åëíK= mÉÇ~ÖçÖÉêå~= î®äàÉê= Ç™= ÜÉääêÉ= ~íí= ~îî~âí~=
çÅÜ=Ñ∏êë∏â~=í~=êÉÇ~=é™=ãÉê=Ñ~âí~K=aÉ=ÄÉÜ∏îÉê=Ç®êÑ∏ê=âä~ê~=ÄÉä®ÖÖ=Ñ∏ê=ëáå~=ãáëëí~åâ~ê=
áåå~å=ÇÉ=~ÖÉê~êI=Ñ∏ê=~íí=áåíÉ=Ñ∏êëí∏ê~=Ñ∏êíêçÉåÇÉí=çÅÜ=êÉä~íáçåÉå=ãÉÇ=ÉäÉîÉå=çÅÜ=ÇÉëë=
Ñ~ãáäà=
- mÉÇ~ÖçÖÉêå~= â®ååÉê= çë®âÉêÜÉí= áåÑ∏ê= ~íí= Ö∏ê~= Éå= ~åã®ä~å= áåå~å= ÇÉ= îÉí=
çãëí®åÇáÖÜÉíÉêå~=êìåí=Ä~êåÉí=çÅÜ=ÇÉ=®ê=ê®ÇÇ~=Ñ∏ê=~íí=Éå=~åã®ä~å=â~å=Ö∏ê~=ÉäÉîÉå=
çÅÜ=ÇÉëë=Ñ~ãáäà=ãÉê=ëâ~Ç~=®å=åóíí~K==
=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~=ãÉå~ê=~íí=ÇÉ=ë®ííÉê=Ä~êåÉíë=Ä®ëí~=Ñê®ãëíI=ãÉå=ÇÉê~ë=ë®íí=~íí=~ÖÉê~=
îáë~ê=~íí=ÇÉ=®îÉå=í~ê=Ü®åëóå=íáää=Ñ∏ê®äÇê~êÉä~íáçåÉåK=e®ê=á=äáÖÖÉê=Éå=âçåÑäáâí=Ñ∏ê=
éÉÇ~ÖçÖÉåI=îÉã=ëâ~ää=éÉÇ~ÖçÖÉå=í~=ëí∏êëí=Ü®åëóå=íáää\=aÉíí~=®ê=Éíí=∏îÉêî®Ö~åÇÉ=
ëçã=áåíÉ=®ê=ë™=ëà®äîâä~êí=ëçã=ÇÉí=Ñ∏êëí=îÉêâ~êK=aÉí=Ñáåå~ë=áåÖ~=Öáîå~=ã~ää~ê=~íí=
Ö™=ÉÑíÉêI=ÇÉí=®ê=~îÜ®åÖáÖí=ëáíì~íáçåÉåI=ëçã=ëÉê=çäáâ~=ìí=Ñê™å=Éíí=Ñ~ää=íáää=Éíí=~åå~í=
Ó=çÅÜ=ëçã=çäáâ~=éÉÇ~ÖçÖÉê=ìééäÉîÉê=é™=çäáâ~=ë®ííK=
=
= ëáÇ~å=QM= ~ î = RU=
lã=îá=ëÉê=íáää=î~Ç=ä~ÖÉå=çã=~åã®äåáåÖëéäáâí=áååÉÄ®êI=~åëÉê=îá=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=
Ö∏ê= ÑÉä= å®ê= ÇÉ= ~îî~âí~ê= ãÉÇ= ~íí= ~åã®ä~= ãáëëÑ∏êÜ™ää~åÇÉåK= aÉí= ®ê= ÉåäáÖí=
~åã®äåáåÖëä~ÖÉå=áåíÉ= íáää™íÉí=~íí=Ö∏ê~=ÉÖå~=ÉÑíÉêÑçêëâåáåÖ~êI=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=
Ö∏ê=Ç™=ÇÉ=î®åí~ê=áå=ãÉê=âçåâêÉí~=ÄÉîáëK=aÉí=®ê=ìéé=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉå=çÅÜ=áåíÉ=
~åã®ä~êÉåë= ~íí= ìíêÉÇ~= çÅÜ= ~îÖ∏ê~= ~ääî~êÉí= á= Ä~êåÉíë= ëáíì~íáçåK= aÉ= ÑäÉëí~=
éÉÇ~ÖçÖÉê=â®ååÉê=íáää=~íí=ÇÉí=ê®ÅâÉê=ãÉÇ=ãáëëí~åâÉ=Ñ∏ê=~íí=Ö∏ê~=~åã®ä~åI=íêçíë=
ÇÉíí~=î®äàÉê=ÇÉ=~íí=~îî~âí~K==
=
jÉê=âìåëâ~é= á=Üìê= ëçÅá~äíà®åëíÉå=~êÄÉí~ê=Ç™=ÇÉ=ãçíí~Öáí= Éå=~åã®ä~åI= íêçê=îá=
ëâìääÉ= ìåÇÉêä®íí~= Ñ∏ê= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ~íí= Ñ∏êÜ™ää~= ëáÖ= é™= Éíí=ãÉê= âçêêÉâí= ë®íí= íáää=
~åã®äåáåÖëéäáâíÉåK==
=
sá= Ü~ê= ìééã®êâë~ãã~í= Éå= ëâáääå~Ç= á= Üìê= éÉêëçå~ä= á= ëâçä~å= â®ååÉê= áåÑ∏ê= ~íí=
Ö∏ê~= ~åã®ä~å= çã= ãáëëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå= íáää= ëçÅá~äíà®åëíK= oÉâíçêÉê= íóÅâÉê= ÇÉí= ®ê=
ãáåëí= çÄÉÜ~ÖäáÖí= ~íí= Ö∏ê~= ~åã®äåáåÖ~êK= aÉíí~= íêçê= îá= ÄÉêçê= é™= ~íí= ÇÉI=
çêÖ~åáë~íçêáëâí=ëÉííI=®ê=éä~ÅÉê~ÇÉ=Ü∏Öëí=ìéé=á=ëâçä~åI=îáäâÉí= áååÉÄ®ê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=
Éå=~ååçêäìåÇ~=çÅÜ=ãÉê=ÄÉÖê®åë~Ç=âçåí~âí=ãÉÇ=ÉäÉîÉê=çÅÜ=ÇÉê~ë=Ñ∏ê®äÇê~êK=aÉ=
â®ååÉê= Ç®êÑ∏ê= ãáåÇêÉ= ê®Çëä~= Ñ∏ê= Ñ∏êëí∏êÇ~= êÉä~íáçåÉê= íáää= ÉäÉîÉê= çÅÜ= ÇÉê~ë=
Ñ∏ê®äÇê~êK==
=
sáÇ=î™ê~=ìåÇÉêë∏âåáåÖëëâçäçê=ëÉê=ë~ãîÉêâ~å=ãÉÇ=ëçÅá~äíà®åëíÉå=çäáâ~=ìíK=sáÇ=
ëâçä~= ^= ëáííÉê= Éå= çÅÜ= ë~ãã~= ëâçäëçÅáçåçã= ãÉÇ= îáÇ= î~êàÉ= beqJã∏íÉK= aÉí=
Ñ~âíìã= ~íí= ÇÉí= ~ääíáÇ= ®ê= ë~ãã~= éÉêëçå= ëçã= êÉéêÉëÉåíÉê~ê= ëçÅá~äíà®åëíÉåI=
ìééÑ~íí~ë= ~î= ëâçä~åë=éÉêëçå~ä= ëçã=éçëáíáîíK=aÉå=êÉÖÉäÄìåÇå~=âçåí~âíÉå=ãÉÇ=
ëçÅá~äíà®åëí= ëçã= ëâÉê= íêçê= îá= ®ê= Äê~= çÅÜ= ìåÇÉêä®íí~ê= îáÇ= ~åã®äåáåÖ~êK=aÉåå~=
âçåíáåìáíÉí=®ê=å™Öçí=ëçã=ÉÑíÉêÑê™Ö~ë=~î=ëâçä~=_K==
aÉåå~=êÉÖÉäÄìåÇÉåÜÉí=ãÉÇ=ëçÅá~äíà®åëí=íêçê=îá=ÖÉê=Éíí=ìí∏â~í=âìåëâ~éëå®í=î~Ç=
ÇÉí= Ö®ääÉê= ~íí= Ñ™åÖ~= ìéé= ÉäÉîÉê= ëçã= Ñ~ê= áää~= áK= k™Öçí= ëçã= ®îÉå= îáë~í= ëáÖ=
ëí~íáëíáëâíI= Ç™= ~åí~äÉí= ~åã®äåáåÖ~ê= ∏â~ÇÉ= Çê~ã~íáëâí= îáÇ= ëâçä~= ^= Ç™=
ë~ã~êÄÉíëãçÇÉääÉå=ÇêçÖ= á= Ö™åÖK=jçÇÉääÉå= Ñ∏ê= ë~ãîÉêâ~åI= ëçã= ®ÖÉê= êìã=îáÇ=
ëâçä~= ^I= ÖÉê= ®îÉå= éÉêëçå~äÉå= íêóÖÖÜÉí= Ç™= ÇÉ= Ü~ê= Éå= âìååáÖ= éÉêëçå= ~íí=
âçåëìäíÉê~=å®ê=ÇÉê~ë=âìåëâ~éÉê=áåíÉ=ê®ÅâÉê=íáääK=
=
sá= íêçê= ~íí= êÉÖÉäÄìåÇÉåÜÉíÉå= çÅÜ= âçåíáåìáíÉíÉå= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= ãÉê=
áåÑçêã~íáçå= çã= Üìê= ëçÅá~äíà®åëíÉå= ~êÄÉí~ê= çÅÜ= ãÉê= ™íÉêâçééäáåÖ= á=
ÖÉãÉåë~ãã~=ëî™êáÖÜÉíÉê=ÖÉê=∏â~Ç=íáääáí=Ñ∏ê=ëçÅá~äíà®åëíÉå=Ñê™å=ëâçä~åë=ëáÇ~K=sá=
®ê=ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=™íÉêâçééäáåÖ=áåíÉ=~ääíáÇ=®ê=ã∏àäáÖí=á=ÇÉå=ìíëíê®ÅâåáåÖ=ëçã=
îçêÉ= ∏åëâî®êí= ÉåäáÖí= éÉÇ~ÖçÖÉêå~K= jÉå= å™Öçå= Ñçêã= ~î= ™íÉêâçééäáåÖ= ë™= ~íí=
ÄÉê∏êÇ= éÉÇ~ÖçÖ= îÉí= ~íí= ÇÉí= ~êÄÉí~ë= ãÉÇ= ~åã®äÇ= ÉäÉî= ~åëÉê= îáI= ëâìääÉ= Öóåå~=
ëâçä~åë=íáääáí=Ñ∏ê=ëçÅá~äíà®åëíÉåK==
=
qêçíë=~íí=ë~ãîÉêâ~å=ãÉÇ=ëçÅá~äíà®åëí=îáÇ=ëâçä~=^=ìééÑ~íí~ë=ëçã=éçëáíáî=~î=ÇÉ=
ÑäÉëí~=îáÇ= ëâçä~åI=Ö™ê= ë~ã~êÄÉíÉíI= ÉåäáÖí=çëëI=~íí= Ñ∏êÄ®ííê~ë=óííÉêäáÖ~êÉK=aÉí=Ü~ê=
= ëáÇ~å=QN= ~ î = RU=
ìåÇÉê=î™ê~= áåíÉêîàìÉê=Ñê~ãâçããáí=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëâìääÉ=îáäà~=Ü~=Éíí=Çàìé~êÉ=
ë~ã~êÄÉíÉ= ãÉÇ= ëâçäëçÅáçåçãÉåK= sá= ìééäÉîÇÉ= Éíí= ìí~åÑ∏êëâ~é= Ñê™å=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë= ëáÇ~=Ç™=ÇÉí=Ö®ääÉê=beq=çÅÜ=Éå=çë®âÉêÜÉí= áåÑ∏ê= ëâçäëçÅáçåçãÉå=
êçääK= mÉÇ~ÖçÖÉêå~= ∏åëâ~ÇÉ= í®í~êÉ= âçåí~âí= ãÉÇ= ëâçäëçÅáçåçãÉå= ÉñÉãéÉäîáë=
ÖÉåçã=~íí=ÇÉååÉ=ëáííÉê=ãÉÇ=îáÇ=~êÄÉíëä~Öëã∏íÉå=ë~ãí=îáÇ=Ñ∏ê®äÇê~ã∏íÉå=Ñ∏ê=~íí=
éêÉëÉåíÉê~= ëáíí= ~êÄÉíÉ= Ñ∏ê= Ñ∏ê®äÇê~êå~K= = jÉÇ= ~åÇê~= çêÇ= îáää= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ~íí=
ëâçäëçÅáçåçãÉå=ëâ~ää=éêçÑáäÉê~=ëáÖ=íóÇäáÖ~êÉK==
=
aÉí= Ç™äáÖ~= Ñ∏êíêçÉåÇÉí= ëâçä~=_= ÜóëÉê= Ñ∏ê= ëçÅá~äíà®åëíÉå= ÖÉåÉêÉê~ê= á= ~íí= ëâçä~å=
ÜÉääêÉ= ®å= ~íí= Ö∏ê~= ~åã®äåáåÖ~êI= î®äàÉê= ~íí= ëà®äî~= í~= Ü~åÇ= çã= ãóÅâÉí=
éêçÄäÉã~íáâK=aÉê~ë=ÄáäÇ=~î=ëçÅá~äíà®åëíÉå=®ê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=í~ê=í~Ö=á=ÇÉ=~åã®äåáåÖ~ê=
ëçã= áåâçããÉê= Ñê™å= ëâçä~åI= îáäâÉí= â~å= Ü~= Éå= çêë~â= á= ÇÉå= Ü∏Ö~=
éÉêëçå~äçãë®ííåáåÖ= ëçã= ê™ÇÉê= áåçã= ëçÅá~äíà®åëíÉå= á= ÇÉåå~= ëí~ÇëÇÉäK= pâçä~å=
ë~âå~ê=Éå=Ñ~ëí=éÉêëçåI=Éíí=â®åí=~åëáâíÉI=îáÇ=ëçÅá~äâçåíçêÉí=ëçã=ÇÉ=â~å=î®åÇ~=ëáÖ=
íáää=ãÉÇ=ëáå~=Ñê™Öçê=çÅÜ=®êÉåÇÉåK=båäáÖí=î™ê=ìééÑ~ííåáåÖ=∏åëâ~ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ñ™=
Ä®ííêÉ= ™íÉêâçééäáåÖ= ë~ãí= Éå= âçåíáåìáíÉí= ãÉÇ= ë~ãã~= Ü~åÇä®ÖÖ~êÉ= Ñê™å=
ëçÅá~äâçåíçêÉíK= jÉÇ= á= beq= ëáííÉê= îáëëÉêäáÖÉå= Éå= ëâçäâìê~íçêI= ãÉå= ÜÉååÉë=
~êÄÉíëìééÖáÑíÉê=®ê= Ñê®ãëí=~íí= ÑìåÖÉê~=âìê~íáîí= Ñ∏ê= ëâçä~åë=ÉäÉîÉêI= á= Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=
Ñ∏ê= ÇÉã= é™= Ü∏Öëí~ÇáÉåáî™K= aÉíí~= áååÉÄ®ê= Ñ∏ê= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= Éå= çë®âÉêÜÉí= çÅÜ=
â®åëä~=~î=~íí=ëâçä~=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëí=Ü∏ê=íáää=íî™=ëâáäÇ~=î®êäÇ~êK==
=
sá=íêçê=~íí=Éíí=â®åí=~åëáâíÉ=çÅÜ=âçåíáåìáíÉí=Ñê™å=ëçÅá~äíà®åëíÉåI=â~åëâÉ=á=Ñçêã=~î=
Éå=ëâçäëçÅáçåçã=ëçã=îáÇ=ëâçä~=^I=ëâìääÉ=êÉëìäíÉê~=á=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ÑáÅâ=Ä®ííêÉ=
âìåëâ~éÉê= çã=Üìê= ëçÅá~äíà®åëíÉå= ~êÄÉí~ê= çÅÜ= î~Ç= ÇÉ= â~å= Ö∏ê~I= ë~ãí= ÖÉ=∏â~í=
Ñ∏êíêçÉåÇÉ= Ñ∏ê= ëçÅá~äíà®åëíÉåK= _®ííêÉ= ™íÉêâçééäáåÖ= Ñê™å= ëçÅá~äíà®åëíÉå= íáää=
ÄÉê∏êÇ~= éÉêëçåÉê= é™= ëâçä~åI= íêçê= îá= ëâìääÉ= ÖÉ= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= â®åëä~å= ~î= ~íí=
ëâçä~åë= ~åã®äåáåÖ~ê= íçÖë= é™= ëí∏êêÉ= ~ääî~êK= e®ê= í®åâÉê= îá= çëë= ™íÉêâçééäáåÖ= á=
Ñçêã= ~î= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉåI= çÅÜ= ÉîÉåíìÉääí= ~åÇê~= á= Ñ~ääÉí= êÉäÉî~åí~= éÉêëçåÉêI= Ñ™ê=
áåÑçêã~íáçå=çã=î~Ç= ëçã=Ü®åÇÉêI=çÅÜ= Ñê~ãÑ∏ê~ääí= ~íí=å™Öçí=Ü®åÇÉêI= ®îÉå=çã=
ÇÉí= ®ê= ~äÇêáÖ= ë™= ëã™= áåë~íëÉê= ÇÉí= Ü~åÇä~ê= çãI= ÉÑíÉê= ÇÉí= ~íí= Éå= ~åã®ä~å= íáää=
ëçÅá~äíà®åëíÉå=Ü~ê=ÖàçêíëK==
=
==
= ëáÇ~å=QO= ~ î = RU=
U=^å~äóë=
=
pÉíí= ìê= Éíí= ëóãÄçäáëâí= áåíÉê~âíáçåáëíáëâí= éÉêëéÉâíáî= ÑìåÖÉê~ê= áåíÉ=
âçããìåáâ~íáçåÉå=ãÉää~å=ëçÅá~äíà®åëí=çÅÜ=ëâçä~=ëçã=ÇÉå=®ê=~îëÉÇÇI=~íí=ëâçä~å=
ÖÉåçã= beq= ëâ~ää= Ü~= âçåí~âí= ãÉÇ= ëçÅá~äíà®åëíK= mÉÇ~ÖçÖÉêå~= ëâ~ää= å®ê= ÇÉ=
â®ååÉê= ÄÉÜçî= âìåå~= äóÑí~= éêçÄäÉã= íáää= beqI= îáäâ~= í~ê= éêçÄäÉãÉí= îáÇ~êÉ= íáää=
ëçÅá~äíà®åëí=îáÇ=ÄÉÜçîK=qêçíë=~íí=Ö™åÖÉå=îáÇ=~åã®äåáåÖë®êÉåÇÉå=ëÉê=ìí=é™=çî~å=
îáë= í~ê= áåíÉ= éÉÇ~ÖçÖÉê= ìéé= ~ää~= Ñ~ää= ëçã= ÇÉ= ~åëÉê= ÄçêÇÉ= ~åã®ä~ë=
íáääëçÅá~äíà®åëíÉå=íáää=beqK=aÉí=ÄÉêçê=é™=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=â®ååÉê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=Ä∏ê=
äóÑí~=éêçÄäÉã=íáää=beq=ëçã=áåíÉ=~åëÉë=î®äÇáÖí=~åÖÉä®Öå~K=aÉí=Ñê~ãâçã=çÅâë™=
~íí= ÑäÉê~= éÉÇ~ÖçÖÉê= íóÅâÉê= ~íí= beq= ~êÄÉí~ê= Ñ∏ê= ä™åÖë~ãíI= îáäâÉí= Ö∏ê= ~íí=
éÉÇ~ÖçÖÉå=Ö∏ê=~åã®ä~å=ëà®äîK=aÉëëìíçã=â~å=ëâçä~=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëí=Ü®ê=ëÉë=ëçã=
íî™= ëâáäÇ~= î®êäÇ~ê=ãÉÇ= ÄÉçêÇê~í= ë~ã~êÄÉíÉ= çÅÜ= ÇÉ= Ü~ê= áåíÉ= Ñìääí= ìí= Éí~ÄäÉê~í=
ÖÉãÉåë~ãã~= ÄÉíóÇÉäëÉê= Ñ∏ê= ÇÉ= çêÇ= çÅÜ= ÄÉÖêÉéé= ëçã= ÇÉ= ~åî®åÇÉê= å®ê= ÇÉ=
Ñ∏êë∏âÉê=~íí=Ñ∏êëí™=î~ê~åÇê~K=c∏ê=~íí=Éí~ÄäÉê~=Éíí=ÖÉãÉåë~ãí=ëéê™â=ãÉää~å=ëâçä~=
çÅÜ= ëçÅá~äíà®åëíI= íêçê= îá= ~íí= åáî™éä~ÅÉêáåÖ~êå~= áåçã= ë~ãîÉêâ~åëãçÇÉääÉå= îáÇ=
ëâçä~=^=EëK=OSF=®ê=Éíí=ëíÉÖ=á=ê®íí=êáâíåáåÖK==
=
j®ååáëâ~å= ®ê= áåíÉ= å™ÖçíI= ã®ååáëâ~å= Ääáê= å™Öçí= ÖÉåçã= ÇÉí= Üçå= Ö∏êK=
j®ååáëâ~å=®ê=ìåÇÉê=ëí®åÇáÖ=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=Eqêçëí=C=iÉîáåI=NVVVFK=pâçä~åë=ëóå=é™=
ëçÅá~äíà®åëíÉåë= ~êÄÉíÉ= Ü~ê= Ñçêã~íë= ìíáÑê™å= ëçÅá~äíà®åëíÉåë= ~ÖÉê~åÇÉ= çÅÜ=
ÄÉã∏í~åÇÉ=~î=ëâçä~åK=f=çÅÜ=ãÉÇ=~íí=ã®ååáëâ~å=®ê=ìåÇÉê=ëí®åÇáÖ=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=®ê=
®îÉå= ëâçä~åë= ëóå= é™= ëçÅá~äíà®åëíÉå= Ñ∏ê®åÇÉêäáÖK= ^åå~í= ÄÉã∏í~åÇÉ= ëâ~é~ê= Éå=
~åå~å=ëáíì~íáçåI=âçåíÉñíI=ëçã=ÇÉÑáåáÉê~ë=é™=~åå~í=îáëK==
=
Sett ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv innebär detta att i skola B:s 
föreställningsvärld behandlar inte socialtjänsten deras anmälningar seriöst. 
Därför väljer de att låta bli att anmäla mindre allvarliga fall och själva ta hand 
om dem. Genom sin föreställningsvärld förväntar sig skolan ett visst beteende av 
socialtjänsten. Socialtjänsten i sin tur varseblir skolans förväntningar och agerar 
utifrån dessa gentemot skolan. Då skolan inte förväntar sig någon återkoppling, 
får de heller ingen återkoppling från socialtjänsten. Därmed är cirkeln sluten och 
det blir till en självuppfyllande profetsia.  
=
lã=îá=ëÉê=ÉäÉîÉê=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~ê=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=ëáÖåáÑáâ~åí~=~åÇê~I=çÅÜ=beq=
çÅÜ=ëâçä~=ëçã=ÖÉåÉê~äáëÉê~ÇÉ=~åÇêÉI=â~å=îá=Ä®ííêÉ=Ñ∏êëí™=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=ÇáäÉãã~=
á=Ñê™Ö~å=çã=~åã®äåáåÖëéäáâíÉåK=aÉ=ÑäÉëí~=Ñ∏ê®äÇê~ê=îáää=ëáå~=Ä~êå=î®ä=çÅÜ=óííÉêëí=
Ñ™=∏åëâ~ê= Ääá= ~åã®äÇ~= íáää= ëçÅá~äíà®åëíÉåK= beq=çÅÜ= ëâçä~=ãÉå~ê= ~íí= ~åã®ä~å=
Ä∏ê=ëâÉ=Ç™=ÇÉí=®ê=ä~Öëí~ÇÖ~í=çÅÜ=Ñ∏ê=ÉäÉîë=Ä®ëí~K=pÉíí=ìê=ÇÉíí~=éÉêëéÉâíáî=Ö™ê=ÇÉí=
~íí= ëÉ= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= Ü~ãå~ê= á= Éíí= âçãéäÉñí= ä®ÖÉK= ü= Éå~= ëáÇ~å= Ü~ê= ÇÉ=
Ñ∏ê®äÇê~êå~ë=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=çã=~íí=áåíÉ=Ääá=~åã®äÇ~I=™=~åÇê~=ëáÇ~å=â®ååÉê=ÇÉ=~î=
ëâçä~åë=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=é™=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉå=Ä∏ê=~åã®ä~K=eìê=éÉÇ~ÖçÖÉå=ÇÉÑáåáÉê~ê=
ëáå=ëáíì~íáçå=ÄÉêçê=é™=Üìê=Üçå=î~êëÉÄäáê=ÇÉ=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=ëçã=ëí®ääë=é™=ÜÉååÉ=
çÅÜ=îáäâÉå=~î=ëáÇçêå~=Üçå=ÜóëÉê=ëí~êâ~ëí=Éãé~íá=ãÉÇK=
= ëáÇ~å=QP= ~ î = RU=
=
Sett ur ett sociokulturellt perspektiv är stadsdelsnämnden en helhet, en kontext. 
Denna kontext är sammansatt av flera kontexter, skola, socialtjänst, elever och 
deras familjer. Var kontext för sig har förväntningar och föreställningar på var 
och en av de andra kontexterna. För skolans del innebär detta att socialtjänsten 
har sina förväntningar och föreställningar av skolan, elever har sina och föräldrar 
har i sin tur förväntningar och föreställningar som kanske ser ut på ytterligare ett 
sätt. Skolans roll och sätt att agera skapas och återskapas av dessa förväntningar 
och föreställningar. Bara genom att dessa finns, så tvingar de skolan att förhålla 
sig till dem. Alltså är skolans roll och sätt att agera i anmälningsfrågor avhängigt 
samhällets förväntningar och föreställningar.  
=
hçåíÉñíÉå=Ñ∏ê®äÇê~ê=Ü~ê=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê=çÅÜ=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=é™=ëâçä~å=~íí=ÇÉå=ëâ~=
ëÉ= íáää= ÉäÉîÉåë= Ä®ëí~= ìê= Ä™ÇÉ= ëçÅá~äJ= çÅÜ= ä®êçéÉêëéÉâíáî= ë~ãí= ëâ~é~= ÖçÇ~=
êÉä~íáçåÉê= íáää= ÉäÉîÉê= çÅÜ= Ñ∏ê®äÇê~êK= c∏êî®åíåáåÖ~ê= çÅÜ= Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê= Ñê™å=
ëçÅá~äíà®åëí= ®ê= ~íí= ëâçä~å= Ä∏ê= ~åã®ä~= çã= ãáëëÑ∏êÜ™ää~åÇÉåI= íêçíë= ~íí= ÇÉíí~=
ã™åÖ~= Ö™åÖÉê= ®ê= ÜÉäí= çäáâí= î~Ç= ∏îêáÖ~= âçåíÉñíÉê= Ü~ê= Ñ∏ê= Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê= çÅÜ=
Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=é™=ëâçä~åK=pâçä~å=Ü~ãå~ê=á=Éå=âçåÑäáâí=Üìê=ÇÉå=ëâ~=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖI=
Ç™= Ñ∏êî®åíåáåÖ~êå~= é™= ëâçä~å= ëÉê= çäáâ~= ìí= çÅÜ= áåíÉ= Ö™ê= ~íí= Ñ∏êÉå~K= aÉíí~=
ÇáäÉãã~= îáë~ê= ëáÖ= Ö™åÖ= é™= Ö™åÖ= á= ëâçä~å= ~åÖ™ÉåÇÉ= ~åã®äåáåÖ~ê= á= Ñçêã= ~î=
çë®âÉêÜÉí=Üçë=éÉêëçå~äÉå= á= Ñê™Ö~=çã=Üìê=ÇÉ= ëâ~=~ÖÉê~=çÅÜ= Ñ∏êÜ™ää~= ëáÖ= á=ÇÉëë~=
ëáíì~íáçåÉêK=aÉëëìíçã= ®ê= áåÖÉå= ëáíì~íáçå= ÇÉå= ~åÇê~= äáâI= îáäâÉí= Ö∏ê= ~íí= ëâçä~å=
ã™ëíÉ=~ÖÉê~=çÅÜ=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=é™=çäáâ~=îáë=î~êàÉ=Ö™åÖ=ÇÉ=ëí®ääë=áåÑ∏ê=ÇáäÉãã~í=~íí=
~åã®ä~=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉåK==
=
f=Ç~Ö=íÉåÇÉê~ê=éêçÄäÉã=~î=ÇÉåå~=âçãéäÉñáíÉí=~íí=ìí~êÄÉí~= ä∏ëåáåÖëëíê~íÉÖáÉê= á=
Ñçêã= ~î= éä~åÉêI= ÉñÉãéÉäîáë= ë~ãîÉêâ~åëéä~åÉêK=aÉåå~= íóé= ~î= éä~åÉê= Ü~ê= ëçã=
ëóÑíÉ= ~íí= Ñ∏êÉåâä~= çÅÜ= ã™äáåêáâí~= éêçÄäÉã~íáâÉåI= ãÉå= áëí®ääÉí= Ñ∏êëî™ê~ê= ÇÉ=
ëáíì~íáçåÉå=ÖÉåçã=~íí=~åí~=Éå=îáëáçå®ê=ÑçêãK=aÉí=îá=~åëÉê=~íí=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=ëâçä~=
ÄÉÜ∏îÉêI=ãÉå=®îÉå= ëçÅá~äíà®åëíI= ®ê=âçåâêÉí~= Ñ~ääI=éê~ñáëI=Ö®êå~=ÇçãëíçäëÄÉëäìí=
~íí=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=íáääK=aÉí=íêçê=îá=ëâìääÉ=ëâ~é~=Éå=íóÇäáÖÜÉí=á=î~Ç=ëçã=Ñ∏êî®åí~ë=~î=
î~ê=çÅÜ=Éå=îáÇ=~åã®äåáåÖëÑê™ÖçêK==
=
c∏ê= ~íí= Ü~åíÉê~= ÇÉåå~= âçãéäÉñ~= ëáíì~íáçå= Ü~ê= ëâçä~å= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ=
ëçÅá~äíà®åëí= ìíîÉÅâä~í= Éå= ÇáëâìêëI= ~åí~Ö~åÇÉå= ~ää~= áåÄä~åÇ~ÇÉ= ®ê=∏îÉêÉåë= çãK=
sáÇ= ÄÉ~êÄÉíåáåÖ= ~î= î™êí= Éãéáêáëâ~=ã~íÉêá~ä= âçã= îá= Ñê~ã= íáää= ~íí= ëâçä~åë= çÅÜ=
ëçÅá~äíà®åëíÉåë= Çáëâìêë= ®ê= ~íí= ÇÉí= ëâÉê= Ñ∏ê= Ñ™= ~åã®äåáåÖ~ê= Ñê™å= ëâçä~å= íáää=
ëçÅá~äíà®åëíÉåK=ríáÑê™å=ÇÉåå~=Çáëâìêë=Ñ∏êÜ™ääÉê=ëáÖ=ëÉÇ~å=ëâçä~=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëí=
íáää=î~ê~åÇê~I=á=ëáå=ë~ãîÉêâ~å=ãÉÇ=î~ê~åÇê~K=aÉíí~=ãÉÇÑ∏ê=~íí=ëâçä~å=ë®ÖÉê=~íí=
ÇÉ=Ñ∏êÜ™ääÉê=ëáÖ=é™=Éíí=ë®íí=ãÉå=~ÖÉê~ê=é™=Éíí=~åå~í=ë®ííK=aÉ=ëçã=ÇÉäí~Öáí=á=î™ê=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ= ãÉå~ê= ~íí= ëâçä~å= ÖÉåÉêÉääí= Ö∏ê= Ñ∏ê= Ñ™= ~åã®äåáåÖ~ê= íáää=
ëçÅá~äíà®åëíI=ãÉå=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ö®ääÉê=ÇÉå=ëâçä~=ëçã=ÇÉ=ëà®äî~=~êÄÉí~ê=îáÇK=sáÇ~êÉ=
ë™=ÄÉëâêÉî=á=ëíçêí=ëÉíí=~ää~=ÇÉäí~Ö~êå~=Éå=çë®âÉêÜÉí=ëçã=ÇÉäîáë=óííê~ê=ëáÖ=á=çÄÉÜ~Ö=
~íí=~åã®ä~=íáää=ëçÅá~äíà®åëíK=pçã=Äçí=ãçí=ÇÉåå~=çë®âÉêÜÉí=îáää=ÇÉäí~Ö~êå~=Ñ™=ãÉê=
âìåëâ~é=çã=~åã®äåáåÖëéäáâíÉå=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëíÉåK=aÉíí~=íóÅâÉê=îá=îáë~ê=é™=~íí=
ÇÉäí~Ö~êå~= ®ê= ê®ÇÇ~= ~íí= ®îÉå= ÇÉê~ë= ëâçä~= Ö∏ê= Ñ∏ê= Ñ™= ~åã®äåáåÖ~êK= aÉäí~Ö~êå~=
= ëáÇ~å=QQ= ~ î = RU=
ìíí~ä~ê=ëáÖ=íêçäáÖíîáë= áåíÉ=ÉñéäáÅáí= á= Ñê™Ö~å=Ç™=ÇÉí= áååÉÄ®ê=ëâìäÇK=pâìäÇ=~íí= áåíÉ=
Ü~=Öàçêí=ÇÉí=ëçã=ÇÉ=ÉåäáÖí= ä~Ö=®ê=™ä~ÖÇ~=~íí=Ö∏ê~=çÅÜ=ëâìäÇ=~íí=ÇÉ=áåíÉ=Ü~=ë~íí=
Ä~êåÉíë=Ä®ëí~=á=ÑçâìëK==
=
pÉíí=ìíáÑê™å=ÇÉíí~=éÉêëéÉâíáî=â~å=îá=ä®íí~êÉ=ëÉ=îáäâÉå=âçãéäáÅÉê~Ç=çÅÜ=âçãéäÉñ=
ëáíì~íáçå=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=áK=c∏êìíçã=~íí=ÇÉ=ëâ~ää=ë®íí~=ÉäÉîÉåë=Ä®ëí~=á=
Ñçâìë= çÅÜ= íáääî~ê~í~= î~êàÉ= áåÇáîáÇë= êÉëìêëÉê= çÅÜ= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êI= Ñ∏êî®åí~ë= ÇÉ=
®îÉå=Ü~=Éå=ÖçÇ=Ñ∏ê®äÇê~êÉä~íáçåK=rí∏îÉê=ÇÉíí~=Ü~ê=ÇÉ=ëâçä~åë=åçêãÉê=~íí=áåê®íí~=
ëáÖ=ÉÑíÉê=çÅÜ=ä~Ö~ê=ëçã=êÉÖäÉê~ê=ëâçäîÉêâë~ãÜÉíÉåë=Ç~ÖäáÖ~=~êÄÉíÉK=bñÉãéÉä=é™=
ä~Ö~ê= ®ê= ëâçää~ÖÉåI= ëÉâêÉíÉëëä~ÖÉå= çÅÜ= ä~ÖÉå= çã= ~åã®äåáåÖëéäáâíK= sáÇ= î™ê=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ü~ê=ÇÉí=íóÇäáÖí=Ñê~ãâçããáí=~íí=ÇÉí=ëçã=ÇÉäí~Ö~êå~=ÑáååÉê=ãÉëí=
âçåÑäáâíä~ÇÇ~í=®ê=~íí=é™=Éíí=Äê~=ë®íí=Ü~åíÉê~=çÅÜ=Ä~ä~åëÉê~=ãÉää~å=~íí=äÉî~=ìéé=
íáää= Ñ∏ê®äÇê~êå~ë= Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê= çÅÜ= é™= ë~ãã~= Ö™åÖ= ë®íí~= ÉäÉîÉåë= Ä®ëí~= Ñê®ãëí=
îáÇ=~åã®äåáåÖë®êÉåÇÉåK=
UKN=päìíë~íë=
pâçä~åë=ë®íí=~íí=Ü~åíÉê~=~åã®äåáåÖëéäáâíÉå=®ê=~îÜ®åÖáÖí=ÇÉ=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=ëçã=
ëí®ääë= é™= ëâçä~åI= Ñê™å= ëçÅá~äíà®åëíI= Ñ∏ê®äÇê~ê= çÅÜ= ÉäÉîÉêK= aÉåå~= ëáíì~íáçå= ®ê=
óííÉêëí= âçãéäÉñ= Ç™I= î~ê= çÅÜ= Éå= ~î= ÇÉëë~= âçåíÉñíÉê= Ñ∏êî®åí~ë= ë~ã~êÄÉí~=ãÉÇ=
î~ê~åÇê~= ëçã= Éå= ÜÉäÜÉíI= Éå= âçåíÉñí= EëÉ= Äáä~Ö~= RFK= = s~ê= âçåíÉñí= Ñ∏ê= ëáÖI=
ëçÅá~äíà®åëíI= Ñ∏ê®äÇê~ê= çÅÜ= ÉäÉîÉêI= ëí®ääÉê= çäáâ~= Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê= é™= ëâçä~åK=aÉëë~=
Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê= ®ê= ãÉÇ= çÅÜ= ëâ~é~ê= çÅÜ= ™íÉêëâ~é~ê= ÇÉå= êçää= ëâçä~å= Ü~ê= á=
~åã®äåáåÖë®êÉåÇÉåK==
=
pçÅá~äíà®åëíÉåë= êçää= Ü~ê= ëáå= ìíÖ™åÖëéìåâí= á= éêçÄäÉã~íáëâ~= ëáíì~íáçåÉêI=
ÉñÉãéÉäîáë= Ñ~ãáäàÉêÉä~íÉê~ÇÉ= éêçÄäÉã= çÅÜ= âçééä~ë= óííÉêëí= ë®ää~å= áå= çã= áåíÉ=
éêçÄäÉã= Ñ∏êÉäáÖÖÉêK= pâçä~å= ìíÖ™ê= ÖÉåÉêÉääí= Ñê™å= åçêã~äëáíì~íáçåÉêI= îáäâÉí=
áååÉÄ®ê= ~íí= ëâçä~å= â~å= Ü~= ëî™êí= ~íí= áÇÉåíáÑáÉê~= ëáÖ=ãÉÇ= ëçÅá~äíà®åëíÉåë= ~êÄÉíÉ=
çÅÜ= Ñ∏êî®åíåáåÖ~êK=jÉê=âìåëâ~é=çã=î~ê~åÇê~ë=éÉêëéÉâíáî= ëâìääÉ= íêçäáÖíîáë= ÖÉ=
∏â~Ç=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=çÅÜ=íçäÉê~åë=Ñ∏ê=î~ê~åÇê~ë=êçääÉê=çÅÜ=Ñ∏êÉåâä~=îáÇ=ë~ãîÉêâ~åK==
=
c∏ê= ~íí= Éíí= ë~ã~êÄÉíÉ= ∏îÉê= ÜìîìÇ= í~ÖÉí= ëâ~ää= âìåå~= ÑìåÖÉê~I=ã™ëíÉ= ë~ãíäáÖ~=
é~êíÉê= íáääë~ãã~åë= ìíîÉÅâä~= Éå= ÖÉãÉåë~ã= ÇáëâìêëK=aÉí= îá= âìåÇÉ= ìêëâáäà~= ~íí=
ëâçä~=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëí=î~ê=ãÉëí=∏îÉêÉåë=çã=î~ê=àìëí=ÇÉí=Ñ~âíìã=~íí=ÇÉí=Ñ~âíáëâí=
ëâÉê=Ñ∏ê=Ñ™=~åã®äåáåÖ~ê=íáää=ëçÅá~äíà®åëí=Ñê™å=ëâçä~åI=ãÉå=ëâçä~å=ãÉå~ê=Ç™=Ñê™å=
ëâçäçê= êÉåí= ÖÉåÉêÉääí= çÅÜ= áåíÉ= á= ë™=Ü∏Ö=Öê~Ç=ÇÉå= ÉÖå~= ëâçä~åK=aÉíí~= íçäâ~ê= îá=
ëçã= ~íí= ÇÉ= áåíÉ= îáää= â®åå~ë= îáÇ= ~íí= ÇÉ= ëà®äî~= ®ê= ëâóäÇáÖ~= íáää= ~íí= Ö∏ê~= Ñ∏ê= Ñ™=
~åã®äåáåÖ~êI= Ç™= ÇÉí= ëâìääÉ= áååÉÄ®ê~= Éå= â®åëä~= ~î= ëâìäÇK= råÇÉê=
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë= Ö™åÖ= Ñê~ãâçã= îáÇ= Éíí= ÑäÉêí~ä= íáääÑ®ääÉåI= îáÇ= Ä™Ç~= ëâçäçêå~I=
∏åëâÉã™ä= çã= âçãéÉíÉåëìíîÉÅâäáåÖ= î~Ç= ÇÉí= Ö®ääÉê= ®ãåÉí= ~åã®äåáåÖëéäáâíK=
k™Öçí=îá=íçäâ~ê=ëçã=~íí=ëâçäçêå~=â®ååÉê=~íí=ÇÉ=Ö∏ê=Ñ∏ê=äáíÉ=~åã®äåáåÖ~êI=Ç™=ÇÉ=
®ê=çë®âê~=é™=Üìê=ÇÉ= ëâ~ää=Ö™= íáää= î®Ö~K=aÉ= ë~âå~ë=âä~ê~=ÇáêÉâíáî=çÅÜ=éê~ñáë= Ñ∏ê=
Üìê=ëâçä~å=ëâ~ää=Ü~åíÉê~=çÅÜ=ë~ãîÉêâ~=á=~åã®äåáåÖë®êÉåÇÉåI=Ç™=ÇÉåå~=Ñê™Ö~=®ê=
ë™=âçåíÉñíêÉä~íÉê~ÇK=mÉêëçå~ä=îáÇ=ëâçä~å=ëâìääÉ=ÄÉÜ∏î~=âçåâêÉí~=Ñ~ää=~íí=êÉä~íÉê~=
íáääI=å®ê=Ñê™ÖÉíÉÅâÉå=âêáåÖ=Éå=ÉäÉî=ìééâçããÉêK=
= ëáÇ~å=QR= ~ î = RU=
=
c∏ê=~íí=Ö™=®ååì=Çàìé~êÉ=áå=á=ÇÉåå~=Ñê™Ö~I=îáää=îá=äóÑí~=ìí=Éå=áåÇáîáÇìÉää=åáî™=ìê=
ÇÉå=âçãéäÉñ~= ëáíì~íáçåÉå= ëçã=ÄÉëâêáîáíë=çî~åK=sá=Ü~ê= í~Öáí=ìíÖ™åÖëéìåâí=ìê=
éÉÇ~ÖçÖÉåë= éÉêëéÉâíáîI= Ç®êÑ∏ê= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉå= ®ê= ÇÉå= ëçã= Ü~ê= ÇÉå= î~êÇ~ÖäáÖ~=
çÅÜ=ãÉëí= êÉÖÉäÄìåÇå~= âçåí~âíÉå=ãÉÇ= ÉäÉîÉê= çÅÜ= ÇÉê~ë= Ñ~ãáäàÉêK= mÉÇ~ÖçÖÉåë=
êçää= ~åÖ™ÉåÇÉ= ~åã®äåáåÖëéäáâíÉå= ÄÉêçê= é™= ÇÉ= Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê= ëçã= ëí®ääë= é™=
ÇÉååÉ= Ñê™å=ëâçä~åI=~î=ÉäÉîÉêI= Ñ∏ê®äÇê~ê=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëíK=mÉÇ~ÖçÖÉå=â~å= äáâå~ë=
îáÇ= Éíí= å~îI= Ç®ê= Éâê~êå~=â~å= ëÉë= ëçã=ÇÉ= ~åÇê~ë= Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=é™=éÉÇ~ÖçÖÉåK=
c∏êìíçã= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉå= Ü~ê= ëçã= ìééÇê~Ö= ~íí= ÄÉÇêáî~= ìåÇÉêîáëåáåÖ= çÅÜ=
íáääÖçÇçëÉ= î~êàÉ= ÉäÉîë= ÄÉÜçîI= ã™ëíÉ= Ü~åLÜçå= í~= Ü®åëóå= íáää= Ñ∏ê®äÇê~êå~ë=
∏åëâÉã™äI=êÉâíçêÉêå~ë=âê~î=çÅÜ=ëçÅá~äíà®åëíÉåë=Ñ∏êî®åíåáåÖ~êK=aÉëëìíçã=Ñáååë=
çäáâ~= ëíóêÇçâìãÉåí= çÅÜ= ä~Ö~ê= ëçã= éÉÇ~ÖçÖÉå=ã™ëíÉ= Ñ∏êÜ™ää~= ëáÖ= íáääK= pÉíí= ìê=
ÇÉíí~= éÉêëéÉâíáî= ®ê= ÇÉí= ä®íí~êÉ= ~íí= Ñ∏êëí™= îáäâÉå= âçãéäÉñ= çÅÜ= ëî™êÇÉÑáåáÉêÄ~ê=
ëáíì~íáçå=Éå=éÉÇ~ÖçÖ=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=áK=
UKO=g®ãÑ∏êÉäëÉ=ãÉÇ=íáÇáÖ~êÉ=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=äáííÉê~íìê=
hÉêåÉää=EOMMOF=ëâêáîÉê=~íí=ìåÇÉêîáëåáåÖëóêâÉí=â®ååÉíÉÅâå~ë=~î=ÇÉå=Ü®åëóå=ëçã=
éÉÇ~ÖçÖÉå=ã™ëíÉ=îáë~=íáää=âçåíÉñíÉê=é™=ÑäÉê~=åáî™Éê=çÅÜ=ìê=çäáâ~=éÉêëéÉâíáîK=sá=
ãÉå~ê=~íí=óêâÉí=®ê=âçãéäÉñí=çÅÜ=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ñáååë=å™Öê~=Ñ®êÇáÖ~=ä∏ëåáåÖ~êI=áåÖ~=
ã~ää~êI= é™=ÇÉ=ÇáäÉãã~å= ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ëí®ääë= áåÑ∏ê= Ç~ÖäáÖÉåK=aÉå=âçåíÉñí=
ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉå=îáë~ê=ëí∏êëí=Ü®åëóå=®ê=~îÜ®åÖáÖí=ÇÉå=ëéÉÅáÑáâ~=ëáíì~íáçåÉå=çÅÜ=
é™=ÇÉ=ë®íí=çäáâ~=ÇáäÉãã~å=çÅÜ=âçåÑäáâíÉê=Ü~åíÉê~ë=ëÉê=çäáâ~=ìí=Ñê™å=Éå=ëáíì~íáçå=
íáää= Éå= ~åå~åK=mÉÇ~ÖçÖÉå=ã™ëíÉ=ãÉÇ= ~åÇê~=çêÇ= Ñáåå~=åó~= ä∏ëåáåÖ~ê= íáää= î~êàÉ=
ëáíì~íáçå=Üçå=ÉääÉê=Ü~å=ëí®ääë=áåÑ∏êK===
=
Òi®ê~êÉåë=íîÉâ~å=îáë~ê=~íí=Éå=àìêáÇáëâ=êÉÖÉä=áåíÉ=ÖÉê=ÇÉí=ëí∏Ç=Ñ∏ê=Ü~åÇä~åÇÉí=ëçã=ÇÉå=®ê=
~îëÉÇÇ=íáääK=fëí®ääÉí=ìééÑ~íí~ê=ÇÉëë~=ä®ê~êÉ=éêçÄäÉãÉí=ëçã=Éíí=Éíáëâí=î~ä=ëçã=ÇÉ=ëà®äî~=Ö∏ê=
ëáÖ=~åëî~êáÖ~=Ñ∏êK=LÁL=i®ê~êÉåë=íîÉâ~å=J=ëçã=áÄä~åÇ=êÉëìäíÉê~ê=á=é~ëëáîáíÉí=Ó=â~å=íçäâ~ë=
ëçã=~íí=ÇÉ=ÖÉê=áåíÉÖêáíÉíëéêáåÅáéÉå=ëí∏êêÉ=íóåÖÇ=®å=ëâ~ÇÉëâóÇÇëéêáåÅáéÉåKÒ=E`çäåÉêìÇ=C=
dê~åëíê∏ãI=ëK=NRVF=
=
` ç ä å É ê ì Ç = ç Å Ü = d ê ~ å ë í ê ∏ã = E O M M O F = ã É å ~ ê = ~ í í = á å í É Ö ê á í É í ë é ê á å Å á é É å = î ® Ö É ê = í ó å Ö ê É = ® å =
ë â ~ Ç É ë â ó Ç Ç ë é ê á å Å á é É å I = Ç É í = î á ä ä = ë ® Ö ~ = ~ åã ® ä å á å Ö ë é ä á â í É å K = a É í í ~ I = ã É å ~ ê = î á I = î á ë ~ ê = ë á Ö =
Ö É å çã = ~ í í = é É Ç ~ Ö ç Ö É ê å ~ = á Ä ä ~ å Ç = î ® ä à É ê = ~ í í = ~ î î ~ â í ~ = ã É Ç = ~ åã ® ä ~ å = í á ä ä = ë ç Å á ~ ä í à ® å ë í É å I =
É Ñ í É ê ë çã = Ç É = î á ä ä = î ~ ê ~ = ë ® â ê ~ = é ™ = ~ í í = É å = ~ åã ® ä ~ å = ® ê = Ä É Ñ ç Ö ~ Ç K = m É Ç ~ Ö ç Ö É ê å ~ = î á ä ä = ì å Ç î á â ~ = ~ í í =
ë ® í í ~ = É ä É î É å = ç Å Ü = Ç É ë ë = Ñ ~ ã á ä à = á = É å = ç ä ì ë í á Ö = ë á í ì ~ í á ç å = á = ç å ∏ Ç ~ å K = =
=
d ê ~ Ü å = E N V V N F = Ü ~ ê = Ç ê ~ Ö á í = ë ä ì í ë ~ í ë É å = ~ í í = ë â ç ä ~ å = Ü É ä ä ê É = Ä ∏ ê = Ö ∏ ê ~ = Ñ ∏ ê = ã ™ å Ö ~ = ~ åã ® ä å á å Ö ~ ê =
® å = Ñ ∏ ê = Ñ ™ K = e ç å = ã É å ~ ê = ~ í í = Ç É í = î ® ê ë í ~ = ë çã = â ~ å = Ü ® å Ç ~ = É å = ã ® å å á ë â ~ = ë çã = Ä ä á ê = ì í ë ~ í í = Ñ ∏ ê =
ë É ñ ì É ä ä ~ = ∏ î É ê Ö ê É é é I = ® ê = ~ í í = á å í É = Ä ä á = í ê ç Ç Ç = É ä ä É ê = ë É Ç Ç = ~ î = çã Ö á î å á å Ö É å K = a É í í ~ = ® ê = î ® ê ê É = ® å =
Ç É å = é ê ç Å É ë ë = É å = ç Ö ê ì å Ç ~ Ç = ~ åã ® ä ~ å = Ä á Ç ê ~ ê = í á ä ä K = c ∏ ê = ~ í í = Ñ ™ = ë â ç ä é É ê ë ç å ~ ä = ~ í í = ~ åã ® ä ~ = ã É ê I =
â ê ® î ë = Ç É í = É å ä á Ö í = d ê ~ Ü å = ã É ê = â ì å ë â ~ é = çã = ë É ñ ì É ä ä ~ = ∏ î É ê Ö ê É é é K = û î É å = î ™ ê = ì å Ç É ê ë ∏ â å á å Ö =
î á ë ~ ê = ~ í í = Ä É Ü ç î É í = ~ î = ã É ê = â ì å ë â ~ é = Ä ä ~ å Ç = é É ê ë ç å ~ ä = é ™ = ë â ç ä ~ å = ® ê = ë í ç ê í K = =
=
û î É å = çã = î á = ~ å ë É ê = ~ í í = é É Ç ~ Ö ç Ö É ê = ç Å Ü = ∏ î ê á Ö = é É ê ë ç å ~ ä = î á Ç = ë â ç ä ~ å = Ä É Ü ∏ î É ê = â ® å å É Ç çã = çã =
î á ä â ~ = ë á Ö å ~ ä É ê = ë çã = É ä É î É ê = ë çã = Ñ ~ ê = á ä ä ~ = ë ® å Ç É ê = ì í I = ® ê = î ™ ê = ì é é Ñ ~ í í å á å Ö = ~ í í = Ç É í = Ñ ê ® ã ë í = ® ê =
â ì å ë â ~ é = ë çã = ê ∏ ê = Ñ ∏ ê Ü ™ ä ä å á å Ö ë ë ® í í = í á ä ä = ~ åã ® ä å á å Ö ë é ä á â í É å = ç Å Ü = â ì å ë â ~ é = çã =
ë ç Å á ~ ä í à ® å ë í É å ë = ~ ê Ä É í É = ë çã =ã ~ å = Ä ∏ ê = ä ® Ö Ö ~ = ë í ∏ ê ë í = î á â í = î á Ç K =
=
h ~ ê ä Ä É ê Ö = ç Å Ü = p ì å Ç É ä ä = E O M M Q F = î á ë ~ ê = é ™ = ë ~ ã Ä ~ å Ç É í = ã É ä ä ~ å = ë ç Å á ~ ä ~ = ã á ë ë Ñ ∏ ê Ü ™ ä ä ~ å Ç É å = ç Å Ü =
ë â ç ä â I = î ~ Ç = Ç É í = Ö ® ä ä É ê = É ä É î É ê K = s á Ç = Ö É å çã Ñ ∏ ê ~ å Ç É í = ~ î = î ™ ê = ì å Ç É ê ë ∏ â å á å Ö = Ñ ~ å å = î á = ~ í í = ® î É å =
ã É Ç ä Éãã ~ ê = ~ î = beq = î ~ ê = ~ î = Ç É å å ~ = ì é é Ñ ~ í í å á å Ö K = a É = ë ~ Ç É = ë á Ö = í ~ = ~ ä ä î ~ ê ä á Ö í = é ™ = çã = É ä É î É ê =
ì é é î á ë ~ Ç É = Ü ∏ Ö = Ñ ê ™ å î ~ ê ç = ì í ~ å = Ö á ä í á Ö í = ë â ® ä I = å ™ Ö ç í = ë çã = ç Ñ í ~ = ä É Ç Ç É = í á ä ä = ~ í í = Ç É = Ö à ç ê Ç É = É å =
~ åã ® ä ~ å = í á ä ä = ë ç Å á ~ ä í à ® å ë í É å K =
= ëáÇ~å=QS= ~ î = RU=
=
a É = Ä ™ Ç ~ = ë ~ã î É ê â ~ å ë é ê ç à É â í É å = ë çã = c ç ê â Ä ó ë = ê ~ é é ç ê í É ê = E O M M N I = O M M N I = O M M P I = O M M Q F =
Ä É ë â ê á î É ê I = î á ë ~ ê = é ™ = é ç ë á í á î ~ = ê É ë ì ä í ~ í = ç Å Ü = ê É ë é ç å ë = î ~ Ç = Ç É í = Ö ® ä ä É ê = ë ~ ã î É ê â ~ å = ã É ä ä ~ å =
ë ç Å á ~ ä í à ® å ë í = ç Å Ü = ë â ç ä ~ K = a ç Å â = Ñ ê ~ ã â çãã É ê = Ç É í = ~ í í = é É Ç ~ Ö ç Ö É ê = ç Å Ü = ë ç Å á ç å çã É ê = ® å å ì = Ü ~ ê =
ã ó Å â É í = â î ~ ê = ~ í í = ä ® ê ~ = ~ î = î ~ ê ~ å Ç ê ~ = á = Ñ ê ™ Ö ~ = çã = ó ê â É ë ê ç ä ä É ê = ç Å Ü = ë óã Ä ç ä á ë â ~ = á å å É Ä ∏ ê Ç É ê I = Ç É í =
î á ä ä = ë ® Ö ~ = Ç É í = Ä É Ü ∏ î ë = ì í î É Å â ä ~ ë = É í í = Ä ® í í ê É = Ö Éã É å ë ~ã í = ë é ê ™ â = û î É å = á = î ™ ê = ì å Ç É ê ë ∏ â å á å Ö = Ü ~ ê =
Ç É í = â çãã á í = Ñ ê ~ ã = ã ç í ë î ~ ê ~ å Ç É = ∏ å ë â Éã ™ ä K = f = ç Å Ü = ã É Ç = Ä ® í í ê É = â ì å ë â ~ é = çã = î ~ ê ~ å Ç ê ~ ë = ó ê â É å =
ç Å Ü = ì í î É Å â ä ~ å Ç É = ~ î = É í í = Ö Éã É å ë ~ã í = ë é ê ™ â I = ë â ~ é ~ ë = â ä ~ ê Ü É í = î ~ Ç = Ç É í = Ö ® ä ä É ê = Ñ ∏ ê É ë í ® ä ä å á å Ö ~ ê =
ç Å Ü = Ñ ∏ ê î ® å í å á å Ö ~ ê = ã É ä ä ~ å = ë ç Å á ~ ä í à ® å ë í = ç Å Ü = ë â ç ä ~ K =
=
s á Ç = ë â ç ä ~ = ^ = Ñ ∏ ê ë ∏ â É ê = Ç É = í á ä ä î ~ ê ~ í ~ = î ~ ê à É = ó ê â É ë é ê ç Ñ É ë ë á ç å ë = ë é É Å á Ñ á â ~ = â ì å ë â ~ é É ê = ì í á Ñ ê ™ å =
î ~ ê = ç Å Ü = É å ë = é É ê ë é É â í á î K = s á = ~ å ë É ê = ~ í í = Ç É å å ~ = ë ~ã î É ê â ~ å ëã ç Ç É ä ä = Ç É = ~ ê Ä É í ~ ê = É Ñ í É ê I = é ~ ë ë ~ ê =
Ä ê ~ = á å = é ™ = å á î ™ = í î ™ I = É Ñ í É ê = _ É ê Ö Ö ê É å ë = å á î ™ á å Ç É ä å á å Ö = ~ î = ë ~ ã î É ê â ~ å = E c ç ê â Ä ó I = O M M N F I = ë É =
ë á Ç ~ å = N R K =
=
f = ä á â Ü É í = ã É Ç = p ç Å á ~ ä ë í ó ê É ä ë É å = E O M M Q F = Ü ~ ê = î á = â çãã á í = Ñ ê ~ ã = í á ä ä = ~ í í = Ö É ã É å ë ~ãã ~ = ã ™ ä I =
Ç É Ñ á å á É ê á å Ö = ~ î = Ö Éã É å ë ~ãã ~ = é ê ç Ä ä É ã I = ~ í í = í ó Ç ä á Ö Ö ∏ ê ~ = î ~ ê ~ å Ç ê ~ ë = ê ç ä ä É ê = ç Å Ü =
~ å ë î ~ ê ë í ~ Ö ~ å Ç É å = ® ê = Ç É = Ñ ê ® ã ë í ~ = â ê á í É ê á É ê å ~ = Ñ ∏ ê = É å = Ñ ì å Ö É ê ~ å Ç É = ë ~ã î É ê â ~ å K = l í ó Ç ä á Ö Ü É í É ê = á =
î ~ Ç = ë çã = Ñ ∏ ê î ® å í ~ ë = ~ î = î ~ ê ~ å Ç ê ~ = ç Å Ü = Ç É í = Ö Éã É å ë ~ãã ~ = ~ ê Ä É í É í I = ë ~ ã í = Ñ ∏ ê = ä á í É = â ì å ë â ~ é = çã =
Ü ì ê = Ç É = ~ å Ç ê ~ = é ~ ê í É ê å ~ = á = ë ~ ã ~ ê Ä É í É í = ~ ê Ä É í ~ ê = ä á Ö Ö É ê = Ç É ä î á ë = í á ä ä = Ö ê ì å Ç = Ñ ∏ ê = Ç É å = ç ë ® â É ê Ü É í =
ë çã = ê ™ Ç É ê = ê ì å í = ~ åã ® ä å á å Ö ë é ä á â í É å K = û î É å = Ä ê á ë í ~ å Ç É = ê ì í á å = á å î É ê â ~ ê K =
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= ëáÇ~å=QT= ~ î = RU=
V=aáëâìëëáçå=
=
Eftersom skolan i Sverige är obligatorisk till och med nionde klass innebär det 
idag att alla vuxna människor, med vissa undantag, har gått minst nio år i skolan. 
Sett statistiskt borde då skolan vara den institution som gör flest anmälningar.  
=
pî™êáÖÜÉíÉå=ãÉÇ=~íí=îÉí~=å®ê=ëâçäéÉêëçå~ä=ëâ~ää=âçåí~âí~=~åÇê~=ãóåÇáÖÜÉíÉê=®ê=
ÅÉåíê~ä= á=ÇÉåå~=ê~ééçêíK=d~ååÉêìÇ=EëK=PRI=OMMNF=ëâêáîÉê=çã=ÇÉåå~=ëî™êáÖÜÉíK=
eçå=ãÉå~ê= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉê= Ñ∏êë∏âÉê= í~= Ü®åëóå= íáää= ÉäÉîÉêå~ë= ëáíì~íáçå= å®ê= ÇÉí=
Ö®ääÉê= ëâçä~êÄÉíÉI= ë™= áååÉÄ®ê= ÇÉí= áåíÉ= ~ìíçã~íáëâí= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉå= ÇáëâìíÉê~ê=
ÉäÉîÉêå~ë= ÜÉãÑ∏êÜ™ää~åÇÉåK= qî®êíçãI= ãÉå~ê= d~ååÉêìÇI= î®äàÉê= ã™åÖ~=
éÉÇ~ÖçÖÉê=~íí=áåíÉ=ÇáëâìíÉê~=ÜÉãÑ∏êÜ™ää~åÇÉå=ãÉÇ=ÉäÉîÉêI=Ç®êÑ∏ê=~íí=ÇÉ=íóÅâÉê=
~íí=ëâçä~å=ëâ~ää=Ñ™=î~ê~=Éå=ÑêÉÇ~Ç=òçå=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåK=pâçä~å=ëâ~ääI=ãÉÇ=~åÇê~=çêÇI=
ëí™= Ñ∏ê= ëí~ÄáäáíÉí= çÅÜ= íêóÖÖÜÉí= á= î~êÇ~ÖÉåI= Éå= ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ëâ®êã~= ~î= çÅÜ=
íáääÑ®ääáÖí=ëäáéé~=í®åâ~=é™=ÇÉí=ëçã=Ü®åÇÉê=Ç®ê=ÜÉãã~K=s~ê=Ö™ê=Öê®åëÉå=Ñ∏ê=ÇÉí=
éÉêëçåäáÖ~= ~åëî~êÉí= çÅÜ= å®ê= ®ê= ÇÉí= Ç~Öë= Ñ∏ê= ~åÇê~= áåëí~åëÉê= ~íí= í~=∏îÉê\= pçã=
ëî~ê= é™= ÇÉíí~= ãÉå~ê= d~ååÉêìÇI= ~íí= ÇÉí= Ü~åÇä~ê= çã= éÉêëçåäáÖ~=
ëí®ääåáåÖëí~Ö~åÇÉåK=k™Öçí= ëçã=®îÉå=ëçÅá~äëíóêÉäëÉå=EOMMQF=í~ê=ìééI= á= Ñçêã=~î=
âêáíÉêáÉê=ëçã=Ä∏ê=ìééÑóää~ë=îáÇ=ÖçÇ=ë~ãîÉêâ~å=ãÉÇ=~åÇê~=ãóåÇáÖÜÉíÉêK=f=î™ê=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ=âçã=îá=Ñê~ãI=íáää=äáâå~åÇÉW=~íí=Üìê=éÉÇ~ÖçÖÉå=~ÖÉê~ê=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=
~î= ÇÉå= ëáíì~íáçå= ÇÉååÉ= ÄÉÑáååÉê= ëáÖ= áI= íáÇáÖ~êÉ= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= çÅÜ= éÉÇ~ÖçÖÉåë=
éÉêëçåäáÖÜÉíK==
=
f=imlJVQ=ëí™ê=ÇÉí=~íí=ä®ê~êÉå=ëâ~ää=á=ë~ãê™Ç=ãÉÇ=∏îêáÖ=éÉêëçå~ä=îáÇ=ÄÉÜçî=îáÇí~=
™íÖ®êÇÉê= Ñ∏ê= ~íí= ãçíîÉêâ~= ~ää~= ÑçêãÉê= ~î= âê®åâ~åÇÉ= ÄÉÜ~åÇäáåÖK= c∏ê= ~íí=
ìåÇÉêä®íí~=îáÇ=ë™Ç~å~=ëáíì~íáçåÉê=®ê=ÇÉí=Äê~=çã=ëâçä~å=Ü~ê=™íÖ®êÇëéä~åÉê=ëçã=
êÉÖäÉê~ê=Üìê=éÉêëçå~äÉå=ëâ~ää=~ÖÉê~=Ei®ê~êÄçâÉåI=ëK=NTFK=
=
läëëçå= EOMMNF= ãÉå~ê= ~íí= Éíí= Äê~= ë®íí= ~íí= å®êã~= ëáÖ= î~ê~åÇê~= é™= á= Ñê™Ö~= çã=
ëçÅá~äíà®åëí=çÅÜ=ëâçä~=®ê=êÉÖÉäÄìåÇå~=ÄÉë∏â=~î=ëçÅá~äíà®åëí=é™=ëâçäçêå~I=ìí~å=~íí=
ÇÉí=ÄÉÜ∏îÉê=Ö®ää~=å™Öçí=ë™=Çê~ã~íáëâí=ëçã=Éå=~åã®ä~å=çã=~íí=ÉäÉî=Ñ~ê=áää~K==
=
mÉêëçåäáÖÉå= íêçê= îá= ~íí= ÇÉëë~= ÄÉë∏â= ëâ~ää= ~îä®ÖÖ~ë= Ñê™å= Ä™Ç~= Ü™ääK=aÉí= ®ê= áåíÉ=
Ä~ê~= ëçÅá~äíà®åëíÉå= ëçã= ëâ~ää= ÄÉë∏â~= ëâçäçêå~= Ñ∏ê= ~íí= éêçÑáäÉê~= ëáÖI= ìí~å= ®îÉå=
ëâçäçêå~= ÄçêÇÉ= ~îä®ÖÖ~= êÉÖÉäÄìåÇå~= ÄÉë∏â= Üçë= ëçÅá~äíà®åëíÉåK= ^åå~êë= ®ê= ÇÉí=
ä®íí=~íí=ÇÉí=Ääáê=Éå=Éåî®Öëâçããìåáâ~íáçå=çÅÜ=í~åâÉå=çã=~íí=Ñáåå~=Ñê~ã=íáää=Éíí=
ÖÉãÉåë~ãí=ëéê™â=çÅÜ=Éå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=Ñ∏ê=î~ê~åÇê~=êáëâÉê~ê=~íí=ìíÉÄäáK=
=
sáÇ~êÉ= ëâêáîÉê= läëëçå= EOMMNFI= ~íí= ë~ãîÉêâ~å= ãÉää~å= ÇÉëë~= áåëí~åëÉê= ®ê= ~íí=
Ñ∏êÉÇê~I= Ñ∏ê= ÉäÉîÉêå~ë=Ä®ëí~= á= Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ= ëóÑíÉK=jÉå=ÇÉí=Ü~êI= ÉåäáÖí=läëëçå=
EOMMNF= Ñìååáíë= ÑäÉê~= ë~ã~êÄÉíëãçÇÉääÉê= ëçã=î~êáí=ãáåÇêÉ= äóÅâ~ÇÉK=c∏ê= ~íí= Éíí=
ë~ã~êÄÉíÉ= ëâ~ää= äóÅâ~ë= ÄÉÜ∏îÉê= ÇÉí= Ñáåå~ë= íóÇäáÖÜÉí= êìåí= îáäâ~= ëçã= áÖ™ê= á=
= ëáÇ~å=QU= ~ î = RU=
ë~ãîÉêâ~åI= Ä™ÇÉ= áÑê™Ö~= çã= áåÇáîáÇÉê= çÅÜ= çêÖ~åáë~íáçåÉêK= aÉí= ÄÉÜ∏îÉê= ®îÉå=
Ñáåå~ë= íóÇäáÖÜÉí= êìåí= ÇÉ= ÖÉãÉåë~ãã~=ã™äÉå= Ñ∏ê= ë~ãîÉêâ~åI= î~Ç= ë~ãîÉêâ~å=
ëâ~ää=ëóÑí~=íáää=~íí=™ëí~Çâçãã~K=aÉäí~Ö~êå~=á=Éå=ë~ãîÉêâ~åëÑçêã=ã™ëíÉI=ÉåäáÖí=
läëëçå= ~ääíáÇ= î~ê~= ãÉÇîÉíå~= çã= ~íí= ë~ãîÉêâ~å= â~å= âçãã~= ~íí= ìééÜ∏ê~= ~î=
çäáâ~= ~åäÉÇåáåÖ~êK= c∏ê= ~íí=ãçíîÉêâ~= ÇÉíí~= ëâ~ää= ÇÉí= îáÇ= î~êàÉ= ë~ã~åíê®ÑÑ~åÇÉ=
ÇáëâìíÉê~ë= Üìê= áåÄä~åÇ~ÇÉ= ìééäÉîÉê= ë~ã~êÄÉíÉí= çÅÜ= Üìê= ÇÉ= íóÅâÉê= ~íí= ÇÉí=
ìééäÉîëI=çã=å™Öçí=â~å=®åÇê~ë=ÉääÉê=Ñ∏êÄ®ííê~ëK=aÉíí~=â~å=ÉåÇ~ëí= ÑìåÖÉê~=ãÉÇ=
ÖçÇ= çÅÜ= ÖÉãÉåë~ã= âçããìåáâ~íáçåI= Ñ∏ê= ~íí= ãÉÇîÉêâ~åÇÉ= ëâ~ää= â®åå~= ëáíí=
ìééÇê~Ö=ãÉåáåÖëÑìääíK==
=
p~ãîÉêâ~åëãçÇÉääÉå=ëçã=ÇÉí=~êÄÉí~ë= ÉÑíÉê=îáÇ= ëâçä~=^= íóÅâÉê=îá=ìééÑóääÉê=ÇÉ=
âê~î=ëçã=läëëçå=ëí®ääÉê=ìéé=Ñ∏ê=Éå=ÖçÇ=ë~ãîÉêâ~K=jÉå=íêçíë=ÇÉíí~=íóÅâÉê=îá=~íí=
ÇÉí= Ñáååë= ÇÉí~äàÉê= ëçã= â~å= Ñ∏êÄ®ííê~ë= á= ë~ã~êÄÉíëãçÇÉääÉåK= mÉÇ~ÖçÖÉêå~= îáÇ=
ëâçä~=^=∏åëâ~ê=Ää~åÇ=~åå~í=Éå=í®í~êÉ=âçåí~âí=ãÉÇ=ëâçäëçÅáçåçãÉåK==
=
aÉ=ÖÉê=ìííêóÅâ=çã=∏åëâÉã™äI=çã=~íí=é™=Éíí=å~íìêäáÖí=ë®íí=ëâ~ää=âìåå~=î®åÇ~=ëáÖ=
íáää= ëâçäëçÅáçåçãÉå= áåÑ∏ê= ÉñÉãéÉäîáë= ëî™ê~= ë~ãí~ä= Ñ∏ê= Ü~åÇäÉÇåáåÖ= çÅÜ=
âçåëìäí~íáçåK==
=
pâçä~=_=∏åëâ~ê=Éíí=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ëçÅá~äíà®åëíÉåI=äáâí=ÇÉí=ëçã=êÉÇ~å=Ñáååë=îáÇ=
ëâçä~=^K=aÉåå~= ë~ã~êÄÉíëãçÇÉääI= ëçã=ÇÉí= ~êÄÉí~ë= ÉÑíÉê= îáÇ= ëâçä~=^I= ~åëÉê= îá=
î~ê~=Éíí=î®ä=ÑìåÖÉê~ÇÉ=çÅÜ=éçëáíáîí=ë®íí=~íí=ë~ãîÉêâ~=∏îÉê=çêÖ~åáë~íáçåëÖê®åëÉêK==
bíí= ãçíëî~ê~åÇÉ= ë®íí= ~íí= ~êÄÉí~= é™= ~åëÉê= îá= ÄçêÇÉ= Ñáåå~ë= îáÇ= ~ää~= ëâçäçê= á=
pîÉêáÖÉI=Ç™=ÇÉí=ÖÉê=ëâçäçêå~=âçåíáåìáíÉí=çÅÜ=áåëáâí=á=ëçÅá~äíà®åëíÉåë=~êÄÉíÉ=çÅÜ=
îáëÉ=îÉêë~K=aÉëëìíçã=ÖÉê=ãçÇÉääÉå=íêóÖÖÜÉí=Ñ∏ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~I=Ç™=ÇÉ=â®ååÉê=ëáÖ=
çë®âê~I= ÉñÉãéÉäîáë= îáÇ= ëî™ê~= ë~ãí~ä= ÉääÉê= ãÉÇ= ÉäÉîÉê= ÇÉ= ãáëëí®åâÉê= Ñ~ê= áää~K=
pâçäëçÅáçåçãÉå=Ñáååë=Ç™=~íí=âçåëìäíÉê~=çÅÜ=ë~ãí~ä~=ãÉÇI=ëçã=ãÉÇ=ëáå=ìåáâ~=
âçãéÉíÉåëI=ìíáÑê™å= ëáíí=éÉêëéÉâíáîI=Üà®äéÉê= ëâçä~å=çÅÜ=ÇÉëë=éÉêëçå~ä= ~íí= Ñ™= íáää=
∏â~Ç=Ñ∏êëí™ÉäëÉI=ãÉå=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=Ñ™åÖ~=ìéé=ÉäÉîÉê=ëçã=Ñ~ê=áää~=ÉääÉê=êáëâÉê~ê=~íí=
Ñ~ê~=áää~K=
=
sáÇ= ëâçä~=^=®ê=ÇÉíí~=Ü~åÇäÉÇåáåÖë~êÄÉíÉ=®ååì= áåíÉ=ÜÉäí= áå~êÄÉí~íI=ãÉå= ë®ííÉí=
~íí=~êÄÉí~=Ñáååë=ÇçâìãÉåíÉê~í=ëçã=ãÉÇÉä=~íí=å™=ã™äÉå=Ñ∏ê=ë~ã~êÄÉíëãçÇÉääÉåK=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~= ëÉê= ®ååì= áåíÉ= ëâçäëçÅáçåçãÉå= ëçã=Éíí= ëà®äîâä~êí= îÉêâíóÖ= á= ÇÉê~ë=
~êÄÉíÉ= ãÉÇ= ÉäÉîÉêå~K= aÉíí~= íêçê= îá= ÄÉêçê= é™= ~íí= ãçÇÉääÉå= áåíÉ= Ñìååáíë=
íáääê®ÅâäáÖí= ä®åÖÉ=îáÇ= ëâçä~åI=îáäâÉí=îá= íêçê= áååÉÄ®ê=~íí= ë~ã~êÄÉíëãçÇÉääÉå=çÅÜ=
ë®ííÉí= ~íí= ~åî®åÇ~= ëáÖ= ~î= ëâçäëçÅáçåçãÉå= îáÇ= ëâçä~= ^= âçããÉê= ~íí= ®åÇê~=
â~ê~âí®ê= ãÉÇ= íáÇÉåK= aÉåå~= Ñ∏êìíë®ÖÉäëÉ= ÄóÖÖÉê= é™= ÇÉ= ∏åëâåáåÖ~ê= ëçã=
Ñê~ãâçã=ìåÇÉê=áåíÉêîàìÉêå~=ãÉÇ=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=îáÇ=ëâçä~=^==
=
sá= ~åëÉêI= á= äáâÜÉí=ãÉÇ= ÇÉ= ÑäÉëí~= ÇÉäí~Ö~êÉ= á= î™ê= ìåÇÉêë∏âåáåÖI= ~íí= ÇÉí= ÄçêÇÉ=
Ñáåå~ë=ÑäÉê=ã∏àäáÖÜÉíÉê=îáÇ=ä®ê~êéêçÖê~ããÉí=~íí= Ñ™=âìåëâ~é=çã=ÇÉ=Ñê™Öçê=ëçã=
îá= ÄÉÜ~åÇä~í= á= ÇÉåå~= ê~ééçêíK= råÇÉê= ~êÄÉíÉíë= Ö™åÖ= Ü~ê= îá= ìééäÉîí= Éíí= ëíçêí=
= ëáÇ~å=QV= ~ î = RU=
ÄÉÜçî= ~î= àìëí= ë™Ç~å= âìåëâ~éI= Ç™= ÇÉí= ê™ÇÉê= ëíçê= çë®âÉêÜÉí= êìåí= ë™Ç~å~= Ü®ê=
Ñê™ÖçêK=ûîÉå=âìåëâ~é=çã=ë~ãîÉêâ~å=ãÉÇ=~åÇê~=çêÖ~åáë~íáçåÉê=íóÅâÉê=îá=ÄçêÇÉ=
Ñáåå~ë=îáÇ=ä®ê~êéêçÖê~ããÉíI=Ç™=ÇÉí=®ê=ÅÉåíê~äí=Ñ∏ê=ä®ê~êóêâÉí=á=Ç~ÖK=aÉëëìíçã=®ê=
ëâçä~I= ëçÅá~äíà®åëí=çÅÜ=~åÇê~= äáâå~åÇÉ=çêÖ~åáë~íáçåÉê= ™ä~ÖÇ~=~î= êÉÖÉêáåÖÉå=~íí=
ë~ãîÉêâ~=ãÉÇ=î~ê~åÇê~=EpçÅá~äëíóêÉäëÉå=OMMQFK==
VKN=^îëäìí=
aáÇ~âíáëâ~=âçåëÉâîÉåëÉê=Ñ∏ê=ÇÉåå~=ê~ééçêí=~åëÉê=îá=áåíÉ=î~ê~=ë™=ëíçê~I=Ç™=îá=Ü~ê=
ìåÇÉêë∏âí= Üìê= éÉÇ~ÖçÖÉê= Ñ∏êÜ™ääÉê= ëáÖ= íáää= Éå= ä~Ö= çÅÜ= áåíÉ= íáää=
ìåÇÉêîáëåáåÖëëáíì~íáçåÉêK=råÇÉêë∏âåáåÖÉå=ÄóÖÖÉê=áåíÉ=ÜÉääÉê=é™=~íí=ÄÉîáë~=Üìê=
å™Öçí= ä®êë= ìí= ÉääÉê= î~Ç= çäáâ~= ä®ê~åÇÉâçåíÉñíÉê= Ñ™ê= Ñ∏ê= âçåëÉâîÉåëÉêI= ìí~å=ÇÉå=
Ü~ê=ëáå=ÖêìåÇ=á=ã®åëâäáÖI=ëçÅá~ä=áåíÉê~âíáçåK==
=
s™ê= Ñ∏êÜçééåáåÖ= ãÉÇ= ÇÉåå~= ê~ééçêí= ®ê= ~íí= ÇÉå= ëâ~ää= ÄáÇê~= íáää= ìí∏â~ÇÉ=
ë~ã~êÄÉíëã∏àäáÖÜÉíÉê= ÖÉåçã= Éå= ∏â~Ç= Ñ∏êëí™ÉäëÉ= çÅÜ= âìåëâ~é= çã= î~ê~åÇê~ë=
óêâÉëJ= çÅÜ= ~åëî~êëçãê™ÇÉå= Ç™= ÇÉí= Ö®ääÉê= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= íáää=
~åã®äåáåÖëéäáâíÉåK=
=
sá=Ü~ê=ãÉÇ=ÇÉåå~=ê~ééçêí=áåíÉ=ëçã=~îëáâí=~íí=ëâìäÇÄÉä®ÖÖ~I=ÉääÉê=îáë~=é™=îáäâ~=
ÑÉä=ëçã=ÄÉÖ™ííëK=på~ê~êÉ=®ê=ÇÉå=Éíí= Ñ∏êë∏â=~íí=∏ééå~=ìéé=Ñ∏ê=Çáëâìëëáçå=âêáåÖ=
~åã®äåáåÖëéäáâíÉåI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=®ê=Ä~êåÉåë=Ä®ëí~=ëçã=ëâ~ää=ë®íí~ë=á=ÑçâìëK=gìëí=
Ä~êåÉåë=Ä®ëí~=®ê=àì=ÇÉí=ëçã=®ê=â®êå~å=á=éÉÇ~ÖçÖÉåë=óêâÉK=
=
=
=
=
=
=
oÉÑÉêÉåëäáëí~=
=
`çäåÉêìÇI= dìååÉä= C= dê~åëíê∏ãI= hàÉää= EOMMOFW= oÉëéÉâí= Ñ∏ê= ä®ê~êóêâÉíK=
píçÅâÜçäãW=eipK=
`ìÑÑI=bK=`K=C=m~óåÉI=dK=`K=cK=EêÉÇKF=ENVTVFW=p~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~=éÉêëéÉâíáîK=
d∏íÉÄçêÖW=_çâÑ∏êä~ÖÉí=hçêéÉåK=
d~ååÉêìÇI=bî~=EOMMNFW=i®ê~êÉë=äáî=çÅÜ=~êÄÉíÉ=á=Éíí=ÖÉåìëéÉêëéÉâíáîK=píçÅâÜçäãW=
iáÄÉêK=
hÉêåÉääI=i~êëJüâÉ= EOMMOFW=^íí= Ñáåå~=Ä~ä~åëÉê= Ó=bå=Äçâ= çã=ìåÇÉêîáëåáåÖëóêâÉíK=
iìåÇW=píìÇÉåíäáííÉê~íìê=
= ëáÇ~å=RM= ~ î = RU=
hî~äÉI= píÉáå~ê= ENVVTFW= aÉå= âî~äáí~íáî~= ÑçêëâåáåÖëáåíÉêîàìåK= iìåÇW=
píìÇÉåíäáííÉê~íìê=
i®ê~êÄçâÉå=EOMMRFI=píçÅâÜçäãW=i®ê~êå~ë=êáâëÑ∏êÄìåÇK=
kçêÇëíê∏ãI=`~êä=C=qÜìåîÉÇI=^åÇÉêë= EOMMOFW=kó~= ëçÅá~ää~Ö~êå~K= píçÅâÜçäãW=
kçêÇëíÉÇíë=gìêáÇáâK=
läëëçåI=pí~ÑÑ~å=EOMMNFW=pÉâêÉíÉëë=çÅÜ=~åã®äåáåÖëéäáâí=á=Ñ∏êëâçä~=çÅÜ=ëâçä~K=iìåÇW=
píìÇÉåíäáííÉê~íìêK=
pâçäîÉêâÉí=EOMMPFW=dêìåÇëâçä~=Ñ∏ê=ÄáäÇåáåÖ=
pîÉåëâ~= âçããìåÑ∏êÄìåÇÉí= ENVVUFW= pÉâêÉíÉëë= á= Ñ∏êëâçä~= çÅÜ= ëâçä~= píçÅâÜçäãW=
hçããÉåíìëK=
p®äà∏I= oçÖÉê= EOMMMFW= i®ê~åÇÉ= á= éê~âíáâÉå= Ó= Éíí= ëçÅáçâìäíìêÉääí= éÉêëéÉâíáîK=
píçÅâÜçäãW=mêáëã~K=
qêçëíI=g~å=C=iÉîáåI=fêÉåÉ=ENVVVFW=^íí=Ñ∏êëí™=î~êÇ~ÖÉåK=iìåÇW=píìÇÉåíäáííÉê~íìêK=
=
Rapporter 
cçêâÄóI= qçêÄà∏êå= EOMMNFW= cê™å= âìäíìêâêçÅâ= íáää= ãáåáÄóê™âê~íá= ESWOMMNFK=
d∏íÉÄçêÖW=cçr=á=s®ëíK==
cçêâÄóI=qçêÄà∏êå=EOMMNFW=sáëáçåÉå=çã=éêçÑÉëëáçåÉå=ETWOMMNFK=d∏íÉÄçêÖW=cçr=á=
s®ëíK=
cçêâÄóI= qçêÄà∏êå= EOMMPFW= bå= îáí= àìäÖê~å= çÅÜ= ÖìääáÖ~= í~éÉíÉê= é™= íç~äÉííÉå=
EPWOMMPFK=d∏íÉÄçêÖW=cçr=á=s®ëíK=
cçêâÄóI= qçêÄà∏êå= EOMMQFW= m™= î®Ö= ãçí= Éå= ã∏àäáÖÖ∏ê~åÇÉíë= éê~âíáâ= EOWOMMQFK=
d∏íÉÄçêÖW=cçr=á=s®ëíK===
dê~ÜåI=fåÖÉê=ENVVNFW=pÉñìÉää~=∏îÉêÖêÉéé=é™=Ä~êå=Ó=s~êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=ë™=íóëí=á=ëâçä~å\=
fåëíáíìíáçåÉå=Ñ∏ê=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáâ=îáÇ=råáîÉêëáíÉíÉí=á=rãÉ™K=
h~êäÄÉêÖI= j~êíáå= C= pìåÇÉääI= håìí= EOMMQFW= pìåÇ= éêçíÉëí= ÉääÉê= êáëâÄÉíÉÉåÇÉ=
EOMMQWNFK==
píçÅâÜçäãW=cçr=á=píçÅâÜçäãK==
i®åëëíóêÉäëÉå= s®ëíê~= d∏í~ä~åÇë= i®å= EOMMQFW= _~êå~î™êÇë~åã®äåáåÖ~ê= çÅÜ=
ìíêÉÇåáåÖ~ê=EOMMQWROF=
pçÅá~äëíóêÉäëÉå=EOMMQFW=píê~íÉÖá=Ñ∏ê=ë~ãîÉêâ~å=á=Ñê™Öçê=ëçã=ê∏ê=Ä~êå=ëçã=Ñ~ê=áää~=
ÉääÉê=êáëâÉê~ê=~íí=Ñ~ê~=áää~=E~êíKåêW=OMMQJNMTJNNFK==
=
Internet 
ÜííéWLLïïïKâìåÖëÄ~Åâ~KëÉ=
=
= ëáÇ~å=RN= ~ î = RU=
=
=
=
=
=
= ëáÇ~å=RO= ~ î = RU=
==
_áä~Öçê=
_áä~Ö~=NK=mêÉëÉåí~íáçå=~î=`Jìééë~íë=
=
sá= ÜÉíÉê= p~ê~= bäá~ëëçå= çÅÜ= j~êá~= oçãä~åÇK= sá= ä®ëÉê= ëáëí~= íÉêãáåÉå= é™=
ä®ê~êéêçÖê~ããÉíI=é™=d∏íÉÄçêÖë=råáîÉêëáíÉí=çÅÜ=ëâêáîÉê=åì=î™êí=Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉK=
sá=®ê=Ä™Ç~=áåêáâí~ÇÉ=ãçí=ëâçä™ê=cJTK==
=
Som ämne för vår C-uppsats har vi valt att skriva om anmälningsplikten som går 
ut på att all personal inom barnomsorg och skola är skyldiga att snarast anmäla 
om de misstänker att något barn far illa. Vårt val har sin grund i att, vi känner att 
vi under vår utbildning fått alltför liten kunskap om vad anmälningsplikten 
verkligen innebär.  
=
ríáÑê™å= ãìåíäáÖ~= ìíí~ä~åÇÉå= Ñê™å= ëçÅá~äíà®åëíÉåI= ë~ãí= ëí∏ÇÑ∏êÉåáåÖ~êå~= Ñ∏ê=
ëÉñìÉääí= ìíåóííà~ÇÉ=^Ç~=çÅÜ=lëÄçêåI= Ü~ê= îá= ÑçêãìäÉê~í= Éå=ìíÖ™åÖëéìåâíW=aÉí=
Ö∏êë=Ñ∏ê=Ñ™=~åã®äåáåÖ~ê=íáää=ëçÅá~äíà®åëíÉå=Ñê™å=ëâçä~åK=
=
s™êí= ëóÑíÉ= ãÉÇ= ìééë~íëÉå= ®ê= ~íí= ìåÇÉêë∏â~= Üìê= ëâçä~å= í®åâÉê= âêáåÖ=
~åã®äåáåÖëéäáâíÉå=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=àçÄÄ~ê=ãÉÇ=ÇÉåK=
==
pçã=ãÉíçÇ= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~= ëî~ê~=é™= î™ê= ÜóéçíÉë= âçããÉê= îá= Ö∏ê~= áåÇáîáÇìÉää~=
áåíÉêîàìÉê= ãÉÇ= ÉäÉîÜ®äëçíÉ~ãÉí= é™= íî™= ëâçäçê= á= î®ëíê~= d∏íÉÄçêÖK= aÉëëìíçã=
í®åâÉê=îá=ÖÉåçãÑ∏ê~=Éå=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ää~åÇ=ä®ê~êÉ=é™=ÇÉëë~=Ä™Ç~=ëâçäçêK=
råÇÉêë∏âåáåÖÉå=ÄóÖÖÉê=é™=ÑêáîáääáÖ=ãÉÇîÉêâ~å=çÅÜ=~åçåóãáíÉí=îáää=ìíäçî~ëK==
= =
 Materialet vi får in analyserar, diskuterar och jämför vi med relevant litteratur, 
statistik och eventuella tidigare undersökningar och kommer att behandlas 
konfidentiellt, d.v.s. ingen obehörig tillåts ta del av det.  
 
 
 
 
 
=
=
= ëáÇ~å=RP= ~ î = RU=
_áä~Ö~=OK=fåÑçêã~íáçå=çã=î™ê=ìééë~íë=
=
sá=îáää=é™=ÇÉíí~=ë®íí=ÖÉ=ÇáÖ=âçêíÑ~íí~Ç=áåÑçêã~íáçå=çã=î™êí=ìééë~íëéêçàÉâí=ë~ãí=
Üìê=áåë~ãä~åÇÉ=ìééÖáÑíÉê=Ü~åÇÜ™ääÉë=çÅÜ=ìíåóííà~ëK=
=
Uppsatsprojektet ingår som den sista delen i utbildningen till lärare vid 
Göteborgs Universitet. Inom uppsatsprojektet följer vi de forskningsetiska 
principer för humaniora och samhällsvetenskap, vilka utarbetats av 
Vetenskapsrådet. Dessa principer innebär i korthet att: 
 
1. De som medverkar i uppsatsprojektet skall få information om uppsatsens 
syfte. 
=
OK=aÉäí~Ö~êÉå=Ü~ê=ê®íí=~íí=ëà®äî=ÄÉëí®ãã~=∏îÉê=ëáå=ãÉÇîÉêâ~åK=
=
3.=aÉ=áåë~ãä~ÇÉ=ìééÖáÑíÉêå~=ëâ~ää=ÄÉÜ~åÇä~ë=âçåÑáÇÉåíáÉääí=çÅÜ=Ñ∏êî~ê~ë=é™=Éíí=
ë™Ç~åí=ë®íí=~íí=áåÖÉå=çÄÉÜ∏êáÖ=â~å=í~=ÇÉä=~î=ÇÉãK=
=
aì=®ê=å®ê=ëçã=ÜÉäëí=î®äâçããÉå=~íí=âçåí~âí~=çëë=çã=Çì=Ü~ê=å™Öê~=Ñê™Öçê=
E~ÇêÉëë=çÅÜ=íÉäÉÑçååìããÉê=Ñáååë=åÉÇ~åFK=
=
aì=Ü~ê=ê®íí=~íí=~îëí™=Ñê™å=~íí=ëî~ê~=é™=Ñê™Öçê=ÉääÉê=~îÄêóí~=áåíÉêîàìåI=ìí~å=~íí=
ä®ãå~=å™Öçå=~åäÉÇåáåÖ=íáää=ÇÉíí~K=
=
sá=îáää=Ö®êå~=~åî®åÇ~=Ä~åÇëéÉä~êÉ=îáÇ=áåíÉêîàìíáääÑ®ääÉíK=aÉíí~=Ö∏ê=ÇÉí=ä®íí~êÉ=Ñ∏ê=
çëë=~íí=ÇçâìãÉåíÉê~=ÇÉí=ëçã=ë®Öë=ìåÇÉê=áåíÉêîàìå=ë~ãí=ìåÇÉêä®íí~ê=î™êí=
Ñçêíë~íí~=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ìééë~íëéêçàÉâíÉíK=sáÇ=ìíëâêáÑíÉå=âçããÉê=îáëë~=ìééÖáÑíÉê=
EíKÉñK=å~ãåI=Äçëí~ÇëçêíI=ëóëëÉäë®ííåáåÖF=~íí=®åÇê~ë=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=â~å=áÇÉåíáÑáÉê~ë=
~î=Éå=ìíçãëí™ÉåÇÉK=^ääí=áåë~ãä~í=ã~íÉêá~ä=Ñ∏êî~ê~ë=é™=Éíí=ë™Ç~åí=ë®íí=~íí=
ìíçãëí™ÉåÇÉ=áåíÉ=âçããÉê=™í=ìééÖáÑíÉêå~K=
=
lã=Çì=Ü~ê=å™Öê~=Ñê™Öçê=®ê=Çì=î®äâçããÉå=~íí=âçåí~âí~=å™Öçå=~î=çëë=
=
p~ê~=bäá~ëëçåW=ë~ê~éáê~å]Üçíã~áäKÅçãI=MTMUJUP=TP=VM=
j~êá~=oçãä~åÇW=ã~êá~êçãä~åÇ]íÉäá~KÅçãI=MTMVJQN=SM=SU==
=
e~åÇäÉÇ~êÉW=
m™ä=tááÖW=é~äKïááÖ]ëçÅïçêâKÖìKëÉK==
= ëáÇ~å=RQ= ~ î = RU=
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_áä~Ö~=PK=båâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖëÑê™ÖçêW=
 
1) Vad känner du till om anmälningsplikten? ( markera med X  där du 
känner igen dig) 
 
 
 
 
   Inte alls                         Mycket väl 
 
 
 
 
 
 
2a) Har du någon elev i din klass/tidigare klasser som skolan varit med om att 
göra en anmälan på? 
 
 
  Ja  Nej 
 
     
  
 
 
= ëáÇ~å=RR= ~ î = RU=
 
 
2b) Om ja: hur länge avvaktade skolan innan anmälan gjordes?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2c) Om skolan valde att avvakta: vad var orsaken till det? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Känner du till något fall där du anser det egentligen borde ha gjorts en 
anmälan till socialtjänsten? 
 
 
  Ja  Nej 
 
     
 
 
 
 
 
4) Hur känner du inför att göra en anmälan till socialtjänsten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= ëáÇ~å=RS= ~ î = RU=
5) Utifrån ovan resonemang: upplever du att skolan rent generellt gör för få 
anmälningar till socialtjänsten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Hur tror du att ett tätare samarbete mellan skola och socialtjänst inverkar på 
antalet anmälningar?  
=
=
=
=
=
==
=
=
=
=
_áä~Ö~=QK=hçåíÉñíÉê=
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= ëáÇ~å=RT= ~ î = RU=
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